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LES BIVALVIA FOSSILES 
D U 
CÉNOZOÏQUE ÉTRANGER 
DES COLLECTIONS DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES 
DE RELGIQUE 
Ordre PTEROCONCHIDA ( x) 
SUPERFAMILLE PTERIOIDEA. 
FAMILLE ISOGNOMONIDAE. 
Genre ISOGNOMON (SOLANDER) in HUMPHREY, 1876 
(= Pedalion = Perna auct.). 
Sous-genre H I P P O C H A E T A (SAN GIOVANNI) in PHILLPPI, 1844 
(? = Mytiloperma JITERING, 1903). 
M o n o t y p e . — Perna soldanii DESHAYES, 1836. 
1 . — Isognomon (Hippochaeta) inoavatus (COSSMANN, 1 9 0 4 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1904-1905, fasc. 1, p. 167 (21), pl. Ill, fig. 18-20. 
L U t é " t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire-Atlantique). 
2 . — Isognomon (Hippochaeta) lamarcki (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 284, pl. X L , fig. 7, 8. 
Au v e r s i o n . — Auvers, Ezanvillc, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r i o n i e n . — Le Ruel, Lizy-sur-Ourcq, Marines (Rassin de Paris). 
3 . — Isognomon (Hippochaeta) maxillatus (LAMARCK, 1 8 1 9 ) . 
GLENN, L . G., 1904, p. 383, pl. C L L , fig. 3; pl. C L L L , fig. 1. — MONGIN, D . , 1959, p. 294, texte fig. 2, 
pl. X X I V , fig. 3, a, b. 
M i o c è n e (Calvert). — Plum Point (Maryland, U . S . A . ) . 
(') Cox, L . R . , 1960, p. 85. 
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4 . — Isognomon (Hippochaeta) sandbergeri (DESHAYES in SANDBERGER, 1 8 6 3 ) . 
SANDBERGER, F . , 1 8 6 3 , p. 3 6 7 , pl. X X X I , fig. 4 , 4 « . 
R u p é l i e n . — Waldböckelheim, Weinheim (Rassin de Mayencc). 
5 . — Isognomon (Hippochaeta) soldanii (DESHAYES, 1 8 3 6 ) . 
S A C C O , F . , 1 8 9 8 , p. 2 6 , pl. V I I , fig. 2 - 6 . 
T o r t o n i e n . — Immendorf (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Berardenya, environs de Bologna, Montarioso (Siena), 
Poggibonsi, Pradalbino, San Geminiano, Val d'Andona (Italie). 
FAMILLE VULSELL1DAE. 
Genre V U L S E L L A (BOLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 . 
T a u t o t y p e . — Mya vulsella GMELIN, 1 7 9 2 . 
1 . _ Vulsella angusta DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fasc. 3 , pl. L X X V I , fig. 1 3 - 1 5 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 5 2 . 
Y p r é s i e n . — llérouval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme des Bôves, Four, Gisors (La-Croix-Blanche), Grignon, 
Neauphlette, Parncs, Précy, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Guespcl (Bassin de Paris). 
2 . _ Vulsella crispata F ISCHER, 1 8 7 1 . 
FISCHER, P . , 1 8 7 1 , p. 2 3 1 , pl. X I , fig. 2 . — OPPENHEIM, P . , 1 9 0 3 - 1 9 0 6 , fasc. 1 , p. 6 8 , pl. I V , fig. 1 -3 ; 
pl. V I , fig. 1 2 , 1 3 , 1 5 . 
É o c è n e (Parisien Id). — Oasis de Noëleh (Egypte). 
3 . _ Vulsella deperdita LAMARCK, 1 8 1 9 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 5 , p. 3 7 4 , pl. L X V , fig. 4 - 6 . — COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1905¬ 
1 9 0 6 , pl. X X X I X , fig. 1 2 5 - 1 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Ferme des Bôves, Grignon, Parues, Précy, Vaudancourt, 
Villiers-Ncauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
4 . _ Vulsella martensi KOENEN, 1 8 6 5 . 
KOENEN, A . VON, 1 8 9 3 , p. 1 0 4 9 , pl. L X V I , fig. 5 - 7 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
D U C É N O Z O Ï Q U E É T R A N G E R S 
5 . — Vulsella minima DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 3 , pl. LXXVI, fig. 1 6 - 1 8 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fase. 1 , p. 5 3 . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Le Guespel (Rassin de Paris). 
6 . — Vulsella reflexa KOENEN, 1 8 9 3 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 9 3 , p. 1 0 5 2 , pl. LXVI, fig. 1 0 , 1 1 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
Genre VULSELLINA DE RAINCOURT, 1 8 7 6 . 
M o n o t y p e . — Vulscllina chaussyensis DE RAINCOURT, 1 8 7 6 . 
1 . — Vulsellina chaussyensis DE RAINCOURT, 1 8 7 6 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 7 , p. 1 7 2 , pl. VIII, fig. 7, 8 . 
L u t é t i e n . — Chaussy (Rassin de Paris). 
Genre HELIGMINA DOUVILLÉ, 1 9 0 7 . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Ostrca uncinata LAMARCK, 1 8 0 6 . 
1 . — Heligmina uncinata (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DOUVILLÉ, H., 1 9 0 7 , p. 1 4 , pl. I, fig. 1 0 - 1 2 . 
L u l é t i e n . — Grignon, Parues, Ully-Saint-Georges (Bassin de Paris). 
Genre MALLEUS LAMARCK, 1 7 9 9 . 
Sous-genre PARIMALLEUS IREDALE, 1 9 3 1 . 
T y p e . — ( D . O . ) , Parimalleus cursator IREDALE, 1 9 3 1 . 
1 . — Malleus (Parimalleus) bourgeoisi (TOURNOUËR, 1 8 7 4 ) . 
TOURNOUËR, R., 1 8 7 4 , p. 3 0 2 , pl. IX, fig. 9 . — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , 
p. 3 9 5 , pl. XXXIV, fig. 19 , 2 2 (ex. fig. n° 1 3 2 2 ) , fig. 2 0 , 2 3 (ex. fig. n° 1 3 2 3 ) et fig. 2 1 , 2 4 (ex. fig. 
n" 1 3 2 4 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i o n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
R e m a r q u e . — Les exemplaires figurés par G. DOLLFUS et Pu. DAUTZENBERG sont 
jeunes. Il existe dans la collection un exemplaire plus âgé qui montre nettement le prolon-
gement ventral caractéristique et se rapproche beaucoup de Malleus (Parimalleus) régula 
FÖRSKAL. 
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Genre AVICULOVULSA COSSMANN, 1887. 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Avicuta macrotis DESHAYES, 1858. 
1 . — Aviculovulsa macrotis (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. LXXVII, fig. 24-28; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 48. — PEZANT, A., 
1911, pl. V, fig. 51. — COSSMANN, M . , 1914, p. 116, pl. IV, fig. 124-1. 
L u t é t i e n . — Mouchy (Rassin de Paris). 
Genre OSTREINELLA COSSMANN, 1914. 
M o n o t y p e . — Ostrea neglecta MICHELOTTI, 1847. 
1 . _ Ostreinella neglecta (MICHELOTTI, 1 8 4 7 ) . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1913-1914, fasc. 2, p. 399, pl. X X , fig. 16-19. 
B u r d i g a l i e n . — Gestas, Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
FAMILLE PTERIIDAE. 
Genre AVICULOPERNA COSSMANN, 1887. 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Perna aviculina DESHAYES, 1858. 
1 . — Aviculopcrna aizyensis (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. LXXVII, fig. 12-14; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 43. 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Il n'est pas douteux, comme l'indique d'ailleurs G. P. DKSHAYES dans 
la diagnose originale, que cette espèce offre un ligament subdivisé (multivinculaire), quoique 
moins nettement et régulièrement que chez Aviculopema wateleti de l'Yprésien. A. aizyensis 
rappelle d'avantage à cet égard A. cosmeta du Lutétien. 
2 . — Aviculoperna aviculina (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. LXXVII, fig. 21-23; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 56. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Hérouval (Bassin de Paris). 
3 . — Aviculoperna calvimontana (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. LXXVII, fig. 1-3; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 46. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
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4. — Avieuloperna cosmeta (COSSMANN, 1887). 
COSSMANN, M., 1887, p. 168, pl. V I I , fig. 20-23. 
L u t é t i e n . — Chambers, Fay-sous-Bois (Bassin de Paris). 
5 . — Avieuloperna wateleti (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. LXXVII, fig. 6-8; IDEM, 1861-1863, fase. 1, p. 45. 
Y p r é s i e n . — Aizy (Bassin de Paris). 
Genre PTERIA SCOPOLI, 1777. 
Sous-genre ELECTROMA STOLICZKA, 1871. 
M o n o t y p e . — Avicula smaragdina IIEEYE, 1857. 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. L X X V I , fig. 23, 24; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 46. 
B a r t o n i e n . — Crépy-en-Valois, La-Chapelle-cn-Serval, La Charbonnière, La Frette Mon-
tigny (près Cormeil), Le Vouast, Marines, Montagny, Mortefontaine (La Butte-aux-
Clochettes), Rozières, Saint-Sulpicc (Bassin de Paris)/ 
DESHAYES, G. P., 1824-1832, fasc. 4, p. 289, pl. X L I I , fig. 10, 11; pl. X L V , fig. 14, 15. 
L u t é t i e n . — Chambors, Cbaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Ferme des Bôves, Ferme 
de l'Orme, Gisors (La-Croix-Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Parnes, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
3. — Pteria (Eleetroma) herouvalensis (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. L X X V I I , fig. 18-20; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 42. 
\ p r é s i e n . — Cuise, Hérouval, Le Roquet, Liancourt-Samt-Picrrc (Bassin de Paris). 
4. — Pteria (Eleetroma) hornesi (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 3, pl. L X X V I I , fig. 4, 5; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 41. 
L u t é t i e n . — Chambors, Grignon, Septem!, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
1. Pteria (Eleetroma) defrancei (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
•2. Pteria (Eleetroma) fragilis (DEFRVNCE, 1816). 
5 . — Pteria (Eleetroma î) limula (CONRAD, 1833). 
HARRIS, G . D . , 1919, p. 29, pl. X V I , fig. 3-7. 
C1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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6 . — Pteria (Electronia) niicroptera (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 2 9 0 , pl. XLIII, fig. 1 7 - 2 0 . 
L u t é t i e n . — Bertichère, Ferme des Bôves, Liancourt-Saint-Picrre, Parnes, Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
7 . — Pteria (Electronia) stanipinensis (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 3 , pl. LXXVIII, fig. 1 -4 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 4 7 . 
M u p é l i e n . — Auvors-Saint-Gonrges, Morigny, Ormesson (Bassin de Paris). 
8 . — Pteria (Electronia) trigonata (LAMARCK, 1 8 1 9 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 2 8 8 , pl. XLII, fig. 7 - 9 . 
L u t é t i e n . — Chambers, Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Fay-sous-Bois, Ferme des 
Bôves, Gueux, Mouchy, Parnes, Tryc, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Sous-genre PINGTADA (BOLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 . 
T y p e . — (IREDALE, 1 9 1 5 ) , Pinctada margaritifera HODING, 1 7 9 8 . 
1 . — Pteria (Pinctada) plialacnacca (LAMARCK, 1 8 1 9 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 0 , p. 3 9 3 , pl. XXXIV, fig. 2 5 , 2 6 (ex. fig. n° 1 3 2 5 ) , 
fig. 2 7 , 2 8 (ex. fig. n° 1 3 2 6 ) , fig. 2 9 , 3 0 (ex. fig. n° 1 3 2 7 ) et fig. 3 1 , 3 2 (ex. fig. n° 1 3 2 8 I . R . S c . N . B . ) . 
— COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , fasc. 2 , p. 2 5 2 , pl. XII, fig. 1 - 3 . 
R u r d i g a l i e n . — Lagus, Léognan, Saucats (Rordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Ponllevoy, Manllielan, Rossée, La-Chapelle-Rlanche (La Houssaye), 
Paulmy (Pauvrclay), Fcrrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
SUPERFAMI LI.E PI N N O I DMA. 
FAMILLE PINMDAE. 
Genre P I N N A LINNÉ, 1 7 5 8 . 
M o n o t y p e . — Pinna incurvala CHEMNITZ. 
1 . — Pinna inargaritacea LAMARCK, 1 8 0 5 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X X X I X , fig. 1 2 0 - 1 . 
L u t é t i e n . — Berchères-sur-Vcsgre, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme des Bôves, Gland 
(Aisne), Grignon, La Frileuse, Nanterre, Puteauv, Villicrs-Neauphle (Bassin de Paris). 
A u v e r S i e n . — Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
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2. — Pinna nobilis LINNÉ, 1767. 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P U . et DOLLFUS, G . , 1890, p. 123, pl. XXIV, fig. 1, 2. 
As t i e n . — Millas (Roussillon, France). 
R e m a r q u e . — Contrairement à l'opinion exprimée par E . BUCQUOY, P U . DAUTZENBERG 
et G. DOLLFUS (1890, p. 131) « Pinna » nobilis RROCCIII (non LINNÉ) ne peut représenter 
un ancêtre de P. nobilis LINNÉ puisque l'espèce de RROCCHI, dépourvue de rainure interne, 
se classe dans le genre Atrina. La coquille de l'Astien de Millas figurée par F . FONTANNES (1879¬ 
1882, p. 146, pl. V I I I , fig. 21, 22) est bien réellement VAtrina brocchii D'ORBIGNY ( = Pinna 
nobilis RROCCHI, non LINNÉ) mais il existe dans le même gisement une Pina (s. s.) de très grande 
taille (environ 35 cm de longueur totale) qui paraît avoir échappé aux recherches de FONTANNES 
et ne nous semble pas différer sensiblement des exemplaires récents de P. nobilis de mêmes 
dimensions. 
3. — Pinna tetragons BROCCHI, 1814. 
SACCO, F . , 1898, p. 32, pl. VIII, fig. 0. 
P 1 a i s a n c i c ii - A s t i e n . — Asti, Castelviscardo, Fauglia, Larniano, Montccastello, 
Riluogo (Italie). 
Genre ATRINA GRAY, 1847. 
T y p e . — (U. 0 . ) , Pinna nigra CHEMNITZ. 
1. — Atrina affinis (SOWERBY, 1821). 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS , 1959, pl. VII, fig. 1. 
Y p r é s i e n . — Alum Ray (Isle of Wight) , Bracknell (Berkshire) (Grande-Bretagne). 
2. — Atrina brocchii (ORBIC.NY, 1852). 
SACCO, F . , 1898, p. 29, pl. VIII, fig. 1. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asli, Monte Mario, Orciano (Italie). 
S i c i l i e n . — Palermo (Sicile). 
3. — Atrina zelandica (GRAY, 1835). 
SUTER, H., 1913, p. 893, pl. LVII, fig. 1. 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
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SUPERFAMILLE PECTINOIDEA. 
FAMILLE AMUSIIDAE. 
SOUS-FAMILLE AMUSI1NAE. 
( i . ' i i i c A M U S I U M (HOLTEN) RÖWNQ, 1 7 9 8 . 
T y p e . (HERRMANNSEN, 1846), Ostrea plcuronectcs LINNÉ, 1758. 
T y p e . 
Sous-genre LENTIPEGTEN MARWICK, 1 9 2 8 
(= Pscudcntolium Cox, 1 9 4 8 ) . 
( D . 0 . ) , Pecten hochslctleri ZITTEL, 1 8 6 5 . 
1. Aiiiusiiiiii (Lcntipecten) corneiim (SOWEHBY, 1 8 1 8 ) . 
VINCENT, E . , 1928, p. 93, fig. 6-9. — GLIBERT, M . , 1936, p. 52, pl. I I , fig. 2 (ex. fig. n" 214 I . R . S e . N . B . ) . — 
EAMES, F . E . , 1951, p. 346. — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS , 1959, pl. V I I , fig. 5. 
Y p r é s i c n . — Bursleden, Oxshott (Surrey), Swan wick (liants) (Grande-Bretagne). 
L u t é t i e n . — Southampton docks (Bassin du Hampshire). 
Au v e r s i e n . — Bracklesham, Brook, Stubbington (Hants), Selsey (Sussex) (Grande-
Bretagne). 
B a r t o n i e n . — Mont Casscl (France). 
ZITTEL, K., 1865, p. 50, pl. XI, fig. 5a [non fig. 5b). — MARWICK, J . , 1928, pp. 451 et 455. 
O l i g o c è n e . — Curiosity Shop (Rakaia River), Waibao (Nouvcllc-Zéland.'I. 
T y p e . — (Ici désigné), Pecten woodi NYST, 1 8 6 1 . 
D e r i v a t i o n o m i n i s . — Le sous-genre est dédié au Professeur I. A . KOROBKOV. 
D i a g n o s e . — Le sous-genre Kuwbkovia que nous créons pour les Amusium du 
groupe woodi (NYST) est basé sur la diagnose ci-dessous : 
Coquille équivalve, très peu convexe, à lest mince, d'aspect corné. Surface luisante 
semblable à celle des Amusium s. s. Oreillettes petites et subégales. Bord cardinal de la valve 
gauche à peu près rectiligne. Bord cardinal de la valve droite formant un angle très obtus, 
ouvert en haut. Échancrure byssale à peine indiquée. Surface interne de la valve droite lisse, 
bord palléal entier. Surface interne de la valve gauche munie de très fines costules radiaires 
atteignant le bord palléal qui est faiblement festonné. 
'2. Atmishun (Lentipecten) hochstetteri (ZITTEL, 1 8 6 5 ) . 
Sous-genre K O R O B K O V I A nov. subgen. 
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Le type du sous-genre Korobkovia est le Pecten woodi NYST, 1861, de l'Anversien de 
la Belgique et des Pays-Bas [GLIBERT, M., 1945, p. 88, pl. V, fig. 3, a, b (ex. fig. n" 1956) 
et fig. 3c (ex. fig. n° 1962 I .R .Sc .N.R . ) . — HEERINO, .T., 1950a, pl. I, fig. 14 et 18; pl. II, 
fig. 22 = Pecten corneus, non SOYVERBY]. 
Korobkovia diffère donc de Lentipecten par la présence de côtes internes à la valve 
gauche, et d ' I m m i u m s. s. par l'absence de côtes internes à la valve droite. 
1. — Amusium (Korobkovia) oblongum (PHILIPPI, 1844). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, P., 1928, p. 186, pl. XXVIII, fig. 2, 3, a, b. 
M e s s i n i c n (?) . — Messina (Sicile). 
P l a i e a n c i e n . — Environs de Gordoue (Province d'Andalousie, Espagne). 
Savons (Italie). 
R e m a r q u e . — Cette espèce du mio-pliocène méditerranéen appartient au même 
groupe que. Amusium (Korobkovia) woodi (NYST) de l'Anversien de la Relgique, mais elle diffère 
de cette dernière par son contour moins orbiculaire, sa ligne cardinale moins brisée et sa taille 
plus grande. 
Sous-genre AMUSIUM s. s. 
1 . — Amusium (s. s.) cristatum (BRONN, 1827). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F., 1928, p. 171, pl. XXV, fig. 1-4; pl. XXVII, fig. 1, Ui. 
T o r t o n i e n . — Baden, Lapugy, Môllersdorf (Bassin de Vienne). 
Cacella (Portugal). 
Sidi-Monça-el-IIaratti (Maroc). 
S a h é l i e n . Dar-bel-Hamri, Plateau d'Ain Tingenaye (Maroc). 
1' I a i s a n c i e n - A s t i c n . — Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Deli-Ibrahim, Douera, Maison-Blanche (Algérie). 
Buccheri (Sicile). 
Biot, Gourtezon, Fréjus, Saint-Restitut, Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
Albenga, Asti, Rerardenya, Rordigbera, Castelarquato, Castelviscardo, Genoa, Monte 
Castello, Orciano, Riluogo, San Lorenzo, Savona, Val d'Andona (Italie). 
R e m a r q u e . — F . FONTAINES (1879-1882, p. 199) a séparé sous le nom de Plcuronectia 
badensis les exemplaires du Bassin de Vienne (Tortonien) figurés par M. HORNES (1859-1870, 
pl. LXVI, fig. 1, a-c). Bien que souvent admise subspécifiquement ( D E P É R E T , CH. et ROMAN, F . , 
1928, p. 174, pl. XXV, fig. 1-6. — S I E B E R , R., 1955, p. 173) cette séparation ne nous semble 
pas correspondre à des caractères constants et ne vaut pour nous qu'au niveau infrasubspéci-
lique. G. F. PAUONA (1887, p. 316) a d'ailleurs déjà considéré l'espèce de FONTANNES comme 
un synonyme de celle de RRONN. 
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2 . — Amusium (s. s.) mortoni (RAVBNFX, 1 8 4 4 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H. I., 1938, p. 59, pl. II, fig. 2. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Creek (Floride, U.S .A.) . 
Genre PROPEAMUSSIUM DE GREGORIO, 1884. 
Sous-genre PARVAMUSSIUM SACCO, 1897. 
T y p e . — Pecten iuodecimlemelUhu BftONM, 1831. 
1 . — Propeaniussiuin (Parvamussium) duodeciiiilamcllatuin (BRONN, 1 8 3 1 ) . 
DEPÉRET, CH . et ROMAN, F . , 1928, p. 180, pl. XXVII, fig. 2-0. 
T o r t o n i en . — Santa Agata, Stazzano (Italie). 
M e s s i n i e n . — Messina (Sicile). 
1' I a i s a n C i e n . — Caslelarqualo (Italie). 
2 . — Propeaniussiuin (Parvamussium) hauniense RAVN, 1 9 3 9 . 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 82, pl. IV, fig. 2 (= Pecten prestwichi, non MORRIS). — RAVN, J . P . J . , 1939, 
p. 43. 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3 . - Propeaniussiuin (Parvamussium) morgan! (DOLLFUS et DAUTZF.NBF.RC, 1 9 2 0 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Pu., 1902-1920, fasc. G, p. 430, pl. XLI, fig. 5-14. 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
4. — Propeaniussiuin (Parvainussiuin) praesquainula nov. sp. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1904-1906, pl. XLI, fig. 132 U a ( = Parvamussium tquamula, non LAMARCK). 
l l o l o t y p e . — COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. XLI, fig. 1 3 2 b l " - l , grande valve 
droite face interne. 
D c r i v a t i o n o m i n i s . — Espèce qui précède P. squamula (LAMARCK) du Lulétien-
Auversien. 
V p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Le Roquet (Bassin de Paris). 
D i a g n o s e . — La localité type de Pmpeamussium (Parvamussium) squamula 
(LAMARCK, 1 8 0 6 ) est Parnes et c'est par conséquent aux échantillons du Lutétien que ce nom 
doit être appliqué en premier lieu. Or les individus récoltés dans l'Yprésien se distinguent 
constamment par leur taille un peu plus grande, leur lest un peu plus épais, leur convexilé 
un peu plus forte, leurs côtes internes plus saillantes et dont l'extrémité est plus proche du bord 
libre. Sur la face externe l'ornementation des deux espèces est assez semblable en ce qui 
concerne la valve droite, mais la valve gauche de notre espèce est dépourvue de la sculpture 
qui existe chez l'espèce de LAMAIU.K. 
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5. — Propeamussium (Parvamussium) squamula (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
LAMARCK, J. B. DE, 1806, p. 354. — COSSMANN, M . , 1904-1905, p. 158, pl. I I , fig. 12, 13. 
L u t é l i e n . - - Chaumont-cn-Vexiu, Cl.aussy, Ferme des Bôves, Parnes (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
\ u , e r s i e n . — Ezanville, Le Fayel (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Contrairement à l'opinion généralement exprimée Propeamussium 
(Parvamussium) squamula n'est pas totalement lisse à l'extérieur lorsque la surface du test est 
parfaitement intacte, cas assez exceptionnel il faut l'avouer. La valve droite, munie d'un sinus 
byssal bien marqué, a toute la surface ornée de très fines costules concentriques très serrées 
que croisent en outre, mais uniquement dans la région postérieure, de très fines costules 
radiaires. La valve gauche pour sa part possède sur toute la surface une sculpture très finement 
réticulée qui rappelle celle de Propeamussium bisculptum (KOBNBN, A. VON, 1 8 8 5 , pl. IV, 
fig. 5d) mais qui est plus serré,-. 
6. _ Propeamussium (Parvamussiuin) zitteli (HUTTON, 1873). 
TATE, R . , 1886, p. 115, pi. V I I , fig. 3, a-c. — SITTER, I I . , 1914, p. 44, pi. V I , fig. 5, A, h. 
g o g e n e . — Muddy Creek (Australie meridionale). 
Sous-genre LISSOPECTEN VERRILL, 1897. 
T y p e . — Ostrea hyalina P o u , 1795. 
1 . — Propeamussium (Lissopectcii)liyaliniim (Pou, 1 7 9 5 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 86, pl. X I , fig. 5-13. 
S i c i l i e n . — Kalamaki (Ile de Cos, Mer Egée). 
Genre L I S S O C H L A M Y S SACCO, 1897. 
T y p e . — Pecten excisus BRONN, 1832. 
1 . — Lissochlamys excisa (BRONN, 1 8 3 2 ) . 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 88, pl. X I I , fig. 4-7; pl. X X I , fig. 1, a-c. 
S a h é 1 i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n - À s t i e n . — Asti, Bologna, Riluogo, Val d'Andona (Italie). 
Marinha grande (Portugal). 
Sidi Moussa (Algérie). 
Oued Arzet, Sidi-el-Bahraoui (Maroc). 
Nous proposons donc ici le nom de Propeamussium (Parvamussium) pracsquamula pour 
le fossile de l'Yprésien. 
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SOUS-FAMILI.I: AMUSSIOPECTIMNAE nov. subfam. 
Genre AMUSSIOPECTEN SACCO, 1897. 
T y p e . ( D . 0 . ) , Pecten burdigalensis LAMARCK, 1 8 0 0 . 
1. — Amussiopecten burdigalensis (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1913-1914, fasc. 2, p. 290, pl. XIV, fig. 18-21. — CHAVAN, A., 1952, fig. 1 
(ex. fig. n° 5162) et fig. 2 (ex. fig. n" 5163 L R . S c . N . B . ) . 
B u r d i g a l i e n . — Léognan, Saueata (Peloua) (Bordelais). 
Loibersdorf (Bassin de Vienne). 
2 . — Amussiopecten desteiann (UGOLINI, 1 8 8 2 ) . 
DEPÉRET, GH. et ROMAN, F . , 1928, p. 176, pl. XXIV, fig. 2-5. 
B il r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lez-Dax (Abesses) (Landes). 
DEPÉRET, CH . et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , p. 1 5 1 , pl. XXI, fig. 3 ; pl. XXII, fig. 1 , Ut. COSSMANN, M . et 
PEYROT, A., 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , fasc. 2 , p. 2 9 2 , pl. XV, fig. 3 - 5 . 
B il r d i g a 1 i e n . — Banatica (Portugal). 
4 . — Amussiopecten galloprovincialis (MATHERON, 1 8 4 2 ) . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 4 , p. 1 5 4 , pl. XX, fig. 4 , \a, 5 , 5 « . 
B u r d i g a l i e n . — La Couronne, Sausset (Boucbes-du-BbAnc, France). 
5 . — Amussiopecten ocalanus (DAM , 1 8 9 8 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H. I., 1928&, p. 5 7 , pl. V, fig. 1 5 . 
É o c è n e (supérieur). — Environs d'Albany (Géorgie, U.S .A.) . 
6 . — Amussiopecten pasinii (MENEGIIINI in LA MARMORA, 1 8 5 7 ) . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 4 , p. 1 5 5 , pl. XXIII, fig. 0 , 7, la. 
Il e 1 v é t i e n (?) . — Costa de Rego (Portugal). 
Voslau (Bassin de Vienne) (apparemment remanié). 
7 . — Amussiopecten ugolini (DEPÉRET et ROMAN, 1 9 1 2 ) . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 4 , p. 1 0 0 , pl. XXIII, fig. 5 , 6 « . 
S a h é l i e n . — Oran (Algérie). 
3. . — Amussiopecten expansus (Soxunun in SMITH, 1847). 
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Genre F L A B E L L I P E C T E N SACCO, 1 8 9 7 . 
T y p e . ( D . 0 . ) , Ostrea flabelliformis BROCCHI, 1 8 1 4 . 
1. — Flabellipecten alessii (PHILIPPI, 1836). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 4 , p. 1 4 1 , pl. XVIII, fig. 3 , 3a. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Bologna, Castelarquato, Castelviscardo, Monte Gastello, 
Orciano, San Miniato, Savona (Italie). 
Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
Douera (Algérie). 
Altavilla, Palerrno (Sicile). 
2. — Flabellipecten besseri (ANDRZEJOWSKY, 1830). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 1 1 9 , pl. X I I I , fig. 2 , 2 « , 3 , 3a. 
T o r t o n i e n . — Neudorf (Bassin de Vienne). 
Rossi-RONCHETTI, C . , 1 9 5 2 , p. 3 0 , texte fig. 1 0 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Bologna, Castelarquato, Castelviscardo, Monte Oliveto 
(Bologna), Riluogo, Val d'Andona (Italie). 
Altavilla (Sicile). 
Riot (France). 
S i c i l i e n . — Reggio (Calabria, Italie). 
Monastir (Tunisie). 
5. — Flabellipecten fraterculus (SOWERBY in SMITH, 1847). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 1 2 7 {partim), pl. X V I , fig. 1 , la. 
T r t o n i c n . — Cacella (Portugal). 
6. — Flabellipecten herrmansenni ( D I N K E R , 1848). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 1 3 3 , pl. X V I I , fig. 1 -5 . 
H e l Té t i e n . — Pelpeberg, Saint-Gall (Confédération helvétique). 
3. — Flabellipecten bosnlaaekii (DE STEFANI et PANTANELLI, 1880). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 107 , pl. XII, fig. 1 , ta. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Angiolino (Siena) (Italie). 
Palerrno (Sicile). 
Oued Nador (Marengo, Algérie). 
4. — Flabellipecten flabelliformis (BROCCHI, 1814). 
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7 . — Flabellipecten larteti (TOURNOUËR, 1 8 7 3 ) . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 1 1 2 , pl. X I I , fig. 3 - 7 . 
S a h é l i e n . — Plateau d'Ain Tinguenaye, route de Meknes (Maroc). 
8 . — Flabellipecten leithajanus (PARTSCH in I IÖRNES, 1 8 7 0 ) . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 1 2 5 , pl. X I I I , fig. 4 , 4 « . 
T o r t o n i e n . — Rjutor, Dornbach (Rassin de Vienne). 
9 . — Flabellipecten vindascinus (FONTANNES, 1 8 7 8 ) . 
FONTANNES, F . , 1 8 7 8 , p. 1 0 0 , pl. V, fig. 3 . — DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1 9 1 0 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , pl. X V I , 
fig. 2 , 2a, 3 ( = fraterculus, non SOWERBY). — COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , fasc. 2 , 
p. 2 8 7 , pl. X I V , fig. 1-4 ( = vasatensii). 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Bordelais). 
Orlhez (Le Paren) (Béarn). 
T o r t o n i e n (?) . — Vence, Villelaure (France). 
FAMILLE PECTINIDAE. 
SOUS-FAMILLE PECTININAE. 
Genre OOPECTEN SACCO, 1 8 9 7 . 
Sous-genre OOPECTEN s. s. 
T y p e . — ( D . O.), Peclen rotundatus LAMARCK, 1 8 1 9 . 
1. _ Oopecten (s. s.) cucuronensis (FONTANNES, 1 8 7 8 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 4 0 8 , pl. X X X I X et X L , fig. 1 ; pl. X X X I X et X L , 
fig. 2 (ex. fig. n° 1 3 9 2 I . R . S c . N . B . ; = gigas, non SCHLOTHEIM). — ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 2 4 , pl. X I , 
fig. 1 , 2 ; pl. X I I , fig. 1 - 3 ; pl. X I I I , fig. 1 , 2 ; pl. X I V , fig. 2 ( = albina VON TEPPNER). 
P o n t i l é v i e n . — Rossée, Manthelan (Bassin de la Loire) (faciès pontilévien). 
Doué-la-Fontaine, La Chausserie près Rennes, Savigné (Rassin de la Loire) (faciès 
savignéen). 
2 . _ Oopecten (s. s.) gallicus (MAYER in COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 4 ) . 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , pl. X I V , fig. 1 ; pl. X V , fig. 1 , 2 ; pl. X V I , fig. 1 . 
P o n t i l é v i e n . — Mont-de-Marsan (Landes), Salles (Le Minoy) (Bordelais). 
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3. — Oopecten (s. s.) gigas (SCHLOTHEIM, 1813). 
SCHAFFER, F . X . , 1 9 1 0 , p. 4 2 , pl. X X I , fig. 1 , 2 . — ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 17 , pl. I, fig. 5 : pl. II fig. 2 3 -
pl. Ill, fig. 2 . 
B u r d i g a 1 i e n . — Loibersdorf (Bassin de Vienne). 
4. — Oopecten (s. s.) holgeri (GEINITZ, 1846). 
SCHAFFER, F . X. , 1 9 1 0 , p. 3 7 , pl. XVI, fig. 19 , 2 0 ; pl. XVII, fig. 1 , 2 . — ROGER, J . , 1 9 3 9 , p 3 1 pi XVI 
fig. 2 . 
B u r d i g a l i e n . — Maissau près Eggenburg (Rassin de Vienne). 
5. — Oopecten (s. s.) rotundatus (LAMARCK, 1819). 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 10 , pl. I, fig. 1 -4 . 
B u r d i g a l i e n . — Les Angles, Sommières (Gard, France). 
6. — Oopecten (s. s.) solarium (LAMARCK, 1819). 
DoLLFUs, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 6 , fiches n0" 9 7 et 97Z>. — ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 3 . 
P o n t i l e v i e n (?) . — Narosse (Landes, France). 
Sous-genre GIGANTOPEGTEN ROVERETO, 1 8 9 9 
(= lnequipecten UCOLINI, 1 9 0 6 ) . 
T y p e . - ( D . O.), Östren latissima BROCCHI, 1 8 1 4 . 
1. — Oopecten (Gigantopecten) latissimus (BROCCHI, 1814). 
ROSSI-RONCHETTI, C . , 1 9 5 2 , p. 2 6 , texte fig. 8 , a, b. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Colleoli, Larniano, Monte Castello (Italie). 
Mandelieu, Saint-Féréol (France). 
Oued Oudiana (Cap Bon, Tunisie). 
2. — Oopecten (Gigantopecten) latissimus apollo (DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1896). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fase. G, p. 4 0 7 , pl. XXXVIII , fig. 1 , 2 (plastotvpe n° 5 1 5 4 
I . R . S c . N . B . ) . U ^ 
P o n t i l e v i e n . — Chazé-Henri (Bassin de la Loire) (faciès savignéen). 
3. - Oopecten (Gigantopecten) latissimus nodosiformis (DE S E R R E S in Puscii , 1837). 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 4 1 , pl. XXVIII, fig. 1 , ia. — FRIEDBERG, W . , 1 9 3 4 - 1 9 3 6 , fase. 2 , p. 2 1 5 , pi X X X V üs 1 
pl. XXXVI, fig. 1 , 2 . ' 
T o r t o n i e n . — Immendorf (Bassin de Vienne). 
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4. _ Oopecten (Gigantopecten) latissimus restitutensis (FONTANNES, 1881). 
DOLLFUS G et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 406, pl. XXXVIII, fig. 5 (ex. fig. n° 1828) et fig. 7 
(e'x. fig. n" 1829 I .R.Sc.N .B.). - ROGER, J . , 1939, p. 40, pl. XIX, fig. i . 
B u r d i g a l i e n . — Les Angles (Gard, France). 
P o n t i l é v i e n (?) . — Saint-Grégoire (Bassin de la Loire, France). 
5 . _ Oopecten (Gigantopecten) tournait (DE S E R R E S , 1829). 
ROGER, J . , 1939, p. 19, pl. II, fig. 4; pl. III, fig. 1; pl. IV, fig. 1; pl. VIII, flg. 1, C, l>; pl. IX, 
'fig! 1; pl. X, fig. 1, 2. 
B u r d i g a l i e n . — Martigues (Bouches-du-Rhône, France). 
Genre P E C T E N MÜLLER, 1770. 
Sous-genre P E C T E N s. s. 
(= Pallium SCHROETER, 1802, non SCHUMACHER, 1817; = Jaworskia VON TEPPNER, 1922). 
T y p e . — (SciiMroT, 1818), Ostrca maxima LINNÉ, 1758. 
1. _ Pecten (s. s.) arcuatus (BROCCHI, 1814). 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1952, p. 29, texte fig. 9. 
O l i g o c è n e . — Cherichira (Tunisie). 
2. — Pecten (s. s.) l>enedictus LAMARCK, 1819. 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F., 1902-1905, fasc. 1, p. 33, texte fig. 14; pl. IV, fig. 1-5. 
T o r t o n i c n . — Cacella (Portugal). 
S a h é l i e n . — Oran (Algérie). 
Dar-bcl-Ilainri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Ain Seba, Oued Arzet (Maroc). 
Castelarquato (Italie). 
Redaridcs, Millas, Villelongue près Perpignan (Rousillon, France). 
S a h a r i e n . — 6 km des Pyramides (Le Caire, Egypte). 
3. — Pecten (s. s.) beudanti BASTEROT, 1825. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1913-1914, fasc. 2, p. 274, pl. XIII, fig. 8-10. 
B u r d i g a I i e ii . — Léognan, Saint-Médard (Bordelais). 
4 . — Pecten (s. s.) coalingensis ARNOLD in ANDERSON, 1905. 
ARNOLD, II., 1906, p. 97, pl. IV, fig. 4, 4a, 5. 
P l i o c è n e (Etchegoin). — Kettlcmaii Hills OU Field (Kings Co., California, U.S.A.) . 
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5 . — Pecten (s. s.) complanatus SOWERBY, 1 8 2 9 . 
NYST, P. H . , 1878, pl. X I I I , fig. 1, /, g (ex. fig. n° 4273), pl. X I I I , fig. 1« (ex. fig. n° 4798 I .R .Sc .N.B . ) . 
S c a l d i s i e n . — Boy ton (Orford Castle), Walton (Grande-Bretagne). 
6 . — Pecten (s. s.) cristatocostatus (SACCO, 1 8 9 7 ) . 
(Type de Deperetia). 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1902-1905, fasc. 1, p. 12, pl. I, fig. 5-10 (= fuchst FONTANNES, non HAUER); 
IDEM, p. 14, pl. I, fig. 11, 12, 12a. 
Il r i v é l i e n . — Loupian, Mallemort, Puyserguier (Hérault, France). 
Collines de Turin (Italie). 
7 . — Pecten (s. s.) grayi MICHELOTTI, 1 8 3 9 . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1902-1905, fasc. 1, p. 60, pl. V I I , fig. 2, 2a. 
T o r I o n i e n . — Ain-el-Ksab (Maroc). 
8 . — Pecten (s. s.) hemphilli DALL, 1 8 7 9 . 
ARNOLD, IL, 1906, p. 97, pl. X X X I I I , fig. 3, a, b. 
P l i o c è n e . — Pacific Beach (San Diego, Californie, U.S.A.) . 
9 . — Pecten (s. s.) hornensis D E P É R E T et ROMAN, 1 9 0 2 . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1902-1905, fasc. 1, p. 27, pl. I, fig. 1, la. — SCHAFFER, F . X . , 1910, p. 44, 
pl. X X I I , fig. 3-7. 
B u n i i g a l i e n . — Eggenburg (Rassin de Vienne). 
1 0 . — Pecten ( s . s.) humphreysii CONRAD, 1 8 4 2 . 
GLENN, L. C, 1904, p. 372, pl. X C V I I I , fig. 10-12. — VOKES, H. E., 1957, pl. V I I , fig. 3, 4. 
M i o c è n e (Calvert). — Rändle Cliff Reach, Plum Point (Chesapeake Bay, Maryland, U.S.A.) . 
1 1 . — Pecten (s. s.) jacobaeus (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
DEPÉRET, CH . et ROMAN, F . , 1902-1905, fasc. 1, p. 58, pl. V I I I , fig. 1, la. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Bologna, Berardenya, Castelarquato, Castel d'Appio, 
Castelviscardo, Colleoli, Monte Castello, Monte Mario, Staggia (Siena), Savona, Val 
d'Andona (Italie). 
Bollène-Saint-Aries, Millas, Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
Dcli Ibrahim, Douera, Kodja Bery (Algérie). 
P l e i s t o c e n e . — Reggio (Calabria, Italie). 
Montepellcgrino, Palermo, Tripalle (Sicile). 
Monastür (Tunisie). 
Isthme de Corinthe, Antimaki (lie de Cos) (Grèce). 
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12. Pecten (s. s.) josslingi SMITH, 1847. 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F., 1902-1905, fasc. 1, p. 41, pl. V, fig. 3-5. 
B u r d i g a l i e n . — Cap Couronne (Bouches-du-Bhône, France). 
Foz de Cabo (Portugal). 
T o r t o n i e n (?) . — Villelaure (France). 
13. — Pecten (s. s.) keepi ARNOLD, 1906. 
ARNOLD, R . , 1900, p. 60, pl. V, fig. 1; pl. VI, fig. 1, 1«. 
M i o c è n e . — Alverson Canyon (Coyote Mountains, San Diego Co., Californie, U.S.A.) . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F., 1902-1905, fasc. 1, p. 23, pl. I I , fig. 5, 5a {non p. 81, pl. I X , fig. 6, 7, 7a 
= P. fraasi Fucus, 1883). 
B u r d i g a l i e n . — Les Angles (Gard, France). 
MAYER-EYMAR, C, 1876, p. 170, pl. V I , fig. 3. 
T o r t o n i e n . — Sidi-Mouça-el-Haratti (Maroc). 
S a h é l i c n . — Dar-bel-llainri, Ain Tinguenaye (Maroc). 
16. _ Pecten (s. s.) inaxinius (LINNÉ, 1758). 
FLEMING, C . A., 1957, pl. V I , fig. 1, 2. 
E e m i e n . — Belfast (Irlande du Nord). 
17. — Pecten (s. s.) novaezelandiae aotea FLEMING, 1953. 
FLEMING, C . A., 1957, p. 42, pl. X , fig. 3; pl. X I , fig. 1, 2; pl. X I I , fig. 2, 3; pl. X V , fig. 3. 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
18. — Pecten (s. s.) perplanus MORTON, 1833. 
HARRIS, G. D . et PALMER, K. VAN W., 1940, p. 27, pl. V I I , fig. 5-11. 
É o c è n e (Jackson). — Vicksburg (Missouri, U.S.A.) . 
19. — Pecten (s. s.) planariae SIMONELLI, 1889. 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, F . , 1902-1905. fasc. 2, p. 87, pl. X I , fig. 1, 2. 
P l a i s a n c i e n . — Dar-bel-Hamri (sommet), Djorf-el-Choudi (Safi) (Maroc). 
14. Pecten (s. s.) kochi LOCARD, 1877. 
15. — Pecten (s. s.) labnae MAYER, 1876. 
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2 0 . — Pecten (s. s.) praebenedictus TOURNOUËR in DOLLFUS et DAXJTZENBERG, 1 9 2 0 . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 4 0 3 , pl. X X X V I , fig. 7 (ex. fig. n° 1 3 7 3 ) , fig. 8 , 
9 (ex. fig. n° 1 3 7 4 ) ; pl. X X X V I I , fig. 1 , 2 (ex. fig. n° 1 3 7 5 ) , fig. 3 (ex. fig. n° 1 3 7 6 ) , fig. 4 
(ex. fig. n° 1 3 7 7 ) et fig. 6 (ex. fig. n° 1 3 7 8 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire) (faciès pontilévien). 
Chazé-llenri, Doué-la-Fontaine, Noellet, Noyant-la-Gravoyère (Bassin de la Loire) (faciès 
savignéen). 
21 . — Pecten (s. s.) praegrandis nov. nom. 
GLIBERT, M., 1 9 4 5 , pl. I V , fig. 1 (ex. fig. n« 1 9 2 0 ) ; pl. V I , fig. 1 (ex. fig. n° 1 9 2 1 I .R.Sc.N.B. ; = grandis 
SOWERBY, non SOLANDER); IDEM, 1 9 5 7 , p. 2 3 ( = subgrandis GLIBERT, non BRWES, 1 8 9 7 ) . 
S c a l d i s i e n (Sables du Kattendyk). — Sudbourne et Sutton (Grande-Bretagne). 
2 2 . — Pecten (s. s.)revolutus MICIIELOTTI, 1 8 4 7 . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, P . , 1 9 0 2 - 1 9 0 5 , fasc, 1 , p. 4 6 , pl. V, fig. 8 , 9 , 9a, 1 0 . 
T o r I o n i e n . — Beau-Site (Maroc). 
2 3 . — Pecten (s. s.) stearnsi DALL, 1 8 7 9 . 
ARNOLD, R . , 1 9 0 6 , p. 1 0 0 , pl. X X X I I , fig. 1 , ia. 
P l i o c è n e . — Pacific Beach (San Diego, Californie, U.S.A.) . 
2 4 . — Pecten (s. s.) subarcuatus TOURNOUËR, 1 8 7 4 . 
DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH. , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 4 0 1 , pl. X X X V I , fig. 1 , 2 (ex. fig. n° 1 3 6 9 ) , 
fig. 3 (ex. fig. n° 1 3 7 0 ) , fig. 4 (ex. fig. n° 1 3 7 1 ) , fig. 5 , 6 (ex. fig. n° 1 3 7 2 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louans, Bossée, Sainte-
Maure (La Séguinière), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon 
(Bassin de la Loire) (faciès pontilévien). 
Doué-la-Fontaine, Savigné (Bassin de la Loire) (faciès savignéen). 
2 5 . — Pecten (s. s.) subarcuatus styriacus H I L B E R , 1 8 7 9 . 
DEPÉRET, CH. et ROMAN, P . , 1 9 0 2 - 1 9 0 5 , fasc. 1 , p. 12 , pl. I, fig. 5 - 1 0 . 
T o r t o n i c n . — Grund, Giintersdorf, Immendorf, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
2 6 . — Pecten (s. s.) subbenedictus FONTANNES, 1 8 7 8 . 
FONTANNES, F . , 1 8 7 8 , p. 8 3 , pl. II, fig. 1 . 
B u r d i g a l i e n . — Clansayes, Saint-Paul-Trois-Chàteaux (Drôme, France). 
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2 7 . — Pecten (s. s.) vasseli F u c u s , 1 8 7 8 . 
DEPÉRET, CH . et ROMAN, F . , 1902-1905, fasc. 2, p. 99, texte fig. 42. 
P 1 é i s t o c è n e . — Port Thewfik (Egypte). 
SOUS-FAMILLE CHLAMYSINAE. 
Genre PATINOPECTEN DALL, 1898. 
Sous-genre PATINOPECTEN s. s. 
(= Blanckenhornia VON TEPPNER, 1922). 
T y p e . — ( D . O.), Pecten caurinus GOULD, 1850. 
1 . — Patinopeeten (s. s.) healeyi ARNOLD, 1 9 0 6 . 
ARNOLD, R., 1906, p. 103, pl. XXXVI, fig. 1, la; pl. XXXVII, fig. 1, la, 2. 
P l i o c è n e . — Pacific Beach (San Diego, Californie, U.S.A.) . 
Sous-genre PHIALOPECTEN MARWICK, 1928. 
T y p e . — ( D . O.), Pecten triphooki ZITTEL, 1865. 
1 . — Patinopeeten (Phialopecten) triphooki (ZITTEL, 1 8 6 5 ) . 
ZITTEL, K . , 1865, p. 52, pl. XI , fig. 4. 
P l i o c è n e (?) . — Canterbury, Napier, Double Corner (Nouvelle-Zélande). 
Sous-genre HILBERIA VON TEPPNER, 1922. 
T y p e . — ( D . O.), Pecten sôllingensis KOENEN, 1868. 
R e m a r q u e . — Le sous-genre llilberia VON T E P P N E R , 1 9 2 2 , presque exclusivement 
représenté par des espèces oligocènes du domaine nordique a été rapproché alternativement 
du genre Pecten ( W . VON TEPPNER, 1 9 2 2 ; II . J . ANDERSON, 1 9 5 8 ) et du genre Chlamys 
(VINCENT, E. , 1 9 2 8 ; ROGER, J . , 1 9 4 4 ) . 
L'inégale convexité des valves, l'absence de cténolium et l'égalité approximative des 
oreillettes de la valve droite font en effet penser à la première de ces parentés, mais par contre 
la présence d'une microsculpture du type « Camptonectes »» sur les aires latérales est nettement 
en faveur d'un rapprochement avec Clitamys. 
1 . — Patinopeeten (Hilberia) bifidus (MUNSTER in COLDFUSS, 1 8 3 5 ) . 
C h a t t i e n . — Bûnde, Doberg, Erkratb, Kassel (Allemagne). 
Il c m a r q l i e . — Très abondante dans le Cbattien cette espèce y présente une variabilité 
très étendue qui affecte différemment la sculpture des valves gauche et droite (Gi.inhirr, M.. 
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1957a, pl. II, fig. 1, a, b, c, d, i, j). Certaines variations rappellent beaucoup le Patinopecten 
soellingensis du Rupélien supérieur, qui constitue la souche probable de bifidus (ANDERSON, H. .T., 
1958, p. 319, fig. l a ) , et elles ont été parfois confondues avec l'espèce de VON KOENEN 
( G L I B E R T , M . , 1957a, fig. 1, k, l; ex. fig. n° 4547 I .R.Sc.N.R.) . Les formes les plus courantes, 
auxquelles II . J . ANDERSON (1938, p. 319, fig. la) attribue une signification stratigraphique 
et un rang subspécifique, ont reçu les dénominations particulières, parfois anciennes, mais 
il nous parait difficile de les délimiter avec quelque précision. 
sorte acuticostatus (GORGES, 1940). 
GLIBERT, M., 1967«, pl. II, fig. la (valve droite) et lb (v. gauche) (ex. fig. n" 4540 I.R.Sc.N.B.). — 
ANDERSON, II. J . , 1958, p. 301, pl. I, fig. 4, 5. 
sorte bifidus s. s. 
GLIBERT, M., 1957a, pl. II, fig. le (valve droite; ex. fig. n" 4542), 1/ (v. droite; ex. fig. n° 4544), 
\g (v. gauche; ex. fig. n° 4543 I.R.Sc.N.B.). — ANDERSON, H. J . , 1958, p. 300, pl. I, fig. 2, 3. 
sorte lucidus (GOLDFIJSS, 1835). 
GLIBERT, M., 1957a, pl. II, fig. le (valve droite) et id (v. gauche) (ex. fig. n" 4541), fig. l/i (v. droite; 
ex. fig. n° 4545), fig. li (v. gauche) et ij (v. droite) (ex. fig. n° 4546), fig. ik (v. droite) et II 
(v. gauche) (ex. fig. n° 4547), l m (v. gauche; ex. fig. n° 4548 I.R.Sc.N.B.). — ANDERSON, H. J . , 
1958, p. 301, pl. I, fig. 6, 7. 
sorte praehofmanni (ANDERSON, 1958). 
ANDERSON, H. J . , 1958, p. 302, pl. I, fig. 8-10. 
R e m a r q u e . — Cette sorte du Chattien supérieur ne nous semble pas exister dans 
le Chattien de la Campine limbourgeoise. 
2. — Patinopecten (Hilberia) bruinmeli (NYST, 1864). 
GLIBERT, M., 1945, p. 57, pl. II, fig. 12 (valve gauche; ex. fig. n° 1754); pl. III, fig. 2 (v. droite; 
ex. fig. n" 1753 I.R.Sc.N.B.). 
I l o u t h a l e n i e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
3. — Patinopecten (Hilberia) hoeninghaiisi (DEFRANCE, 1825). 
GLIBERT, M., 1957a, p. 17, pl. J, fig. 12a (ex. fig. n" 4536) el fig. 126 (ex. fig. n° 4537 I.R.Sc.N.B.). — 
DEPÉRET, CH . , 1904, fiche n" 50. 
R u p é l i e n . — Allemagne. 
4. — Patinopecten (Hilberia) hofmanni (GOLDFUSS, 1833). 
ANDERSON, H. J . , 1958, p. 304, pl. I, fig. 11; pl. II, fig. 12. 
C h a t t i e n . — Biinde, Friedrichsfeldc bei Lemgo (Allemagne). 
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5. — Patinopecten (Hilberia) janus (MÜNSTER in GOLDFUSS, 1833). 
ANDERSON, H. J . , 1951, p. 12, pl. I, fig. 2-4. 
C h a ï t i e n . — Doberg bei Runde (Allemagne). 
6. — Patinopecten (Hilberia) sollingcnsis (KOENEN, 1868). 
KOENEN, A. VON, 1868, p. 82, pl. Ill, fig. 7, 8. 
I l u p é l i e n (supérieur). — Söllingen (Allemagne). 
C h a t t i e n . — Krefeld (Allemagne). 
7. — Patinopecten (Hilberia) spinulosa (MÜNSTER in GOLDFUSS, 1833). 
ROGER, J . , 1939, p. 53, pl. VII, fig. 5-7. 
T o r t o n i e n . — Baden (Bassin de Vienne) . 
Genre LYROPECTEN CONRAD, 1863. 
Sous-genre LYROPECTEN s. s. 
T y p e . — (D-ALL, 1898), Pallium estrellalum CONRAD, 1856. 
1. — Lyropecten (s. s.) eboreus (CONRAD, 1833). 
TUCKER-ROWLAND, H. L, 1938, p. 40, pl. III, fig. 12. 
M i o c e n e (Yorkfcmn) . — Suffolk (Virginia, U.S .A. ) . 
P l i o c è n e . — Slocum Creek (N. C a r . ) , Tilly Lake (Nixonvillc, S. Car . ) (U .S .A . ) . 
2. — Lyropecten («. s.) estrellatiis (CONRAD, 1856). 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 185, pl. VIII, fig. 4. 
P l i o c è n e . — Coalinga (Californie, U . S . A . ) . 
3. — Lyropecten (s. s.) estrellatus cerroensis (GARB, 1869). 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 187, pl. VIII, fig. 1, a, b et 2, «, b; pl. IX, fig. 2. 
P l i o c è n e . — Pacific Beach (San Diego Co., Californie, U . S . A . ) . 
4. _ Lyropecten (s. s.) jeffcrsonius (SAY, 1824). 
TUCKER-ROWLAND, H. I., 1938, p. 19, pl. I, fig. 3, 4; pl. V, fig. 19, 20. 
M i o c è n e (Yorktown). — Yorktown (Virginie, U . S . A . ) . 
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5 . — Lyropecten (s. s.) jefiersonius edgecombensis (CONRAD, 1 8 6 2 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H. I., 1938, p. 15, pl. II, fig. 5; pl. IV, fig. 6. 
M i o c è n e (Yorktown). — Rellefield (Virginie, U.S.A.) . 
6 . — Lyropecten (s. s.) niadisonius (SAY, 1 8 2 4 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H. I. , 1938, p. 9, pl. I, fig. 1, 2. 
M i o c è n e . — Randle Cliff Reach, Cap Conoy, Parkers Creek, Plum Point, St. Mary's River 
(Maryland, U.S.A.) . 
7 . — Lyropecten (s. s.) santamaria TUCKER, 1 9 3 4 . 
TUCKER-ROWLAND, H. I., 1938, p. 16, pl. I, fig. 5, 6; pl. II, fig. 10. 
M i o c è n e . — St, Mary's River (Maryland, U.S.A.) (Topolype autohyle). 
Sous-genre NODIPECTEN DALL, 1898. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Ostrea nodosa LINNÉ, 1758. 
S y n o n y m e . — Stralopecten ROWLAND, 1 9 3 8 . 
1 . — Lyropecten (Nodipecten) caioosaensis (DALL, 1 8 9 8 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H. L, 1938, p. 28, pl. IV, fig. 7; pl. V, fig. 9; IDEM, 1938«, p. 81. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Clcwiston (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Lyropecten (Nodipecten) condylomata (DALL, 1 8 9 8 ) . 
GARDNER, J . , 1926, p. 46, pl. XII, fig. 3, 4. — TUCKER-ROWLAND, H. L, 1938, p. 12, pl. VI, fig. 3. 
M i o c è n e . — Chipola River (Floride, U.S.A.) . 
3 . — Lyropecten (Nodipecten) nodosus (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H. L, 1938, p. 25, pl. II, fig. 8, 9. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Fort Denaud (Floride, U.S.A.) . 
Sous-genre AEQUIPECTEN FISCHER, 1887. 
T y p e . — (D. O.), Ostrea opercidaris LINNÉ, 1758. 
1 . — Lyropecten (Aequipecten) celestini (FONTANNES, 1 8 7 8 ) . 
FONTANNES, F . , 1878, p. 94, pl. III, fig. 4, a, h. — ROCER, J . , 1939, p. 142, pl. XVI, fig. 17, a, b. 
H e l v é t i e n ( ? ) . - - Les Angles près d'Avignon (Gard), Tersannes (Drôme) (France). 
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R e m a r q u e . — Cette espèce doit selon les règles internationales de la nomenclature 
zoologique conserver le nom sous lequel elle a été décrite et figurée par F. FONTANNKS en 1 8 7 8 . 
La modification gentoni proposée ultérieurement par le même auteur ( 1 8 8 0 , p. 1 2 ) n'est pas 
justifiée puisque en 1 8 7 8 le Pccten celestini MATER cité de la molasse suisse en 1 8 7 3 était 
toujours nomen nudum. 
2. — Lyropeeten (Aequipecten) deletus (MICHELOTTI, 1 8 6 1 ) . 
SACCO, F., 1897, p. 19, pl. VI, fig. 1-7. 
L i g u r i e n II. — Dego (Italie). 
3 . — Lyropeeten (Aequipecten) microtis (SOWERRY in SMITH, 1 8 4 7 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 114, pl. XIV, fig. 7-10; pl. XV, fig. 7, 8. 
B u n i i g a I i c n . — Léognan (Bordelais). 
P o n t i l e v i e n . — Orthe/. (Le Pa ïen) (Landes). 
4 . — Lyropeeten (Aequipecten) malvinae (DUBOIS DE MONTPÉREUX, 1 8 5 1 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 144, pl. XVIII, fig. 2 - 6 . 
T o r t o n i e n . — Immendorf, Steinabrunn, Vôslau (Bassin de Vienne). 
5 . — Lyropeeten (Aequipecten) operculars (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 131, pl. XVI, fig. 6 , 7; pl. XVII, fig. 3, 5. 
P I a i s a n e i e n - A s 1 i e n . — Albcnga, Asti, Barcellona, Bologna, Castelarquato, Castel-
viscardo, Castrocaro, Monte Castello, Monte Mario, Orciano, Biluogo (Italie). 
Biot, Villeneuve-Loubet (France). 
Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Marinha Grande (Portugal). 
Douera, Maison-Blanche, Mustapha (Algérie). 
S c a l d i s i e n . — Aldborough, Chillesford, Felixstowe, Gcdgrave, Little Oakley, Orford 
Castle, Sudbourne, Sutton, Walton (Grande-Bretagne). 
M e i s e m i e n . — Butley (Grande-Bretagne). 
C a l a l . r i en . — Carubhare, Reggio (Calabre, Italie). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Messina, Montepellegrino, Oreto, Palermo (Sicile). 
E e m i e n . — Antrim, Belfast, Norwich, Selsey (Grande-Bretagne). 
Gothembourg (Suède). 
6 . Lyropeeten (Aequipecten) opercularis pinorum (COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 1 4 ) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1913-1914, fasc. 2 , p. 330, pl. XVII, fig. 3-5. 
P o n t i l é v i e n . — Martignas, Salles (Bordelais). 
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7 . — Lyropecten (Aequipeeten) radians (INYST, 1 8 3 9 ) . 
GLIBERT, M., 1945, p. 65, pl. Ill , fig. 5a (ex. fig. n" 1925; valve droite), fig. 5, b, c (ex. fig. n° 1926; 
v. gauche). — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH . , 1902-1920, fasc. 6, p. 411 ( = P. senicnsis, 
non LAMARCK), pl. XXXVII, fig. 8-20 (ex. fig. n°a 1379-1391 I.R.Sc.N.B.). — ROGER, J . , 1939. 
p. 134, pl. XVI, fig. 8-12; pl. XVII, fig. 9. 
A q ii i l a n i c n . — Villandraut (Bazadais). 
B u r d i g a l i e n . — Léognan (Bordelais). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Maure (La Crô-
neraie, La Séguinièrc),' Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrièrc-
Larçon, Charnizay, Mircbeau (Bassin de la Loire) (faciès pontilévicn). 
Challain, Doué-la-Fontaine, Linières d'Ambillon, Noellet, Noyant-la-Gravoyère, Sauniur, 
Saint-Saturnin, Savigné (Bassin de la Loire) (faciès savignéen). 
An v e r s i o n . — Bekken (Pays-Bas). 
S c a l d i s i c n (Sables du Kattendyk). — Gedgrave, Sudbourne, Sutton (Grande-Bretagne). 
Sous-genre AMOEBA FONTANNES, 1878 
(= Antipeclen COSSMANN et PEYROT, 1914). 
M o n o t y p e . — Amoeba amoebeus FONTANNES, 187». 
1 . — Lyropecten (Amoeba) camaretensis (FONTANNES, 1 8 7 8 ) . 
FONTANNES, F . , 1878, p. 90, pl. Ill, fig. 2. — ROGER, J . , 1939, p. 67, pl. V, fig. 8; pl. VI, fig. 2, 6. 
T o r t o u i e n (?) . — Beaumont (France). 
2 . — Lyropecten (Amoeba) diprosopus (FONTANNES, 1 8 7 8 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 62, pl. II, fig. 5-7; pl. VI, fig. 3, 9. 
H e l v e t i a n (?). — Mallemort, Puysserguier (Hérault, France). 
3 . — Lyropecten (Amoeba) pseudopandorae (COTTER, 1 9 0 4 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 63, pl. II, fig. 9, 10; pl. IV, fig. 2; pl. V, fig. 7. 
B n r d i g a 1 i e n . — Banatica (Portugal). 
4 . — Lyropecten (Amoeba) scabriusculus (MATHERON, 1 8 4 2 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 58, pl. V, fig. 1-6; pl. VI, fig. 1-5. 
Il e 1 v é I i e n . — Loupian (Hérault, France). 
Cadenet (Vaucluse, France). 
T o r t o n i e n . — Cabrières d'Aiguës, Cucuron (Vaucluse, France). 
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Sous-genre A R G O P E C T E N MONTEROSATO, 1 8 8 9 . 
T y p e . - Pecten commutatits MONTEROSATO, 1 8 7 5 . 
1. Lyropeeten (Argopecten) bollenensis (MATER, 1 8 7 6 ) . 
MAYER, C . , 1 8 7 6 , p. 1 6 9 , pl. VI, fig. 2 . — ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 107 , pl. XIII, fig. 1 3 - 1 5 ; pl. XV, fig. 9 - 1 1 . 
S a h é l i e n . — Dar-hel-JIamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano, Orvielo, Sa voua (Italie). 
Bollène, Fréjus, Millas, Saint-Aries, Vaugrenier (France). 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 1 1 , pl. X I V , fig. 4 - 6 . 
T o r I o n i e n . - - Nendorf and. March, Nussdorf, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
3 . — Lyropeeten (Argopecten) praescabriusculus (FONTANWBS, 1 8 7 8 ) . 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 1 6 , pl. X V , fig. 3 , a, b et 4 . 
I l e l v é t i e n (?) . - - Les Angles, Barry près Saint-Paul-Trois-Châteaux, Sausset (France). 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 0 4 , pl. X I I , fig. 8 - 1 0 ; pl. X I I I , fig. 3 - 1 2 ( = Chl. scabrella). — GLIBERT, M., 1 9 4 5 , 
p. 7 2 , pl. I I I , fig. 6 (ex. fig. n" 1 3 9 1 I .R.Sc.N.B.; var. sannntlicius GOLDFUSS). 
B u r d i g a l i e n . — Loibersdorf (Bassin de Vienne). 
La Couronne (France). 
I l e l v é t i e n (Pontilévien). — Sainl-Geours (Landes). 
Salles (Bordelais). 
T o r t o n i e n . — Montforte (Italie). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - Albenga, Asti, Bologna, Bordigbera, Castelarquato, Caatel 
d'Appio, Castelviscardo, Castrocaro, Chiusi, Larniano, Monte Biancano, Nasiti, Reggio, 
Sarteana, Val d'Andona, Vozza (Italie). 
Altavilla, Palermo, Messina (Sicile). 
Douera, Bir Touta, Kodja Bery, Mustapha (Algérie). 
Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Banyuls, Bedarides, Biot, Bollène, Cagnes, Fréjus, Millas, Moulin de l'Abadit près 
IVgomas, Neffiach, Perpignan, Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
2. — Lyropeeten (Argopecten) elegans (ANI.RZEJOWSKY, 1 8 3 0 ) . 
4 . Lyropeeten (Argopecten) seniensis (LAMARCK, 1 8 1 9 ) . 
5. - Lyropeeten (Argopecten) subiiialvinae (BLANCKEMIORN, 1901). 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 1 8 , pl. X V , fig. 5 , 6 ; pl. X V I , fig. 1 3 - 1 6 . 
H e l v é t i e n . — Sidi Embarek (Maroc). 
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Sous-genre PLAGIOCTENIUM DALL, 1898. 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Pecten venlricosus SOWERBY, 1842 (= circulons SOWERBY, 1835). 
1 . — Lyropecten (Plagioctenium) anteamplicostatus (MANSFIELD, 1 9 3 6 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H . I., 1938, p. 34, pl. II, fig. 3, a, b; pl. Ill, fig. 3. — OLSSON, A. et HARBISON, A., 1953, 
p. 54, pl. Ill, fig. 10. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Greek (Floride, U.S.A.). 
2. — Lyropecten (Plagioctenium) circularis aequisulcatus (CARPENTER, 1 8 6 4 ) . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H . R . , 1931, p. 218, pl. V, fig. 7, a-c. 
P l i o c è n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
3 . — Lyropecten (Plagioctenium) comparalis (TUOMEY et HOLMES, 1 8 5 7 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H . I., 1938, p. 43, pl. Ill, fig. 11; pl. IV, fig. 14. — OLSSON, A. et HARBISON, A., 1953, 
p. 55. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
4 . — Lyropecten (Plagioctenium) demiurgus (DALL, 1 8 9 8 ) . 
DALL, W . H . , 1898, p. 718, pl. XXVI, fig. 3. 
M i o c è n e . — Springvale (Trinidad). 
5 . — Lyropecten (Plagioctenium) deserti (CONRAD, 1 8 5 5 ) . 
GRANT, U . S. IV et GALE, H . R . , 1931, p. 212, pl. V, fig. 3, 5, 6. 
P l i o c è n e . — Alverson Canyon (Coyote Mountain), Mac Kittrick (Kern Co.), Spanish Bight 
(North Island) (Californie, U.S.A.) . 
6 . — Lyropecten (Plagioctenium) gibbus (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H . I., 1938, p. 44, pl. IV, fig. 21. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Grodno Farm (La Relie, Floride, U.S.A.) . 
7 . — Lyropecten (Plagioctenium) gibbus irradians (LAMARCK, 1 8 1 9 ) . 
PERRY , L. M. et SCHWENGEL, J . S., 1955, p. 49, pl. VI, fig. 29. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Grodno Farm (La Relie, Floride, U.S.A.) . 
8 . — Lyropecten (Plagioctenium) gladensis (MANSFIELD, 1 9 3 6 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H . I., 1938, pl. II, fig. 4. 
M i o c è n e . — Virginie (U.S.A.). 
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9 . — Lyropecten (Plagioctenium) purpuratus cristobalensis (HBRTLEIN, 1 9 2 5 ) . 
GRANT, U. S. I V et GALE, H . R., 1931, p. 210, pl. V , fig. 2. 
P l i o c è n e (Salasa). - 3 miles S . E . of Turtle Bav (San Cristobal Quadr., Californie, U.S.A.) 
(paratype, topotype). 
1 0 . — Lyropecten (Plagioctenium) uselmae (PILSBHÏ el JOHNSON, 1 9 1 7 ) . 
WOODRING, W . P . , 1925, p. 69, pl. V I I I , fig. 6, 7. 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
Sous-genre L E P T O P E C T E N VERRILL, 1897. 
T y p e . — Pecten monotimeris CONRAD, 1837. 
1 . — Lyropecten (Leptopeeten) andersoni barkerianus (ARNOLD, 1 9 0 6 ) . 
ARNOLD, R . , 1906, p. 83, pl. X X V I , fig. 9. — GRANT, U . S. I V et GALE, I I . H. , 1931, p. 202, pl. I V , fig. 4, 5. 
M i o c è n e (Temblor). — kern Co. (Californie, U.S.A.) . 
2 . — Lyropecten (Leptopeeten) latiauratus (CONRAD, 1 8 3 7 ) . 
GRAU, G., 1959, p. 107, pl. X X X V , fig. 1. 
P l e i s t o c e n e . - - San Pedro, Spanish Bight (North Island) (Californie, U.S.A.) . 
3 . — Lyropecten (Leptopeeten) latiauratus monotimeris (CONRAD, 1 8 3 7 ) . 
GRANT, U . S. I V et GALE, H . R . , 1931, p. 204, pl. I V , fig. 3-0. — GRAU, G., 1959, p. 110, pl. X X X V , fig. 2. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach (San Pedro, Californie, U . S . A . ) . 
Genre P L A C O P E C T E N VERRILL, 1897. 
T y p e . — Pecten clintonius SAY, 1824. 
1 . — Placopecten clintonius (SAY, 1 8 2 4 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H . I . , 1938, p. 52, pi. I , fig. I I . 
M i o c è n e (Yorktown). — Bellefield (Virginie, U.S.A.) . 
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Genre MIMACHLAMYS IREDALE, 1929. 
(Groupe de Chlamys varia; = Chlamys auct. partim.) 
T y p e . — (D. O . ) , Peden asperrimus LAMARCK, 1819. 
1 . — Mimachlamys angelonii (MENEGHINI in S T E F . et PANT. , 1 8 8 0 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 138, pl. XVIII, fig. 7-10; pl. X X , fig. 2, 3. — GLIBERT, M., 1945, p. 69, pl. IV, fig. 2a 
(ex. fig. n° 1927) et fig. 26 (ex. fig. n° 1928); = var. caillaudi NYST-GLIBERT, 1945, non Pectén 
cailliaudi OPPENHEIM, 1903; IDEM, pl. IV, fig. 2e (lectotype n» 1929), fig. 2, /, i (paratype n° 1930), 
fig. 2g (paratype n° 1934), fig. 2h (paratype n° 1932) et fig. 2; (paratype n° 1933 I R.Sc.N.B.)! 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Ponticello di Sa vena (Bologna), Orciano, Siena (Italie). 
Ateliers P.L.M., Mustapha (Alger, Algérie). 
2 . — Mimachlamys bellicostata (WOOD, 1 8 6 1 ) . 
WOOD, S. V., 1861-1877, fase. 1, p. 38, pl. VIII, fig. 11, a, b. 
L a t t o r i i e n . — Brockenhurst (Grande-Bretagne). 
3 . — Mimachlamys carinata (SOWERBY, 1 8 2 8 ) . 
WOOD, S. V., 1861-t877, fase. 1, p. 38, pl. IX, fig. 5, a, b. 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
4 . — Mimachlamys chipolana (DALL, 1 8 9 8 ) . 
GARDNER, J . , 1926, p. 47, pl. XII, fig. 2. 
M i o c è n e . — Chipóla Biver (Floride, U . S . A . ) . 
5 . — Mimachlamys delicatula (HUTTON, 1 8 7 3 ) . 
HUTTON, F. W . , 1873, p. 30, n° 101. 
O l i g o c è n e (?) . — Castle Point, Greta River (Nouvelle-Zélande). 
6 . — Mimachlamys fuscopurpurea (CONRAD, 1 8 4 9 ) . 
OLSSON, A. et HARBISON, A., 1953, p. 53, pl. Ill, fig. 6, 6«. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Prairie Creek, Fort Denaud (Floride, U . S . A . ) . 
7 . — Mimachlamys hastata (SOWERBY, 1 8 4 2 ) . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H . R., 1931, p. 166, pl. XI, fig. 6, a, b. — GRAU, D., 1959, p. 84 pi XXXVII-
XXXVIII . 
P l e i s t o c e n e . — Spanish Bight (North Island) (Californie, U.S.A.) . 
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8 . — Mimachlainys mdccisa (DALL, 1 8 9 8 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H . 1., 1936a, p. 1002, pl. V I , fig. 1-3. 
E o c e n e . — Ocala (Floride, U.S.A.) . 
9 . — Mimachlainys infumata (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 309, pl. X L I V , fig. 8, 9. — COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1904¬ 
1906, pl. X L I , fig. 131-15 et 131-15'. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Gomerfontaine, Grignon, Parnes (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Mcry (Bassin de Paris). 
1 0 . — Mimachlainys marylandica (WAGNER, 1 8 3 9 ) . 
TUCKER-ROWLAND, H . I . , 1938, p. 54, pl. I V , fig. 13; pl. V , fig. 16. — VOKES, H . E., 1957, p. 11, pl. V I I , 
fig. 15. 
M i o c è n e (Choplank). — Jones Wharf (Maryland, U.S.A.) . 
1 1 . — Mimachlainys nupera (CONRAD, 1 8 5 4 ) . 
HARRIS, G . D . et PALMER, K . VAN WINKLE, 1946, p. 29, pl. V I I , fig. 1-4. 
É o c è n e (Jackson). — Mississipi (U.S.A.) . 
1 2 . — Mimachlainys plebeia (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 309, pl. X L I V , fig. 1-4. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Hérouval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Boury, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme des Bôves, Ferme 
de l'Orme, Fontenay, Gisors (La-Croix-Blanche), Grignon, La Vigne, Liancourt, Mouchy, 
Parnes, Bequiécourt, Santeuil, Septeuil, Seraincourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
A u v e r s i e n . — Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Montjavoult (Bassin de Paris). 
B e m a r q u e . — Conformément à l'opinion exprimée par A. PKZANT ( 1 9 0 8 , p. 8 4 ) il 
nous semble que la plupart des « Chlamys » squameux de l'Éocène parisien (tels escharoides, 
mitis, optata, parisiensis, subornatus = ornatus = prevosti, trlpartitus) érigés en espèces par 
G. P . D E S H A Y E S ne devraient être considérés que comme de simples fluctuations de Mimachlainys 
plebeia dont les nombreuses variétés rappellent celles de Lyropecten (Aequipecten) opercularis 
(BOGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 3 2 ) . 
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A l'occasion de l'étude de la faune malacologique du Bruxellien des environs de Bruxelles 
l'un de nous (GLIBERT, M., 1933, p. 133) a réuni de même plusieurs sortes sous le vocable 
unique multicarinata DESIIAYES, 1830. 11 semble que cette série doive être jointe à la précédente 
et qu'il n'existe réellement que deux espèces de Mimachlamys dans l'Éocène du Bassin belgo-
parisien, M. infuinata LMK et M. plebeia LMK. 
13. — Mimachlamys pradellensis (DONCIEUX, 1905). 
UONCIEUX, L., 1905, ]>. 77, pl. 111, fig. 3, a-c. 
E u t é t i e n . — Fontcouverte (Aude), l'Aussille (Hérault) (France). 
14. — Mimachlamys pnsio (LINNÉ, 1758). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 417 (= multistrialus POLI), pl. X X X V , fig. 32 
à 43 (ex. fig. n°- 1357 à 1368 I.R.Sc.N.B.). 
l l e l v é t i e n (?) . — La Clape (Aude), Millemort (Hérault) (France). 
P o n t i l é v i e n . — PonUevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La-Chapelle-
Blanche (La lloussaye), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine-
de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelav), Ferrière-Larçon, Charnizav, Mirebeau (Bassin de la 
Loire). 
Saint-Jean (Bordelais). 
Orlhez (Le Païen) (Béarn). 
Nocllet, Noyant-la-Gravoyère, Saint-Saturnin, Savigné (Bassin de la Loire) (faciès 
savignéen). 
T o r t o n i e n . - Giintersdorf, Immendorf (Bassin de Vienne). 
Sampiero (Italie). 
Cacclla (Portugal). 
Cabrières d'Aiguës (Vaucluse, France). 
P 1 a i s a n c i e n - A s l i e n . — Bir Touta, Mustapha (Algérie). 
Huclva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Marinha Grande (Portugal). 
Banyuls, Guffiage près Bollène, Millas, Saint-Genis-de-Saintonges, Théziers, Vaugrenier, 
Villeneuve-Loubet (France). 
Asti, Barcellona, Castelviscardo, Larniano, Orciano, Staggia (Italie). 
P l é i s t o c è n e . — Ficarazzi, Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
Monastir (Tunisie). 
Pezzo (Calabre, Italie). 
Portrush (Irlande du Nord) ( = sorte distnrta). 
R e m a r q u e . — Certains ailleurs, notamment BUCQUOY, E. , DAUTZENBERG, PU. et 
DOLLFUS, G. (1890, p. 106) et ROGER, J . (1939, p. 165) ont préféré le nom multistriata P O L I , 
1795, bien plus clairement défini à l'origine que le pusio de LINNÉ. Cependant H. DODGE (1952, 
p. 179) estime préférable, malgré l'incertitude, de conserver le nom pusio tel qu'il a été utilisé 
par la plupart des malacologistes du siècle dernier. En tous cas le Pecten pusio PENNANT, 1777 
(Britisb Zoology, t. IV, pl. LXI, fig. 65) qui a le même sens apparent et dont l'identification 
ne peut en rien laisser place au doute est antérieur de dix-huit ans au P . multistriatus P O L I . 
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15. — Mimachlamys pusio harmeri (BEGTEREN-ALTENA, 1937). 
HEERING, J . , 1 9 5 0 , p. 4 3 , pl. X I V , fig. 1 1 . 
S c a l d i s i e n . — Beggars Hollow (Ipswich), Orford Castle (Boyton), Sutton, Waldringiield, 
Walton (Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — Les exemplaires récoltés dans le Scaldisien en Belgique, Grande-
Bretagne et Pays-Bas qui correspondent partiellement au Pectén substriatus ORBIGNY, 1852 
(non ROEMER, 1835) (ROGER, J . , 1939, pl. XXII, fig. 12, 13; pl. XXIV, fig. 8, 9) paraissent se 
distinguer par une taille souvent plus grande (hauteur environ 80 m m ) , mais des individus 
presque aussi grands (hauteur environ 65 mm) se rencontrent aussi, quoique rarement, dans 
le Tortonien du Bassin de Vienne et du Vaucluse, ainsi que dans le Plaisancien d'Espagne et 
d'Italie. 
16. — Mimachlamys recóndita (SOLANDER, 1766). 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. V I I , fig. 2 . 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
17. — Mimachlamys spUlmanni (GABB, 1860). 
HARRIS, G . D . et PALMER, K . VAN W . , 1 9 4 6 , p. 2 7 , pi. V I , fig. 3 - 8 . 
E o c e n e (Jackson). — Ocala (Floride, U.S.A.) . 
18. — Mimachlamys vaginula (DALE, 1898). 
WOODRING, W . P . , 1 9 2 5 , p. 6 5 , pl. V I I I , fig. 1 , 2 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
19. — Mimachlamys varia (LINNÉ, 1758). 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 157 , pl. X X I I , fig. 2 1 - 2 3 . 
T o r t o n i e n . — Villelaure (France). 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Berardenya, Casciana, Castelarquato, Castelviscardo, 
Genoa, Larniano, Lucardo, Monte Castello, Monte Mario, Orciano, Savona, Val d'Andona 
(Italie). 
Cagnes, Fréjus, Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
Bir Touta (Algérie). 
S i c i l i e n . — Palermo (Sicile). 
Antimaki (Ile de Cos, Mer Egée). 
E e m i c n . — Antrim, Belfast, Selsey (Grande-Bretagne). 
Haarlem (sondage) (Pays-Bas). 
Gouville-sur-mer, Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo), cimetière du Mont-Dol (France). 
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2 0 . — Mimachlamys zelandiae (GRAY, 1 8 4 3 ) . 
SUTER, H., 1 9 1 3 , p. 8 7 8 , pl. LVIII, fig. 1 0 . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Genre P S E U D A M U S S I U M H. et A . ADAMS, 1 8 5 8 . 
Sous-genre P S E U D A M U S S I U M s. s. 
(= Palliolum MONTEROSATO, 1 8 8 4 + Eburneopeclen CONRAD, 1 8 6 5 ) . 
T y p e . — (DALL, 1 8 9 8 ) , Ostrea hybride GMELIN, 1 7 9 1 . 
1 . _ Pseudamussium (s. s.) breviauritum (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fase. 1 , p. 7 4 , pl. LXXIX, fig. 1 -3 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vcsle (Bassin de Paris). 
2 . — Pseudamussium (s. s.) coxi nov. nom. 
(= Pecten corneolus WOOD, 1 8 6 1 ; non YOUNG et B I R D , 1 8 2 8 ) . 
WOOD, S. V., 1 8 0 1 - 1 8 7 7 , fasc. 1 , p. 4 0 , pl. IX, fig. Id (holotype). 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
D e r i v a t i o n o m i n i s . — Dédié au D R L. B. Cox. 
3 . — Pseudamussium (s. s.) gerardi (NYST, 1 8 3 5 ) . 
GLIBERT, M . , 1 9 4 5 , p. 8 9 , pl. IV, fig. 3 , a-c (ex. fig. n° 1 9 5 9 ) et fig. 3b (ex. fig. n° 1 9 6 0 I.R.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i e n . — Boyton (Orford Castle), Gedgrave, Sutton (Grande-Bretagne). 
4 . — Pseudamussium (s. s.) guppyi (DALL, 1 8 9 8 ) . 
WOODRING, W. P., 1 9 2 5 , p. 7 2 , pl. VIII, fig. 1 3 - 1 6 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
MAYER-EYMAR, C , 1 8 8 8 , p. 3 2 7 , pl. XIV, fig. 6 . — OPPENHEIM, P., 1 9 0 3 - 1 9 0 0 , fasc. 1 , p. 5 0 , pl. V, fig. 9 ; 
pl. VII,. fig. 8 - 1 2 . 
P a r i s i e n Id. — Oasis de Moeleh (Egypte). 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 3 0 2 , pl. XLII, fig. 1 2 - 1 3 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme des Bôves, Fontenay, Parnes (Bassin 
de Paris). 
A u v e r s i e n . — Auvers (Bassin de Paris) (remaniés). 
5 . — Pseudamussium (s. s.) moelehense (MAYER-EYMAR, 1 8 8 8 ) . 
6 . — Pseudamussium (s. s.) solea (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
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Sous-genre ZYGOCHLAMYS JIIERING, 1907. 
T y p e . - Peden gemina tus SOWERBY, 1840. 
1 . _ Pseudamussium (Zygoeblamys) bruei (PAYRAUDEAU, 1 8 2 6 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 201, pl. XXI, fig. 3-9. 
A s t i e n . — Millas (Roussillon, France) (juvénile). 
2 . _ Pseudamussium (Zygochlamys) decussatum (MÜNSTER in GOLBFUSS, 1 8 3 3 ) . 
GLIBERT, M., 1957a, pl. II, fig. 2 (ex. fig. n" 4539 I .R .Sc .N.B . ) . — ANDERSON, H. J . , 1958, p, 314, pl. III, 
fig. 25-28. 
G h a t t i e n . — Runde, Erkrath, Freden, Kassel, Krefeld, Charbonnage Friedrich-Heinrich 
près Mörs, Sternberg (Allemagne). 
3 . _ Pseudamussium (Zygoeblamys) diomedes (ORBIGNY, 1 8 5 2 ) . 
ROGER, J . , 1944, p. 25, pl. II, fig. 2, a-d et 3, a-g (= Chlamys pida GOLDFUSS; non DA COSTA, 1778). 
R u p é l i e n . — Eckelsheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
4 . _ Pseudamussium (Zygoeblamys) hausmanni (GOLDFUSS, 1 8 3 3 ) . 
ANDERSON, H . J . , 1958, p. 316, pl. III, fig. 29-31. 
G h a t t i e n . — Doberg (bei Bünde), Erkrath (Düsseldorf), Gerresheim (Düsseldorf) (Alle-
magne). 
5 . _ Pseudamussium (Zygoeblamys) Ulli (PUSH, 1 8 3 7 ) . 
GLIBERT, M., 1945, p. 73, pl. V, fig. la (ex. fig. n" 1930; var. scissum FAVRE, 1869), fig. 1, », i (ex. fig. 
n° 1937; var. scissum), fig. 1, c, d (ex. fig. n" 1935; var. lainnli NYST, 1843), fig. 1, e, j (ex. fig. 
n° 1938; passage lamali-lillï), fig. 1/ (ex. fig. n" 1939; Ulli s. s.), fig. Ig (ex. fig. n" 1940; 
var. kneri HILBER, 1882), fig. Ih (ex. fig. n" 1942; anomalie). 
A n V e r s i e n . — Bekken (Pays-Bas). 
6 . — Pseudamussium (Zygoeblamys) striatum (MÜLLER, 1 7 7 6 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 203, pl. XX, fig. 5, a, b et 0, a, 6. 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
7 . _ Pseudamussium (Zygoeblamys) tigerinuin (MÜLLER, 1 7 7 6 ) . 
GLIBERT, M., 1945, p. 79, pl. V, fig. 2a (ex. fig. n" 1945), 26 (ex. fig. n° 1946), 2, c, d (ex. fig. n" 1947), 
2, e, f (ex. fig. n° 1948), 2g (ex. fig. n° 1949), 2h (ex. fig. n° 1950), 2i (ex. fig. n° 1951), 2j 
(ex. fig. n° 19536), 2k (ex. fig. n° 1955), 21 (ex. fig. n° 1952), 2m (ex. fig. n° 1954), 2n (ex. fig. 
n° 1953a I.R.Sc.N.B.). — DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, Pu., 1902-1920, fasc. 6, p. 426, pl. XL1I, 
fig. 18 (ex. fig. n° 1831 I .R.Sc.N.B.). 
S a v i g n é e n . — Charcé, Noellet (Bassin de la Loire). 
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A n v e r s i e n . — Giffel (Pays-Bas). 
S c a l d i s i e n . — Boyton (Orford Castle), Felixstowe, Gedgrave, Little Oakley, Sudbourne, 
Sutton (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
E e m i e n . — Belfast (Irlande du Nord). 
Sous-genre P E P L U M BUCQUOY, DAUTZENBERG et DOLLFTJS, 1 8 8 9 . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Ostrea clavata POLI ( = injlexa POLI, 1 7 9 5 ) . 
1 . — Pseudamussium (Peplum) billaudeli (DERMOULINS, 1 8 6 8 ) . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , fasc. 2 , p. 1 6 8 , pl. X , fig. 1 3 - 1 6 et 2 3 , 2 4 . 
R u p é l i e n . — Sarcignan (France). 
2 . — Pseudamussiuin (Peplum) inflexum (POLI, 1 7 9 5 ) . 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 2 0 8 , pl. X X V I I I , fig. 4 , 5 , 9 - 1 2 , 1 4 ( = Chlamys clavata). — GLIBERT, M., 1 9 5 7 , 
p. 2 8 , pl. I , fig. 1 1 « (valve droite; ex. fig. n° 4 8 0 1 ) et fig. 1 1 6 (v. gauche; ex. fig. n° 4 8 0 2 ) ( = Peplum 
clavatum). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Bajalo (Modena), Castrocaro, Castelviscardo, Genoa, Monte 
Castello, Orciano, Savona, Sinalonga (Siena), Turrita (Siena) (Italie). 
Ateliers P.L.M., Mustapha (Alger, Algérie). 
Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Messina, Palermo (Sicile). 
3 . — Pseudamussiuin (Peplum) septemradiatum (MÙLLER, 1 7 7 9 ) . 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 2 1 1 , pl. X X V I I I , fig. 3 , 0 - 8 , 1 5 , 1 0 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Bajalo (Modena), Barcellona, Bologna, Castrocaro, Celleno 
près Roma, Orciano, Pradalhino (Italie). 
Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Messina (Sicile). 
E e m i e n . — Gothembourg (Suède). 
Sous-genre F L E X O P E C T E N SACCO, 1 8 9 7 . 
T y p e . — ( D . O . ) , Ostrea flexuosa POLI, 1 7 9 5 . 
1 . — Pseudamussiuin (Flexopecten) amphicyrtum (LOCARD, 1 8 8 8 ) . 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 8 2 , pl. I X , fig. 1 0 . 
P l e i s t o c e n e . — Remanié sur la plage au Poulinguen (Loire-Atlantique) (topotype). 
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2 . — Pseudamussium (Flexopecten) davidi (FONTANNES, 1 8 7 6 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 74, pl. VIII, fig. 2; pl. IX, fig. 2, 3. 
B u r d i g a l i e n . — Rollène (Vaucluse). 
3 . — Pseudamussium (Flexopecten) flexuosum (POLI, 1 7 9 5 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 76, pl. VIII, fig. 3-12; pl. IX, fig. 11; pl. X, fig. 12, a-d. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Casciana, Montecastello, Orciano, San Miníalo, Val 
d'Andona (Italie). 
Banyuls, Vaugrenier (France). 
P l e i s t o c e n e . — Monastir (Tunisie). 
4 . — Pseudamussium (Flexopecten) glabrum (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
ROGER, J . , 1939, p. 82, pl. X, fig. 3-9. 
P l e i s t o c e n e . — Gadenet (Vaucluse). 
Malagrotta (Italie). 
Ile de Cos (Mer Egée) (Grèce). 
Miirefte (Thrace, Turquie). 
Sous-genre MESOPEPLUM IREDALE, 1929. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Mesopeplum caroli IREDALE, 1929. 
1 . — Pseudamussium (Mesopeplum) burnetii (ZITTEL, 1 8 6 5 ) . 
HUTTON, F. W . , 1873, p. 32, n° 115. 
O l i g o c è n e (?) . — Castle Point (North Isla.nl, Nouvelle-Zélande). 
Genre SIMILIPECTEN WINCKWORTH, 1932. 
M o n o t y p e . — Pectén similis LASKEY, 1811. 
1 — Similipecten similis (LASKEY, 1 8 1 1 ) . 
WOOD, S. V., 1851-1882, p. 25, pl. V, fig. 4, a-c. — ROGER, .1., 1939, p. 215, pl. XXVII, fig. 12, a-g. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Altavilla (Sicile). 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Messina (Sicile). 
R e m a r q u e . — Cette espèce est très commune aux environs d'Anvers dans les Sables 
du Kattendyk et dans les Sables du Luchtbal mais il se fait que la coquille, une valve droite, 
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figurée sous ce nom par P. H. NYST (1878, pl. XV, fig. 6, a, b; ex. fig. n° 4781 I .R.Sc .N.R.) 
n'appartient pas à l'espèce de LASKEY mais est en réalité un très jeune individu de Pseudamussium 
gerardi (NYST) . 
Genre GHLAMYS (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
Sous-genre CHLAMYS s. s. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1846), Pecten islandicus MÛLLER, 1776. 
1. — Chlamys (s. s.) islandiea ( M Ï J L L E R , 1776). 
ROGER, J . , 1939, p. 168, pl. X X I I , fig. 1-4. 
P l e i s t o c e n e . — Gavel Park, kyles of Bute (Ecosse). 
Udevalla (Suède). 
R e m a r q u e . — Chlamys princeps (SOWERBY, 1826) des Sables de Deurne (Miocène 
supérieur) de la Belgique et de la base du Scaldisien [NYST, P. H., 1878, pl. XIV, fig. 1, e, ƒ 
(ex. fig. n" 1811) et 1, a, b, d (ex. fig. n° 1812 I .B .Sc .N.B. ) ] appartient au même groupe. 
Sous-genre MANUPEGTEN MONTEROSATO, 1889. 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Ostrea pesfelis LINNÉ, 1758. 
(Semipallium JOUSSEAUME in LAMY, 1928 et Notochlamys COTTON, 1930 sont des sous-genres très voisins.) 
1. — Chlainys (Mamipecten) aldrovandi (DEFRANCE, 1825). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 423, pl. X L I I , fig. 14 et 15 (ex. fig. n° 1422 
I.R .Sc.N .B.). 
S a v i g n é e n . — Renauleau (Maine-et-Loire, France). 
2. — Chlamys (Mamipecten) linguafelis (ALMERA et B O F I L L , 1897). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 425, pl. X L I I , fig. 1, 2 (holotype n° 1412 de 
la var. bezieri D . et D . , 1920; IDEM, fig. 3 (ex. fig. n° 1830) et fig. 4 (sous le nom de Pecten 
fasciculalus MILLET, 1866; non HINDS, 1844). 
S a v i g n é e n . — Dinan, Doué-la-Fontaine, Saint-Grégoire (Bassin de la Loire). 
S a h é l i e n . — Oran (Algérie). 
3 . — Chlamys (Mamipecten) pesfelis (LINNÉ, 1758). 
BOGER, J . , 1939, p. 178, pl. X X V I , fig. 1, a, b et fig. 2a. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Val d'Andona (Italie). 
Biot, Théziers (France). 
P l e i s t o c e n e . — Palermo (Sicile). 
Monastir (Tunisie). 
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4. - Chlamys (Manupecten) puymoriae (MAYBR, 1 8 5 7 ) . 
DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fase. 6 , p. 4 2 2 , pl. X L I I , fig. 5 - 1 3 (ex. fig. W" 1 4 1 3 - 1 4 2 1 
I .R.Sc.N.B.). — ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 8 1 , pl. X X V I , fig. 3 - 6 , 8 - 1 2 . 
P o n l i l é v i e n . — Pontlevoy, Thei.ay, Bossée (Bassin ,1e la Loire). 
GRANT, U. S . I V et GALE, H . R . , 1 9 3 1 , p. 1 7 3 , pl. X , fig. 3 , a, b. 
P l i o c è n e (Etchegoin). — Zaparo Creek (Fresno Co., Californie, U.S.A.) (var. etchegolni 
WDERSON, 1 9 0 5 ) (topotype). 
Sous-genre H I N N I T E S DEFRANCE, 1821 
(? = forma accommodata). 
T y p e . — (SACCO, 1 8 9 7 ) , Hinniles cortcsyi DEFRANCE, 1821 ( = Ostrca crispa BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
1 . — Chlamys « Hinnites ». braaseni (DE SERRES, 1 8 2 9 ) . 
ROGER, J . , 1 9 3 9 , p. 1 7 5 , pl. X X I I I , fig. 7, 8 ; pl. X X I V , fig. 1 -3 . 
H e l v é t i e n (?) . — Entraigues (Languedoc, France). 
DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fase. 6, p. 431, parlim, pi. X L I I I , fig. 1, 2 (ex. fig. n» 1423) 
et fig. 3, 4 (ex. fig. n° 1424); = var. crispa; IDEM, pi. X L I V , fig. 3 (ex. fig. n" 1425) et fig. 6 
(ex. fig. n° 1426); = var. dvbuissoni DEFRANCE, 1821. 
S a v i g n é e n . — Doué-la-Fontaine, Moulin Pochard, Noellet, Noyant-hvGravoyère (Bassin 
de la Loire). 
P l a i s a n c i e n - A a l i e n . — Asli, Berardenya, Montecastelio (Italic). 
Hueha (Province d'Andalousie, Espagne). 
Sea Id i s i e n . — Felixstowe (Grande-Bretagne). 
5. Chlamys (Manupecten) swiftii (BBRNARDI, 1 8 5 8 ) . 
2. — Chlamys « Hinnites ., crispa (BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
3 . — Chlamys « Hinnites ,. ercolaiiiana (COCCONI, 1 8 7 3 ) . 
GLIBERT, M., 1 9 4 5 , p. 8 6 , pi. Ill, fig. 8 « (ex. fig. n° 1957) et fig. 8/; (ex. fig. n" 1 9 5 8 I.R.Sc.N.B.). 
P l a i s a n c i e n - A s l i m . — Castelarquato, Siena (Italie). 
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S UPE RF AM n.LE SPONDYLOIDEA. 
FAMILLE 8PONDYLIDAE. 
Genre S P O N D Y L U S LINNÉ, 1 7 5 8 . 
T y p e . — (CHILDREN, 1 8 2 7 ) , Spondylus gaederopus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Spondylus blaiiquierl DONCIEUX, 1911. 
DONCIEUX, L . , 1 9 1 1 , p. 3 8 , pl. V I , fig. 14« , i\b. 
Ë o c è n e . — Campagne (France). 
2. _ Spondylus Imehi P I I IL IPPI , 1846. 
KOENEN, A. VON, 1 8 9 3 , p. 1 0 3 0 , pl. L X V I , fig. 1-4 . 
E a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
3. — Spondylus coneentrieus BRONN, 1831. 
FONTANNES, F . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 2 1 0 , pl. X I V , fig. 3 -7 ( = S. fcrreolensis). — SACCO, F . , 1 8 9 8 , p. 0 , pl. I I I , 
fig. 4 - 8 . 
P í a i s a n c i e n - A s t i e n . — Larniano (Italie). 
Saint-Aries (Vaucluse), Saint-Restitut (DrAme) (France). 
4. — Spondylus crassicosta LAMARCK, 1819. 
SACCO, P., 1 8 9 8 , p. 5 , pl. I, fig. 17 , a, h; pl. n, fig. 1-4; pl. m, fig. 1 -3 . 
T o r t o n i e n . — Badcn, lloflein, Lapugy, Slcinabrunn (Bassin de Vienne). 
Santa Agata (Italie). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Berardenya, Castelarquato, Montecastello, Val d'Andona 
(Italie). 
Plan d'Aren, Villeneuve-Loubet (France). 
5 . — Spondylus crassicosta cf. aquitanicus. 
DOLLFUS, G. el DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fase. 6 , p. 4 5 2 , pl. X L V I , fig. 1 , 3 (valve droite; ex. fig. 
n° 1 4 5 1 ) et fig. 2 , 4 (v. gauche; ex. fig. n° 1 4 5 2 I .R .Sc .N.B . ) . 
S a v i g n é e n . — Linières d'Ambillon (Maine-et-Loire). 
Il e m a r q u e . — L'exemplaire bivalve de Linières d'Ambillon correspond à la description 
donnée de la sorte aquitanicus par M. COSSMANN et A. PEYROT (1913-1914, p. 363). Par contre 
l'individu du Plan d'Aren (Roucbes-du-Rbône; ex. fig. n" 5154; ex coll. M. DE S E R R E S ) ne nous 
paraît pas différent de Spondylus crassicosta typique bien que DOLLFUS et DAUTZENBERG le 
rattachent également à la sorte aquitanicus. 
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6 . — Spondylus gaederopus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
SACGO, F., 1898, p. 3, pi, I, fig. i-C. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - Asti, Legoli, Montecastello, Val d'Andona (Italie). 
Vaugrenier (Fiance). 
P l e i s t o c e n e . — Dahlia (Chypre). 
Isthme de Corinthc (Grèce). 
Monastir (Tunisie). 
Reggio (Calabre). 
Palermo, Messina (Sicile). 
7. — Spondylus gaederopus deshayesi MICHELOTTI, 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1913-1914, p. 367, pl. X V I I I , fig. 20-22 et pl. X I X , fig. 8. — DOLLFUS, G. 
et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 449, pl. X L V I , fig. 5-10 (ex. fig. n°" 1453 à 1463 
I .R.Sc.N.B.) . 
A q u i t a n i e n . — Le Son (Bordelais). 
B u r d i g a 1 i e ii . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Pau 1-lez-Dax (Cahannes) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louans, Bossée, 
Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Bassin de la Loire). 
8 . — Spondylus gussonii COSTA, 1 8 2 9 . 
PHILIPPI, I I . A., 1836-1844, fasc. 1, p. 87, pl. V , fig. 16. 
S i c i l i e n . — Messina (Sicile). 
9 . — Spondylus hispanicus DONCIEUX, 1 9 1 1 . 
UONCIEUX, L . , 1911, p. 37, pl. V I , fig. 12, a, b et 13. 
L u t é l i e n (inférieur). — La Pobla de Boda (Province de Huesca, Aragon, Espagne) (topo-
types). 
1 0 . — Spondylus multistriatus DESHAYES, 1 8 3 0 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1830, fasc. 4, p. 322, pl. X L V , fig. 19-21. 
A „ v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Mary (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
1 1 . — Spondylus palensis BOUAULT, 1 8 5 0 . 
ROUAULT, A., 1850, p. 472, pl. X V , fig. 2, a-d. 
\ p r é s i c n . — Bos d'Arros (Béarn, France). 
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1 2 . — Spondylus radula LAMARCK, 1 8 0 6 . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 320, pl. XLVI, fig. 1-5. — OPPENHEIM, P . , 1903-1906, fasc. 1, p. 63, 
pl. Ill, fig. 1, 2 (= S. aegyptiacus NEWTON, 1898). — EAMES, F. E . , 1951, p. 351. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Houdan, Parnes (Bassin de Paris). 
FresviUe (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
Oasis de Moëleh (Egypte). 
1 3 . — Spondylus rarispina DESHAYES, 1 8 3 0 . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 321, pl. XLVI, fig. 6-10. 
L u t é t i e n . — Boury, Chaumont-en-Vexin, Ferme des Bôves, Grignon, Houdan, Parnes, 
Thionville-sur-Opton, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
1 4 . _ Spondylus rotundatus HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
OLSSON, A . et HARBISON, A . , 1953, p. 57, pl. V, fig. 1, a-e. 
P l i o c è n e . — Monroe County (Floride, U.S.A.) . 
1 5 . _ Spondylus tenuispina SANDBERGER, 1 8 6 3 . 
SANDBERGER, F., 1863, p. 374, pl. XXXII , fig. 1, a, b; pl. XXXV, fig. A . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne). 
R u p é 1 i e n . — Waldbockelheim (Allemagne). 
FAMILLE P L I C A T U L 1 D A E . 
Genre P L I C A T U L A LAMARCK, 1801. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Plicatula gibbosa LAMARCK ( = Ostrea spondyloidea MEUSOHEN, 1781). 
1 . — Plicatula beaumontiana ROUAULT, 1 8 5 0 . 
ROUAULT, A . , 1850, p. 472, pl. X V , fig. 1, a-d. 
Y p ,•é s i e n ; — Bos d'Arros (Béarn). 
2 . — Plicatula cossmanni BOURY in COSSMANN, 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M . , 1887, p. 190, pl. V I I I , fig. 32, 33. 
Y p r é s i e n . — Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
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3 . — Plicatula densata CONRAD, 1 8 4 3 . 
GARDNER, J . , 1 9 2 6 , p. 5 1 , pl . X I I I , fig. 1-3 . 
M i o c è n e . — Chipola Biver (Floride), Shiloh (New Jersey) (U.S.A.) . 
4 . — Plicatula dubusi COSSMANN cl P ISSARRO, 1 9 0 3 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 3 - 1 9 0 5 , fasc. 1 , p. 7, pl . I , fig. 1 3 - 1 5 . 
I... té t i e n . — Hauteville (Çotentin). 
5 . — Plicatula echinulata DESHAYES, 1 8 5 8 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pi. X L I , fig. 1 3 3 - 3 . 
L u l é t i e n . — Chaumonl-en-Yexin, Chaussv, Ferme des Bôves, Parnes, Précy, Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
6 . — Plicatula elegans DESHAYES, 1 8 3 0 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 3 1 4 , pl . XLV, fig. 1 1 - 1 3 . 
L u t é t i e n . - Ferme de l'Orme, l Uly-SainU ieorges, Villiors-Ncauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
B a r I .. n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Quoniani (Bassin de Paris). 
7 . — Plicatula filamentosa CONRAD, 1 8 3 3 . 
HARRIS, G . D . , 1 9 1 9 , p. 18 , pl . X I I , fig. 3 - 1 7 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
8 . — Plicatula follis DEFRANCE, 1 8 2 6 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 3 1 3 , pl . XLV, fig. 1 -6 . 
T h a n é t i e n . — Abbecourt (Bassin de Paris). 
9 . — Plicatula guppyi WOODRING, 1 9 2 5 . 
WOODRING, W . P . , 1 9 2 5 , p. 7 8 , pl . I X , fig. 9 - 1 1 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
1 0 . — Plicatula intuscrenata COSSMANN, 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 7 , p. 1 8 9 , pl . V I I I , fig. 3 4 - 3 7 . 
A il v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . - Cresnes, Le Ruel, Les Tuileries, Marines (topotypes) (Bassin de Paris). 
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1 1 . PHcatuIa cf. lepidota GARDNER 
M i o c è n e . — Oak Grove (Floride, U.S.A.) . 
R e m a r q u e . — Cette coquille (ex coll. A. CIIAYAN) dont la surface est malheureu-
sement très encroûtée, rappelle Plicatula lepidota GARDNER ( 1 9 2 6 , p. 5 2 , pl. Mil , fig. 1 1 ) dont 
elle a le galbe et les dimensions (diamètre env. 3 0 m m ) . 
GARDNER, J . , 1 9 4 3 , p. 4 0 , pi. X I , fig. 6 , 8 , 13 , 1 4 . 
M i o c e n e . — Mayesville (S. Carolina), Murfreesboro (Virginia), Natural Well (N. Carolina) 
(U.S.A.). 
P l i o c e n e . — Tilly Lake (S. Carolina), Shell Creek, Tallahassee (Floride) (U.S.A.) . 
SACCO, P . , 1 8 9 8 , p. 9 , pl. IV, fig. 1 1 - 2 0 . — COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , fasc. 2 , p. 3 7 0 , pl. XX, 
fig. 3 9 - 4 2 ; IDEM, p. 3 7 2 , pl. XXI, fig. 2 3 - 2 6 ( = P. pteromorpha C . et P.). — DOLLFUS, G . et 
DAUTZF.NBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 4 5 5 , pl. XXXIX, fig. 4 - 1 2 (ex. fig. n o s 1 3 9 3 à 1 4 0 2 
LR.Se.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, Sainte-Maure 
(La Crôneraie), La-Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes 
(La Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
Noellet (Bassin de la Loire) (faciès savignéen). 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
P I a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Orciano (Italie). 
Beaulieu (France). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino (Sicile). 
1 4 . — Plicatula parisiensis DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I , fasc. 3 , 1 8 5 8 , pl. L X X X , fig. 5 - 7 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , 1 8 6 1 , p. 8 7 . 
L u t é t i e n . - - Chaumont-en-Vexin. Four, Crignon, Parues (Bassin de Paris). 
1 5 . — Plicatula spondyloses DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. L X X X , fig. 2 1 - 2 3 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vevin, Parnés (Bassin de Paris). 
1 2 . — Plicatula marginata SAY, 1 8 2 4 . 
1 3 . — Plicatula mytilina PHILIPPI, 1 8 3 6 . 
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1 6 . — Plicatula squamula DESHAYES, 1 8 3 0 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 3 1 3 , pl. X L V , fig. 7 - 1 0 . 
L u t é t i e n . — Ghaussy (Rassin de Paris). 
1 7 . — Plicatula striata DEFRANCE, 1 8 2 6 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , fasc. 2 , p. 3 7 4 , pl. X V I I I , fig. 2 3 ; pl. X X , fig. 9 - 1 3 ( « P . ruperella 
DUJARDIN, 1 8 3 7 ) . — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 4 5 8 , pl. X L , fig. 3 - 1 0 
(ex. fig. n°s 1 4 0 4 à 1 4 1 1 LR.Se.N.B.) . 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (Bordelais). 
B u r d i g a 1 i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, La-Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierhois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
R é d o n i e n (?) . — Apigné près Bennes (Bretagne). 
FAMILLE DIMYIDAE. 
Genre DIMYA ROUAULT, 1 8 5 0 . 
M o n o t y p e . — Dimya deshayesiana ROUAULT, 1 8 5 0 . 
1 . — Dimya dissimilis TATE, 1 8 8 6 . 
TATE, R . , 1 8 8 0 , p. 1 0 0 , pi. Ill, fig. 9 , a-c. 
E o g e n e . — Greeces Creek (Australie meridionale). 
SUPERFAMILLE LIMOIDEA. 
FAMILLE LIMIDAE. 
Genre LIMEA BRONN, 1 8 3 1 . 
M o n o t y p e . — Ostrea strigilata BROCCHI, 1 8 1 4 . 
1 . — Limea strigilata (BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
HORNES, M., 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , p. 3 9 2 , pi. LIV, fig. 7, a-c. — SACCO, F., 1 8 9 8 , p. 2 1 , pi. VI, fig. 4 - 7 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castrocaro, Coroncina, Castelarquato, Orciano, Savona 
(Italie). 
Biot, Vaugrenier (France). 
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2 . — Liniea subhelvetiea COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 4 . 
GOSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , fasc. 2 , p. 3 6 0 , pl. X X , fig. 3 7 , 3 8 . 
P o n t i l e V i e r i (?) . — Environs de bordeaux (France). 
Genre L I M A T U L A WOOD, 1 8 3 9 . 
Sous-genre L I M A T U L A s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Lima stibauriculata MONTAGU, 1 8 0 8 . 
1 . — Limatula (s. s.) analoga (WATELET, 1 8 6 8 ) . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 7 , p. 1 7 8 , pl. V I I I , fig. 1 8 , 19 . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
2 . — Limatula (s. s.) bernayi (COSSMANN, 1 8 8 7 ) . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 7 , p. 1 7 8 , pl. V I I I , fig. 2 2 , 2 3 . 
L u t é t i e n . — Ferme des Bôves (Bassin de Paris). 
3 . — Limatula (s. s.) bullata (BORN, 1 7 8 0 ) . 
SUTER, H., 1 9 1 3 , p. 8 8 6 , pl. L V I I I , fig. 1 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
4 . — Limatula (s. s.) bulloides (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 2 9 9 , pl. X L I I I , fig. 1 2 - 1 4 . 
L u t é t i e il . — Boisgeloup, Cbambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme des Bôves, 
Gisors (La-Croix-Blancbe), Grignon, La Vigne, Liancourt (Les Groux), Parnes, Septeuil, 
Vaudaneourl, Villiers-Neaupble (Bassin de Paris). 
A u v e r s i c n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
5 . — Limatula (s. s.) distincta (WATELET, 1 8 6 8 ) . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 7 , p. 177 , pl. V I I I , fig. 1 6 , 17 . 
Y p r é s i e n . — Cinqueux (Bassin de Paris). 
6 . — Limatula (s. s.) lennieri (COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 3 ) . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1 9 0 3 - 1 9 0 5 , fasc. 1 , p. i l , pl. I I , fig. 1 1 , 1 2 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
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7 . — Lhnatula (s. s.) ovata WOOD. 1 8 3 9 . 
ÜOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 448, pl. XLV, fig. 25, 26 (ex. fig. n° 1449), fig. 27. 
28 (ex. fig. n° 1450). — GLIBERT, M., 1957, p. 32, pl. I, fig. 12 (ex. fig. n° 4803 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Entre Pontlevoy et Thenay (Bassin de la Loire). 
8 . — Limatula (s. s.) subauriculata (MONTAGU, 1 8 0 8 ) . 
GLIBERT, M., 1945, p. 90, pl. II, fig. 11 (ex. fig. n° 1963 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire). 
A n v e r s i e n . — Giffel (Pays-Bas). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti (Italie). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
Sous-genre LIMATULELLA SACCO, 1898. 
T y p e . — (Ü. O . ) , Lima loscombi SOWERBY, 1823. 
1 . — Limatula (Limatulella) barreti (MORLET, 1 8 8 5 ) . 
COSSMANN, M., 1887, p. 179, pl. VIII, fig. 11-13. 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
2 . — Limatula (Limatulella) loscombei (LEACII in S O W E R B Y , 1 8 2 3 ) . 
WOOD, S. V., 1851-1882, fasc. 1, p. 45, pl. VII, fig. 1, a-c. — DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, 
fasc. 6, p. 445, pl. XLV, fig. 21, 24 (ex. fig. n u 1447), fig. 22, 23 (ex. fig. n° 1448). — GLIBERT, M., 
1957, p. 32, pl. I, fig. 13 (ex. fig. n° 4804 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
S c a l d i s i e . . . — Boyton (Orford Castle), Sudbourne, Sutton (Grande-Bretagne). 
3 . — Limatula (Limatulella) morlieri (WATELET, 1 8 6 8 ) . 
COSSMANN, M., 1887, p. 179. pl. VIII, fig. 14, 15. 
Y p r é s i c n . — Aizy, Cuise (Bassin de Paris). 
4 . — Limatula (Limatulella) obliqua (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 298, pl. XLIII, fig. 9-11. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme des Bôves, Grignon, Pâmes (Bassin de Paris). 
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•Y — Limntulii (Limatiilella) sandbergeri (DESIIAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I , fasc. 3 , pl. L X X V I I I , fig. 2 3 - 2 5 . — SANDBERGER, F . , 1 8 6 3 , p. 3 6 8 , 
pl. X X X I , fig. 7 . 
R u p é l i e n . — Morigny (Bassin de Par is ) . 
6 . — Limatula (Limatulella) tenuis (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. L X X V I I I , fig. 2 0 - 2 2 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 6 7 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel , Le Gnespel (Bassin de Par is ) . 
Sous-genre G E M E L L I M A IREDALE, 1 9 2 9 . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Lima austrina TÄTE, 1 8 8 7 . 
FORBES, E . , 1 8 4 4 , p. 1 9 3 . — ADAMS, H. et A . , 1 8 5 3 - 1 8 5 8 , vol. III, pl. CXXVIII, fig. 2 , 2a ( = Lima 
sarsii LOVEN, 1 8 4 6 ) . — LAMY, E . , 1 9 3 0 , p. 2 6 4 . 
S i c i l i e n . — Messina (Sicile). 
2 . — Limatula (Gemellima) sacki (PHILIPPI, 1 8 4 6 ) . 
PHILIPPI, IL A . , 1 8 4 6 , p. 5 4 , pl. VII, fig. 10 , a-c. — KOENEN, A . VON, 1 8 9 3 , p. 1 0 4 7 , pl. LXIX, fig. 9 - 1 1 . 
L a t t o r f i c n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
3 . — Limatula (Gemellima) tenuisculptata (COSSMANN, 1 8 8 7 ) . 
COSSMANN, M., 1 8 8 7 , p. 1 8 0 , pl. VIII, fig. 2 4 , 2 5 . 
L u l é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Parues (Bassin de Par is ) . 
1. Limatula (Gemellima) erassa (FORBES, 1 8 4 4 ) . 
T y p e . — 
Sous-genre WINGKWORTHIA nov. subgen. 
(= Limaria WINCKWORTH, 1 9 3 0 ; non LINK, 1 8 0 7 ) . 
(Ici désigné), Ostrea tuberculata OLIVI, 1 7 9 2 . 
D e r i V a l i o n o m i n i s . — Sous-genre dédié à B . WINCKWORTH 
1 . — Limatula (Winckworthia) bians (GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
FORBES, E . et HANLEY, S., 1 8 4 8 - 1 8 5 3 , vol. IV, pl. LU, fig. 3 - 5 . 
S i c i l i e n . Ficarazzi, Montepellegrino, P a l e r m o (Sicile). 
Tbéziers (Gard, F r a n c e ) . 
E e m i e n . — Belfast (Irlande du Nord) . 
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2. — Limatula (Winckvvorthia) tuberculata (OLIVI, 1792). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH . , 1902-1920, fasc. 6, p. 441, pl. XLV, fig. 14-20 (ex. fig. n 0 ' 1440-1446). -
GLIBEUT, M., 1957, p. 33, pl. I, fig. 14 (ex. fig. n° 4805 I .R.Sc .N .B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Paulmy, 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Montecastello, San Miniato (Italie). 
S c a l d i s i e n . — Boyton (Orford Castle). 
T y r r h e n i a n . — Agadir (Maroc). 
Genre LIMA BRUGUIÈRE, 1797. 
Sous-genre LIMA s. s. 
T a u t o t y p e . — Östren lima LINNÉ, '1758. 
1. — Lima (s. s.) lima (LINNÉ, 1758). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH . , 1902-1920, fasc. 6, p. 436, pl. XLV, fig. 1-13 (ex. fig. n" 1427-1439 
I .R.Sc .N .B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Louans, Bossée, La-Gliapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, La Séguinière, Les Maunils), Sainte-
Catherine-de-Fierbois, Sepmes (La Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon, Charnizay (Limeray), Mirebeau (Bassin de la Loire). 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Legoli (Italie). 
Biot (France). 
P l e i s t o c e n e . — Tarente (Italie). 
Dahlia (Chypre). 
Monastir (Tunisie). 
Sous-genre CTENOIDES MÖRCH, 1853. 
T y p e . — (DALL, 1898), Östren scabra BORN, 1780. 
1. — Lima (Ctenoides) diastropha DESHAYES, 1858. 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXVIII, fig. 12, 13. 
L u t é t i e n . — Chambors (Bassin de Paris). 
2. — Lima (Ctenoides) flabelloides DESHAYES, 1830. 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 296, pl. XLIII, fig. 6-8. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . - Le Ruel (Bassin de Paris). 
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3 . — Lima (Ctenoides) pretiosa DESIIAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXVIII, fig. 16-19; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 64. 
L u t é t i e n . — Roisgeloup, Chaumont-en-Vexin (Rassin de Paris). 
Eresville (Cotcntin). 
Rois-Gouet (Loire-Atlantique). 
4 . — Lima (Ctenoides) rara DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P. , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXVIII, fig. 9-11; IDEM, 1801-1803, fasc. 1, p. 64. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
5 . — Lima (Ctenoides) spathulata LAMARCK, 1 8 0 6 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. i, p. 2 9 5 , pl. XLll l , fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Boury, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Grignon, Parnes, Précy (Bassin de 
Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
6 . — Lima (Ctenoides) subplicata ORBIGNY, 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1832, fasc. 4, p. 297, pl. XLIII, fig. 4, 5 (= Lima plicata, non LAMARCK). 
L u t é t i e n . — Ferme des Bùves (Bassin de Paris). 
Sous-genre ACESTA H . et A. ADAMS, 1858. 
T y p e . — Ostrca excavata FABRTCIUS, 1779. 
1 . — Lima (Aeesta ï) bureaui COSSMANN, 1 9 0 4 . 
COSSMANN, M. , 1904-1905, fasc. 1, p. 16 (162), pl. Ill, fig. 5, 6. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
2 . — Lima (Aeesta ?) dilatata LAMARCK, 1 8 0 6 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1832, fasc. 4, p. 298, pl. XLIII, fig. 15-17. 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaussy, Fercourt, Ferme de l'Orme, Grignon, Parnes, Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
3 . — Lima (Aeesta) dumasi COSSMANN, 1 9 0 4 . 
COSSMANN, M. , 1904-1905, fasc. 1, p. 163, pl. II, fig. 24; pl. Ill, fig. 3, 4. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
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4 . — Lima (Acesta ?) morgani DOLLFUSS et DAUTZENBERG, 1 9 2 0 . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 447, pl. X X X V I I I , fig. 13, 14 (lectotype n° 5155), 
fig. 15, 16 (paratype n° 5156 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l e v i e n . — Entre Pontlevoy et Thenay (Bassin de la Loire). 
SUPERFAMILLB ANOHIOIDEA. 
FAMILLE ANOMJJDAE. 
Genre A N O M I A LINNÉ, 1758. 
T y p e . — (CHILDREN, 1823), Anomia ephippium LINNÉ, 1758. 
1 . — Anomia (s. s.) easanovei DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. L X X X V , fig. 5-9; IDEM, 1801-1863, fasc. 1, p. 133. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Cramont, Ëpernay, Pourcy (Bassin de Paris). 
2 . — Anomia (s. s.) costata BROCCHI, 1 8 1 4 . 
SACCO, F . , 1897a, p. 37, pl. X , fig. 40-44. 
A q u i t a n i e n . — La Gaillaude (Hérault, France). 
T o r t o n i e n . — Puysserguier (Hérault, France). 
P l a i s a n c i e n . — Gaslel d'Appio (Liguria, Italie). 
3 . — Anomia (s. s.) eehinulata DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I , fasc. 3, pl. L X X X V , fig. 19-22; IDEM, 1861-1863, fasc. i, p. 135. 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
4 . — Anomia (s. s.) ephippioides GARB, 1 8 6 0 . 
HARRIS, G. D . , 1919, p. 16, pl. X I , fig. 1-3. 
E o c è n e (Saint-Maurice). — Moseley's Ferry (Brazos River, Texas, U.S.A.) . 
5 . — Anomia (s. s.) ephippium ephippium LINNÉ, 1 7 6 6 . 
BUCQUOY, E., DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH . , 1888, p. 26, pl. V I I , fig. i-7. 
P l e i s t o c e n e . — Messina, Milazzo (Sicile). 
Reggio (Galabre, Italie). 
Antrim, Belfast, Selsey (Grande-Bretagne). 
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6 . — Anomia (s. s.) ephippium rugulosostriata BROCCHI in BRONN, 1 8 3 1 . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P U . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 4 6 0 , pl. X L V I I , fig. 1 1 , 1 2 (ex. fig. n° 1 4 6 4 ) , 
fig. 1 3 (ex. fig. n° 1 4 6 5 ) , fig. 1 4 (ex. fig. n° 1 4 6 6 ) , fig. 1 5 (ex. fig. n° 1 4 6 7 ) , fig. 1 6 (ex. fig. n° 1 4 6 8 ) , 
fig. 1 7 (ex. fig. n" 1 4 6 9 ) , fig. 1 8 (ex. fig. n° 1 4 7 0 ) , fig. 1 9 (ex. fig. n° 1 4 7 1 I.R.Sc.N.B.). — Rossi-
RONCHETTI, C, 1 9 5 2 , p. 3 9 , texte fig. 14 , a, b. 
N o t e . — Un petit nombre d'individus (ex. fig. n° 1 4 6 9 ) ayant été fixés de leur vivant 
à des coquilles de pélécypodes fortement costulées ont pris l'aspect de la var. snlcata POLI , 
1 7 9 5 , qui existe pour la même raison chez certains exemplaires récents de la sous-espèce 
ephippium et qui est indépendante de la sculpture rugueuse propre à la sous-espèce ruguloso-
striata (DOLLFUS, G. et DALTZKNBERG, P U . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 4 6 1 ) . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
Villandraut (Bazadais). 
Il «. I y é l i e . . . — Collines de Turin (Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La-Chapelle-
Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, La Séguinière, Les Maunils), Sainte-
Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Sepmes (La Grande-Barangerie), Ferrière-
Larçon (Bassin de la Loire) (faciès pontilévien). 
Genneteil (Bassin de la Loire) (faciès savignéen). 
Baudignan (Landes). 
T o r I o n i e n . — Cabrières d'Aigucs (Vaucluse), Collonges près Cadenet (Vaucluse), Puysser-
guier (Hérault) (France). 
Grund, Güntersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Mutela (Portugal). 
Bometta (Sicile). 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . Albenga, Bologna, Casciana, Castelarquato, Castelviscardo, 
Castrocaro, Monte Oliveto, Orciano, Pecchioli, Val d'Andona, Vezza, Zappolino (Italie). 
Banyuls, Millas, Théziers, Vaugrenier (France). 
Piste El-Kansera-Aoud (Maroc). 
7 . — Anomia (s. s.) huttoni S U T E R , 1 9 1 3 . 
SUTER, H., 1 9 1 3 , p. 8 4 3 , pl. L V I I , fig. 8 . 
P l é i s t o c è n e . — VVanganui (Nouvelle-Zélande). 
8 . — Anomia (s. s.) planulata DESIIAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 0 - 1 8 0 0 , atlas I , fasc. 3 , pl. L X X X V , fig. 2 2 , 2 3 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 1 3 5 . 
Y p r é s i e n . — Cinqueux (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Gomerfontaine, Grignon, Henonville, Mont-
chauvet (Bassin de Paris). 
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9 . — Anomia (s. s.) primaeva DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. LXXXV, fig. 10 , I i . 
Y p r é s i e n . — Bauthélu, Cuise, Gorges .lu llan, Hérouval, Trosly-Breuil (Bassin de Paria). 
1 0 . — Anomia (s. s.) psamatheis BAYAN, 1 8 7 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. LXXXV, fig. 1 3 - 1 5 ( = A. pellucida DESH., non TEHOI'KM, 
1 8 5 5 ) . — BAYAN, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 3 , fasc. 2 , p. 1 3 4 . 
A u v e r s i o n . — Auvers, Ecouen, Ezanville, Le Fayel, Le (iuespel, Sartrouville, Vahnondois, 
Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Chars, Le Buel, Marines (Bassin de Paris). 
1 1 . — Anomia (s. s.) rugosa SCHAFFER, 1 9 1 0 . 
SCHAFFER, F . X. , 1 9 1 0 , p. 2 5 , pl. XII, fig. 1 5 ; pl. XIII, fig. 1-7. 
B u r d i g a l i e n . — Kühnring près Eggenburg (Bassin de Vienne). 
1 2 . — Anomia (s. s.) rugosula DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I , fasc. 3 , pl. LXXXV, fig. 1 6 - 1 8 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 1 3 4 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaussy, Gisors (La-Croix-Blanche), La Vigne, Neuville (Oise) 
(Bassin de Paris). 
1 3 . — Anomia (s. s.) tenuistriata DESHAYES, 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 5 , p. 3 7 7 , pl. LXV, fig. 7 - 1 1 . 
L u t é t i e n . — Boisset, Boursault, Boury, Chambors, Chamnont-on-Vcxin, Chaussy, Cour-
tagnon, Damery, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Gadancourt, Gentilly, Grignon, 
Guerny (Eure), Guiry (Seine-et-Oise), llermonville, Iloudan, La Frileuse, Le Vivray, 
Liancourt (Les Groux), Montainville, Montchauvet, Parnes, Vaudancourt, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
A u v e r s i e n . — Selsey, Whitecliff Bay (Grande-Bretagne). 
B a r t o n i c n . — Alum Bay, Barton (Bassin du Hampshire). 
Chavençon, Le Ruel, Le Wouast, Ludes, Marines, Quoniam (Bassin de Paris). 
L a t t o r f i e r i . — Brockenhurst (Bassin du Hampshire). 
1 4 . — Anomia (s. s.) iindata HUTTON, 1 8 8 5 . 
SUTER, H., 1 9 1 3 , pl. LVII, fig. 9 . 
P l i o c è n e (Waitotaran). — Otahuhu (Nouvelle-Zélande). 
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Genre HETERANOMIA WINGKWORTH, 1922. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Anomia squamula LINNÉ, 1758. 
1. — Heteranomia squamula (LINNÉ, 1758). 
GLIBERT, M., 1957, p. 34, pl. I, fig. 16« (ex. fig. n° 4809), fig. 166 (ex. fig. n" 4810), fig. 16c (ex. fig. 
n° 4808 I.R.Sc.N.B.). 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
S e a Id i s i e n . — Gcdgravc, Sudbourne, Sutton (Grande-Bretagne). 
Ke m i e n . — Greenoch (Ecosse). 
Genre MONIA GRAY, 1849. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Anomia [Monia) zelandica GRAY, 1843. 
1 . — Monta patelliformis (LINNÉ, 1767). 
GLIBERT, M., 1957, p. 33, pl. I , fig. 15« (ex. fig. n" 4800), fig. 156 (ex. fig. n" 4807 I .R .Sc.N .B.) . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Orciano, Pccchioli, Pradalbino (Italie). 
Millas, Yillcneuvc-Loubet (France). 
S c a l d i s i e n . — Gedgravc, Sudbourne (Grande-Bretagne). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi, Messina (Sicile). 
Pczzo près Beggio (Calabre). 
Portrush (Irlande du Nord). 
Tofterna Oddôrn près Stromstead (Suède). 
INGEBTAE SEDIS. 
1. — Anomia (?) vulsellata DESUAYES, 1858. 
DESHAYES, G. P., 1856-1800, atlas I, fasc. 3, pl. LXXXV, fig. 24-20; IDEM, 1801-1803, fasc. 1, p. 136. 
L u t é t i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
R c ni a r q u e . — Ainsi que l'a fait déjà remarquer G. 1'. DESUAYES (loc. cit.) celle très 
curieuse espèce rappelle Enigmonia acnigmatica par son contour mais ne peut cependant être 
classée dans le même groupe à cause de son sommet marginal et de ses trois empreintes 
musculaires égales et disposées en triangle presque equilateral. 
Genre PLACENTA RETZIUS, 1788. 
T y p e . — Placenta orbicularis RETZIUS, 1788. 
1. — Placenta placenta (LINNÉ, 1758). 
REEVE, L . A., 1871, pl. Ill, fig. 3, a-c; pl. IV, fig. 3d. 
P l e i s t o c e n e . — Palembang (Sumatra). 
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Genre CAROLIA GANTRAINE, 1838. 
M o n o t y p e . Carolia placunoides CANTRAINE, 1838. 
1. — Carolia placunoides CANTRAINE, 1 8 3 8 . 
CANTRAINE, M., 1838, p. I l l , fig. 1-3. 
E o c è n e . — Djebel Trozza (Tunisie). 
Mokattam (Egypte). 
Genre MEMIPl LICATULA DESHAVES, 1801. 
M o n o t y p e . - Placuna solida MELLEVILLE, 1 8 4 3 . 
I. Bemiplieatula solida (MELLEVILLE, 1 8 4 3 ) . 
DESHAYES, G. P., 1850-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXX, fig. 1-6; IDEM, 1801-1863, fasc. 1, p. 129. 
Y p r é s i e n . — Herouval, Le Boquet (Bassin de Paris). 
Ordre COLLOCONCHIDA ( 2 ) . 
SUPERFAMILLE OSTREOIDEA. 
FAMILLE OSTREIDAE. 
SOUS-FAMILLE EXOGYRIXA I I . 
Genre GRYPHAEOSTREA CONRAD, 1865. 
T y p e . — Gnjphaca eversa MELLEVILLE, 1843. 
1 . — Gryphaeostrea chudeaui (DOUVILLÉ, 1 9 2 0 ) . 
Mo RET, L., 1938, p. 17, pl. Ill, fig. 1-19; pl. IV, fig. 12 (= Ostrea prechudeauï). — SALVAN, H., 1954, 
MELLEVILLE, M . , 1843, p. 41, pl. III, fig. 3, 4. 
T h a n é t i e n . Cbàlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery, Muizon, Sapicourt, Toussancourt 
(Rassin de Paris). 
Pegwell Ray (Grande-Bretagne). 
(2) Cox, L. R., 1960, p. 85. 
p. 34. 
P l i o c è n e . — Oued hua heu (Maroc). 
2 . — Gryphaeostrea eversa (MELLEVILLE, 1 8 4 3 ) . 
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3. _ Gryphaeostrea inscripta (AHCHIAC, 1 8 5 0 ) . 
ARCHIAC, A. D', 1850, p. 440, pl. X I I I , fig. 26-28. — DONCIEUX, L . , 1911, p. 30, pl. V , fig. 11-17 ( = 0 . eversa, 
non MELLEVILLE). 
Lu l é t i e n (inférieur). — Fonteouverte (Aude, France). 
R e m a r q u e . — Contrairement à l'opinion exprimée par L. DONCIEUX (loc. cit.) 
l'espèce du Lutétien inférieur de l'Aude diffère constamment de celle du Paléocène du Bassin 
de Paris par le crochet de la valve droite plus grand, débordant et plus convexe. 
4 . _ Gryphaeostrea miotaurinensis (SACCO, 1 8 9 7 ) . 
SACCO, F . , 1897ff, p. 30, pl. I X , fig. 15-33. 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
SOUS-FAMILLE 0STRE1NAE. 
Genre OSTREA LINNÉ, 1758. 
Sous-genre OSTREA s. s. 
T y p e . — Ostrea edulis LINNÉ, 1758. 
1 . _ Ostrea (s. s.) barriensis FONTANNES, 1 8 7 8 . 
FONTANNES, F . , 1879, p. 36, pl. I I I , fig. 1-5. 
P l a i a a n c i e n . — Bolléne-Saint-Aries (Vaucluse), Saint-Pierre-de-Cenos (Drôme), Barry 
(Drôme) (France). 
2 . — Ostrea (s. s.) bellovacina LAMARCK, 1 8 0 6 . 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1959, pl. V I I I , fig. 4, 5. — FAVRE, J . , 1916-1917, pl. X X V , fig. 85, a-c. 
Tl i a n é t i e n . — Abbecourt, Bracheux, Choisy-au-Bac, Fontencourt, Jonchery, Noailles, 
Sapicourt, Villers-sur-Coudin (Bassin de Paris). 
Charlton, Chiselhurst, Consort Road (London S. E. 1 5 ) , Dulwich, Sidcup (Kent) (Grande-
Bretagne). 
S p a r n a c i e n . — Elmstead Wood, Swanscombe (Kent) (Grande-Bretagne). 
Bauthencourt, Celles (Aisne), Dieppe, Les-Beaux-Monts et Vieux-Moulin (Forêt de 
Compiègne), Pourcy, Saint-Sauveur (Oise), Sarron (Oise), Soissons, Théméricourt (Scine-
et-Oise), Urcel-près-Laon, Vailly (Aisne) (Bassin de Paris). 
3 . — Ostrea (s. s.) digitalina DUBOIS DE MONTPÉREUX, 1 8 3 1 . 
GLIBERT, M . , 1945, p. 92, pl. V I I , fig. 2, a, b (ex. fig. n° 1964 I .R.Sc.N.B.) . 
B u r d i g a 1 i e n . — Gauderndorf près Eggenburg (Bassin de Vienne). 
Lagus, Léognan, Saint-Médard-en-Jalle, Saucats (Gironde). 
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4 . — Ostrea (s. s.) edulis edulis LINNÉ, 1 7 5 8 . 
NYST, P. H., 1878-1881, atlas 1878, pl. VIII, fig. 1, a, e (ex. fig. n" 4116), fig. 1, h, c (ex. fig. n" 4117) 
(= var. edulis)', pl. VIII, fig. 1, a, f (ex. fig. n° 4118), 1, q, / (ex. fig. n" 4119); pl. IX, fig. I, 
s, d (ex. fig. n" 4120), 1, c, / (ex. fig. n" 4121) (= var. unguùla NYST); pl. IX, fig. 2, a, b (n" 4129) 
(= var. undulala NYST); pl. X, fig. i, a, b (ex. fig. n" 4131), 1, c, d (ex. fig. n" 4132) 
(= var. undulala, passage à var. prince/is WOOD). — GLIBEUT, M . , 1945, pl. VIII, fig. 2 (ex. fig. 
n" 1905 I.R .SC .N.B.) . 
S e a l « l i s i e n . - Gcdgravc, Henley, Orford Gastie, Shottisham, Sudbourne, Sutton, Wood-
bridge (Grande-Bretagne). 
E e i n i e n . — Bergen, Haarlem (sondage), Schoorl (Pays-Bas). 
Paisley (Ecosse), Belfast, Portrush (Irlande du Nord) ((bande-Bretagne). 
Göteborg (Suède). 
5 . — Ostrea (s. s.) edulis lamcllosa Bnoccm, 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, G., 1952, p. 40, texte fig. 15. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Bologna, Castelarquato, Castelviscardo, Casciana, Monte 
Biancano, Montccchio, Orciano, Pradalbino, Poggibonsi, Sla/.ionc (Siena), Savona, Val 
d'Andona (Ilalie). 
Gagnes, Millas, Saint-Genis-de-Sainlonge, Villeneuve-Loubel (France). 
Douera, Kodja Bery, Maison-Blanche (Algérie). 
Iluclva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Oued Arzet, Sa fi (Maroc). 
S i c i l i e n . — Messina, Palermo (Sicile). 
Pezzo, Beggio (Calabrc). 
Isthme de Corinthe, île de Cos (Grèce). 
6. — Ostrea (s. s.) idriaensis GABB, 1869. 
STEWART, II. R., 1 9 3 0 , p. 1 2 0 , pl. VIII, fig. 3 ; pl. XVII, fig. 1 . 
É o c é n e (Lodo). — Vallecitos (San Benito Co., Californie, U.S.A.) . 
7 . — Ostrea (s. s.) variabilis M I L L E T , 1 8 5 4 . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBEUG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 462, pl. XLVIII, fig. 1-13 (ex. fig. n« 1472-1484); 
pl. LI, fig. 1 (ex. fig. n° 1494 I.R.Sc.N.H.) (= O. boblayei, non DESH . , 1832). 
B u r d i g a l i e n . — Gauderndorf près Eggenburg (Bassin de Vienne). 
Istres, Saint-Médard-en-.Talle (France). 
H e l v é t i e n . — Puita de Kaïnar (Ousturte septentrionale, U .B .S .S . ) . 
T o r t o n i e n . - - Gainfahren, Dornbach, Immcndorf, Lapugy, Nendorf, Steinabrunn (bassin 
de Vienne). 
Cabrières d'Aiguës (Vaucluse), Puvsserguier (Hérault) (France). 
Port Branda (Portugal). 
Bometta (Sicile). 
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P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Grillemont, Ferrière-Larçon (Bassin de 
la Loire) (faciès pontilévien). 
Apigné, Doué-la-Fontaine, Moulin Pochard, Noellet (Bassin de la Loire) (faciès 
savignéen). 
Salles (Largileyre) (Gironde). 
T o r t o n i e n . — Collonges près Cadenet, Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse, France). 
Sidi Bou Naja, Souaf, Zeramedine (Tunisie). 
Grund, Immendorf, Nickolsburg, Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
8 . — Ostrea (s. s.) velata WOOD, 1 8 6 1 . 
WOOD, S. V., 1 8 6 1 - 1 8 7 7 , fasc. 1 , p. 3 3 , pl. V I I , fig. 1 , a, b. — BRITISH GAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. V I I I , 
fig. 1 , 2 . 
L a t t o r f i e n . — Brockenhurst, Colvvell Bay (Isle of Wight) . 
Genre CRASSOSTREA SACCO, 1 8 9 7 . 
Sous-genre CRASSOSTREA s. s. 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Ostrea virginica GMELIX, 1 7 9 2 . 
1 . — Crassostrea (s. s.) a d l a t a ( W O O D , 1 8 6 1 ) . 
WOOD, S. V., 1 8 6 1 - 1 8 7 7 , fasc. 1 , p. 1 6 , pl. V, fig. 3 , a-c. 
B it p é 1 i e ii . — Hamstead (Isle of Wight ) . 
N o t e . — Probablement une petite forme de Crassostrea cyathula (LMK), au même 
titre que C. rhenana (MBRIAN; SANDBERGER, F. , 1 8 6 3 , pl. XXXV, fig. 2 , a-c). 
2 . — Crassostrea (s. s.) a l a b a m i e n s i s (LEA, 1 8 3 3 ) . 
HARRIS, G . D . , 1 9 1 9 , p. 8 , pl. I-V; pl. V I , fig. 1 . — STENZEL, H . B . , KRAUSE, E. K . et TWINING, J . T., 
1 9 5 7 , p. 9 7 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
3 . — Crassostrea (s. s.) a n g u s t a (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 5 , p. 3 6 2 , pl. L V I I I , fig. 1 - 3 . 
Y p r é s i o n . — Cuise, Massy (Seine-et-Oise) (Bassin de Paris). 
4 . — Crassostrea (s. s.) b e r s o n e n s i s (MATHERON, 1 8 7 9 ) . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , fasc. 2 , p. 1 9 9 , pl. X I I I , fig. 1 , 2 , 3 1 , 3 2 . 
B a r t o n i e n (supérieur) (?) . — Berson près Blayc (Gironde). 
5 . — Crassostrea (s. s.) C a l i f o r n i a (MARCOU, 1 8 5 8 ) . 
GRANT, U. S. I V et GALE, H . R., 1 9 3 1 , p. 1 4 9 . 
P l i o c è n e . — Coyote Mountains (Imperial Co., Californie, U.S.A.) . 
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6. — Crassostrea (s. s.) cucullaris (LAMARCK, 1 8 1 9 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 5, p. 342, pl. L V I , fig. 3, 4; IDEM, p. 339, pl. L V I I , fig. 1, 2; pl. LVI1I, 
fig. 6, 7 ( = O. crepidula); IDEM, p. 348, pl. X L I X , fig. 3, 4 ( = O. elongala); IDEM, p. 340, pl. L V I I , 
fig. 7; pl. L I X , fig. 11, 12; pl. L X , fig. 3, 4 ( = 0. simplex); IDEM, p. 372, pl. L I V , fig. 3, 4 
(= O. lamellaris); IDEM, p. 347, pl. L I X , fig. 3, 4 ( = O. lu/brida); IDEM, pl. L V , fig. 9-11; pl. L X I V , 
fig. 1-4 ( = O. dorsata, partim); IDEM, p. 343, pl. L I , fig. 3, 4 ( = O. ambigua). 
A u v e r s i e n . — Acv, Anvers, Beauchamp, Bezu-le-Gucry, Ezanville, Houilles, Le Fayel, 
Le Guespel, Mont-Saint-Martin, Nanteuil-le-Haudouin (Bassin «le Paris). 
B a r t o n i e n . — Le IL.el, Marines (Bassin de Paris). 
7 . — Crassostrea (s. s.) cyathula (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G . P., 1824-1832, fasc. 5, p. 369, pl. L I V , fig. 1, 2; pl. L X I , fig. 1-4; IDEM, p. 370, pl. L X I I , 
fig. 3 (=0. cochlearia); IDEM, p. 368, pl. L V , fig. 4-6 ( = 0 . planicosla). — GLIBERT, M. et 
DE HEINZELIN, 1954, p. 325, pl. I , fig. 19 (ex. fig. n° 4020 I.R.Sc.N.R.). 
B a r t « » . , i e n (supérieur) (?) . — Rerson près Rlaye (Gironde). 
T o n g r i e n (Marnes à huîtres). Belleville, Montmartre, Montmorency, Mont Valérie.,. 
Bomainville, Sannois (Bassin de Paris). 
R u p é l i e n . — Auvera-Saint-Georges, Brunehaut, Etréchy, .leurs, I.«»..jumeau (l«.p«,tvpes), 
Ormoy, Pierreiitle, Versailles (Bassin de Paris). 
Agen (Lot-et-Garonne, France). 
Eckelsheim, Weinheim (Bassin de Mavence). 
8 . — Crassostrea (s. s.) delbosi (MAYER, 1 8 5 7 ) . 
MAYER, C., 1857, p. 186, pi. XIV, fig. 2, 3. 
P o n t i l e v i e n . - - Salles (Le Minoy, Moulin Debal) (Bordelais). 
9 . — Crassostrea (s. s.) dorsata (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc. 5, p. 355, pi. L I V , fig. 9, 10 (non pl. L X I V . fig. 1-4 = O. cucullaris 
LAMARCK; ncc pi. L V , fig. 9 - U = O. cucullaris LAMARCK). 
B a r t o n i e n . — Chars, Lc Buel, Marines (Bassin de Paris). 
1 0 . - - Crassostrea (s. s.) fimbriata (GRATBLOUF in RAULIN cl DEI.BOS, 1 8 5 5 ) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1913-1914, fasc. 2, p. 379, pl. X I X , fig. 19-21; pl. X X , fig. 14, 15. 
A (| il i I a n i e n . — Saint-Morillon (La Planta) (Bazadnis). 
Saucats (Lariey) (Bordelais). 
1 1 . — Crassostrea (s. s.)gryphoides (SCHLOTHEIM, 1 8 1 3 ) . 
DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 405, pl. X L I X , fig. t, 2 (ex. fig. n° 1485), fig. 3 
(ex. fig. n° 1486), fig. 4 (ex. fig. n" 1487), fig. 5 (ex. fig. n° 1488); pl. L , fig. 1 (ex. fig. n° 1489) 
fig. 2 (ex. fig. n° 1490), fig. 3 (ex. fig. n° 1491), fig. 4 (ex. fig. n° 1492), fig. 5 (ex. fig. n" 1493) — 
GLIBERT, M., 1945, p. 96, pl. V I I I , fig. 7a (ex. fig. n° 1791), fig. 76 (ex. fig. n° 1792 I R Se N B ) 
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I l e l v é t i e n . — Puits de Kaïnar (Ousturte septentrionale, U.R.S .S . ) . 
Altenberg (Württemberg). 
Hüttingen, Pelpeberg (Confédération helvétique). 
P o n t i l é v i e n . - - Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Rossée, La-Chapelle-Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paumy (Pauvrelay), Fcrrière-Larçon (Bassin de la 
Loire) (faciès pontilévien). 
Genneteil (bassin de la Loire) (faciès savignéen). 
Baudignan (Landes). 
T o r t o n i e n . — Rometta (Sicile). 
Güntersdorf, Höf le in, Niederkreuzstetten (Bassin de Vienne). 
Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse), Cruzy (Hérault) (France). 
S a h é l i e n . — Montjuich (Province Barcelone, Espagne). 
Dar-bel-Hamri (Maroc). 
Lolla Jorana, Zcramôdine (Tunisie). 
P l a i s a n e i o n . — lluelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Fréjua (Vax) (France). 
Lucardo (Italie). 
Médéah (Algérie). 
1 2 . — Crassostrea (s. s.) gryphoides aginensis (TOURNOUËR, 1 8 8 0 ) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1913-1914, fasc. 2, p. 390, pl. X X I , fig. 5-8. 
A q u i t a n i e n . — Bazas (Bazadais), Bazens (Lot-et-Garonne), Monthabon, Puy Masson 
(Dordogne) (France). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
1 3 . — Crassostrea (s. s.) longirostris (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 5, p. 351, pl. L I V , fig. 7, 8; pl. L X , fig. 1-3; pl. L X I , fig. 8, 9; pl. L X I I , 
fig. 4, 5; pl. L X I I I , fig. 1; IDEM, p. 353, pl. L X I I , fig. 6-9 { = O. spalhulnta). 
B u p é l i e n . — Agen (Lot-et-Garonne), Cars près Blaye (Gironde), Fresnes-les-Rungis (Seine), 
Etréchy (Étampes), Suresnes (Seine), Verneuil (Marne) (Rassin de Paris). 
1 4 . — Crassostrea (s. s.) ludensis (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I , fasc. 3, pl. L X X X V , fig. 1-4; IDEM, 1801-1863, fasc. 1, p. 107. 
R a r t o n i c n (Calcaire .le Saint-Ouen). — Ludes (Bassin .le Paris). 
1 5 . — Crassostrea (s. s.) mutabilis (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 5, p. 344, pl. L V I , fig. 9, 10. — COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1904¬ 
1906, pl. X L I I I , fig. 135-19. 
L u t é t i e n . — Houdan (Bassin de Paris) (topotypes). 
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1 6 . — Crassostrea (s. s.) profunda (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc, 5, p. 341, pl. XLVIII, fig. 4, 5. 
L u t é t i e n . — Chambers (Bassin de Paris). 
1 7 . — Crassostrea (s. s.) raincourti (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXXIII , fig. 10, 11; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 103. 
A u v e r s i o n . — Verneuil (Marne, Bassin de Paris) (lopotypes). 
1 8 . — Crassostrea (s. s.) saceellus (DUJARDÏN, 1 8 3 7 ) . 
(Monotype de Saccoslrea DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1920.) 
DOLLTUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 0, p. 471, pl. LI, fig. 2-13 (ex. fig. n°* 1495-1506 
LR.Sc.N.B.) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La-Cliapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire) (faciès 
pontilévien). 
Beaujois (Maine-et-Loire), Linières d'Aml.illon (Maine-et-Loire), Noellet, Sambin. 
Savigné (Bassin de la Loire) (faciès savignéen). 
1 9 . — Crassostrea (s. s.) schweinfurthi (MAYER, 1 8 9 8 ) . 
MAYER, G., 1898, p. 22, pl. Ill, fig. 1, la . 
P a r i s i e n lia. — Garet Sickenberger (Dimé, Egypte) (topotypes). 
2 0 . — Crassostrea (s. s.) sculpturata (CONRAD, 1 8 4 0 ) . 
HEILPRIN, A . , 1887, p. 100, pl. XIV, fig. 35, 35«. 
M i o c è n e . — Natural Well (Duplin Co., Caroline du Nord), Petersburg (Virginie) (U.S.A.) . 
2 1 . — Crassostrea (s. s.) sparnacensis (DEFRANCE in DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 5, p. 350, pl. LXIV, fig. 5-8. 
S p a m a r i o n . — Pourcy, Billy, Sarron, Sinccny (Bassin do Paris). 
2 2 . — Crassostrea (s. s.) subelongata (DUFOUR, 1 8 8 1 ) . 
COSSMANN, M., 1904-1905, fasc. 1, p. 150 (4), pl. I, fig. 1, 4, 15, 16. 
L u t e l i o n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantiquc). 
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2 3 . — Crassostrea (s. s.) tenera (SOWERBY, 1 8 1 9 ) . 
WOOD, 8. V., 1861-1877, fasc. 1, p. 31, pi. VI, fig. 1, a, b. 
T h a n e t i e n . - - Consort Road/Manaton Road (London S. E. 1 5 ) , Dulwich, Sidcup, Swans-
combc, Upnor (Kent, Grandc-Bretagnc). 
S p a r n a c i e n . — Elmstead (Kent, Grande-Rretagne). 
2 4 . — Crassostrea (s. s.) vectensis (MORRIS in F O R B E S , 1 8 5 6 ) . 
WOOD, S. V., 1861-1877, fasc. 1, p. 32, pi. VII, fig. 5, a-c. 
T o n g r i o n (Rembridge marls). — Foreland Point, Wbitecliff Ray (Isle of Wight ) . 
SERRES, M . DE, 1829, p. 136, pl. VI, fig. 4, 5 . — FAVRE, J . , 1916-1917, pl. XXII , fig. 80 et fig. 81, a-c 
(= Ostrea undata DE SERRES, non LAMARCK; = serresi TOURNOUËR, 1880). — RANSOM, G. et 
LECOINTRE, G., 1952, p. 32, pl. Ill, fig. 6, 7; pl. VIII, fig. 1-8; pl. XII, fig. 7. 
S a h é l i e n (?) . — Lalla Jorana (Tunisie). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - Ain-el-Airis, Dar-bel-Hamri (Maroc). 
Asti, Bologna, Castelarquato, Lucardo, Monte Biancano, Orciano, San Geminiano San 
Miniato, Vignanone (Siena) (Italic). 
Rarral près Florensac (Hérault), La Gaillarde près Montpellier (Hérault), Rollène-Saint-
Aries, Saint-Féréol, Saint-Pierre-dc-Cenos (Vaucluse) (France). 
P l e i s t o c e n e (?) . — Entre Tintane et El-Aïoud (Mauritanie). 
Gebilzeitb (Egypte). 
Sous-genre CUBITOSTREA SACCO, 1897 
(+ Cymbulostrea SACCO, 1897). 
T y p e . — (I). 0 . ) , Ostrea cubitus DESHAYES, 1832. 
1 . — Crassostrea (Cubitostrea) boriesi (DONCIEUX, 1 9 1 1 ) . 
DONCIEUX, L . , 1911, p. 26, pl. II, fig. 3a, 3b, 4-8, 9a, 9b. 
L u t é t i e n (inférieur). — Fabrczan (Aude, France) (lopotypes). 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1904-1906, pl. XLIV, fig. 135-32. 
A u v c r s i c H . - - Auvers, Reauchamp, Le Fayel, Le Guespel, Rouvres, Survilliers Tancrou 
Ver (Rassin de Paris). 
B a r I o n i e n . - - La Chapelle-en-Serval, Le Ruel, Marines, Chars (Rassin de Paris). 
2 5 . — Crassostrea (s. s.) virleti (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
2 . — Crassostrea (Cubitostrea) cubitus (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
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3. — Crassostrea (Cubitostrea) cymbula (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
(Type de Cymbuloslrea SACCO, 1 8 9 7 . ) 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X L I V , fig. 1 3 5 - 2 9 . — GLIBERT, M . , 1 9 3 3 , p. 1 3 0 , pl. V I I I , 
fig. 1 (ex. fig. n°" 1 6 5 7 et 1 6 5 8 I .R.Sc.N.B.) . 
P a n i s e l i e n . — Cassel, Mont des Récollets (France). 
L u t e t i a n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, Essômes, Ferme de l'Orme, Four, 
Grignon, Parnes (L'Aunaie), Vaudancourt, Villiers-Neaupble (Bassin de Paris). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
4 . — Crassostrea (Cubitostrea) cymbuloides (Woon, 1 8 6 1 ) . 
WOOD, S . V . , 1 8 6 1 - 1 8 7 7 , fasc. 1 , p. 2 0 , pl. Ill, fig. 2 , a, b. 
T h a n é t i c n . — Pegwell Bay (Grande-Bretagne). 
5 . — Crassostrea (Cubitostrea) elegans (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc, 5 , p. 3 6 1 , pl. L , fig. 7 - 9 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Grignon, Houdan, Sundricoiirl. 
Thionville-sur-Opton, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
SERRES, M . DE, 1 8 2 9 , p. 1 3 7 , pl. V , fig. 5 , 6 . — FONTANNES, F . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 2 2 6 , pl. X V I I , fig. 1-6 
( = 0 . companyoi). 
H e l v é t i e n . — La Clape (Aude, France). 
P o n t i l é v i e n . — Le Louroux, Bossée (Le Carroi), Sainte-Maure (La Séguinière), Paulmy, 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri, Sidi-e.l-Bahrani (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano (Italie). 
Barrai près Florensac (Hérault), Millas (Boussillon) (France). 
7 . — Crassostrea (Cubitostrea) lisbonensis (HARRIS, 1 9 1 9 ) . 
HARRIS, G . D . , 1 9 1 9 , p. 12 , pl. I X , fig. 1 -6 . 
C l a i b o r n i e n . — Lisbon (Alabama, U.S.A.) . 
8 . — Crassostrea (Cubitostrea) multicostata exogyroidcs (MAYER, 1 8 8 3 ) . 
OPPENHEIM, P . , 1 9 0 3 - 1 9 0 6 , fasc. 1 , p. 19 , pl. I , fig. 6 , 7 ; pl. X V I I , fig. 2 . — Gox, L . R . , 1 9 3 8 , p. 3 5 , note 
infrapaginale n" 2 . 
L u t é t i e n ( ? ) . — Asfalou (Algérie). 
Oasis de Moèleh, Wadi Rellardi (Egypte). 
— Crassostrea (Cubitostrea) frondosa (DE S E R R E S , 1 8 2 9 ) . 
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9. — Crassostrea (Cubitostrea) inulticostata inulticostata (DESIIAYES, 1832). 
DESHAYES, G . P., Ï824-1832, fasc. 5 , p. 363, pi, LVII, fig. 3-6. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Gisors (Mont de Magnv), Heilles, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin 
de Paris). 
Wokingham (Berkshire, Grande-Bretagne). 
P a n i s e 1 i e n . — Cassel (France). 
R e m a r q u e . — A en juger par un individu un peu remanié provenant de Cassel l'on 
ne peut exclure la possibilité que l'Ostrea suessoniensis DESHAYES (1856-1860, atlas I, fasc. 3, 
pl. LXXXIV, fig. 13, 14) soit en réalité une forme gérontique et à large surface adhesive 
de Crassostrea {Cubitostrea) inulticostata. 
10. — Crassostrea (Cubitostrea) inulticostata strictiplicata (BAULIN et DELBOS, 1855). 
Gox, L. R., 1938, p. 32, pl. IV, fig. 5 , 6; pl. V, fig. 1-4. 
E u t é t i e n (inférieur). — Agel (Hérault), Barroubio (Hérault), Montholieu (Aude) (France). 
11. — Crassostrea (Cubitostrea) plicata (SOLANDER, 1766). 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 5 , p. 3 6 6 , pl. LXIII, fig. 5 - 7 ( = O. flabellula). — BRITISH CAENOZOIC 
FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. IX, fig. 1 . 
L u t é t i e n . Chamery, Chaumont-en-Vexin, Chenay, Courtagnon, Damery, Grignon, 
llennonville, Issy, Le Vivray, Liancourt (Les Groux), Montmirail, Pacy-sur-Eure, Trigny, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bracklesham Bay, Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
A u v e r s i e n . — Selsey (Sussex), Stubbington (Hants) (Bassin du Hampshire). 
B a r to n i e n . — Barton (Hauts, Bassin du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Colwell Bay (Isle of Wight) . 
R e n i a . q u e . — Ayant observé la variabilité considérable de cette espèce, tant pour 
le Bassin de Paris que pour celui du Hampshire, il nous semble très probable qu'il convient 
de considérer comme des individus gérontiques et à large surface de fixation de cette même 
espèce Ostrea radiosa DESHAYES (1824-1832, p. 359, pl. LX, fig. 6, 7 ) , O. marginidentata WOOD 
(1861-1877, fasc. 1, p. 27, pl. V, fig. 2, a-d) et O. plicata DEFRANCE in DESHAYES, partim (1824¬ 
1832, pl. LXIII, fig. 8-10; non pl. LVI, fig. 7, 8 ) . 
Quant à Ostrea cossmanni DOLLFUS in COSSMANN, 1887 ( = O. plicata DEFRANCE 
in DESHAYES, partim, 1832, pl. LVI, fig. 7, 8 ; non SOLANDER), nous estimons qu'elle représente 
très probablement une variation subarrondie de Crassostrea (Cubitostrea) cubitus. 
12. — Crassostrea (Cubitostrea) producta (BAULIN et DELBOS, 1855). 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1913-1914, fasc. 2, p. 383, pl. XIX, fig. 1-4. 
A q u i t a n i e . . . — Le Thil (Bordelais). 
B u r d i g a 1 i e n . — Léognan (Bordelais). 
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1 3 . — Crassostrea (Cubitostrca) reili (FRAAS, 1 8 6 7 ) . 
OPPENHEIM, P . , 1903-1906, fase. 1, p. 28. — TESSIER, P., 1952, p. 328, pl. XXI , fig. 8, 9. 
P a r i s i e n l ia. — Wadi el Tili (Egypte). 
1 4 . _ Crassostrea (Cubitostrea) subniissa (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXXIV, fig. 9-12; IDEM, 1861-1863, fase. 1, p. 120. 
T b a n é t i e n . — Cbàlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i c n . — Prouilly (Bassin de Paris). 
Y p r é S i e n . — Aizy, Bautbélu, Cuise, Ilérouval (Bassin de Paris). 
1 5 . — Crassostrea (Cubitostrea) ventilabrum (GOLDFUSS, 1 8 3 3 ) . 
WOOD, S. V., 1861-1877, fasc. 1, p. 29, pl. III, fig. 3 (= O. prona). — ALBRECHT, J . et VAI.K, W . , 1943, 
pl. XII, fig. 401-404. 
L a t t o r f i e n . — Brockenburst, Wbiteclilf Bay (Bassin du Hampshire). 
Wolmirsleben (Allemagne). 
INCERTAE SEDIS. 
1 . — Crassostrea (?) subpunctata (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas 1, fasc. 3, pl. LXXXIII , fig. 0-9; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 112. 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Noailles, Sapicourt, Toussicourt (Bassin de 
Paris). 
S p a r n a c i c n . — Merly, Prouilly (Bassin de Paris). 
Genre LIOSTREA DOUVILLÉ, 1904. 
Sous-genre SINUSTREA VIALOV, 1936. 
T y p e . — ( D . O.), Ostrea (Flemingostrea) morgani VREDENBURG, 1910. 
1 . — Liostrea (Sinustrea) heteroclita (DEFRANCE in DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 5, p. 349, pl. LXIII, fig. 2-4. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy, Bessons-sur-Matz (Bassin de Paris). 
2 . — Liostrea (Sinustrea) resupinata (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXXIV, fig. 1-4; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 101. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, Sapicourt (Bassin de Paris). 
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Sous-famille PYCNODOXTIDAE. 
Genre P Y C N O D O N T E FISCHER VON WALDHEIM, 1 8 3 5 . 
Sous-genre P Y C N O D O N T E s. s. 
(= Gigantostrea SACCO, 1 8 9 7 ) . 
T y p e . — Pycnodonte radiata FISCHER (? = Ostrea vesicularis LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
1 . — Pycnodonte (s. s.) bellardii (MAYER in OPPENHEIM, 1 9 0 3 ) . 
OPPENHEIM, P., 1 9 0 3 - 1 9 0 0 , fasc. 1 , p. 4 2 , pi. I I , fig. 1 8 . 
P a r i s i o n la. — Minieh (Egvpte). 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , fasc. 2 , p. 2 1 3 , pl. Ill , fig. 2 8 - 3 0 ; IDEM, p. 2 1 2 , pl. XIII, fig. 4 , 5 , 1 9 , 2 0 
(= O. archiaci BELLARDI, 1 8 5 2 ) . 
E o c e n e . — Le Vit près Castcllane (France). 
SANDBERGER, F . , 1863, p. 377, pl. X X X I V , fig. 6, 6a. 
R u p é l i e n . — Eckelsheim, Waldbockelheim, Weinheim (Allemagne). 
Ilamstead (Grande-Rretagne). 
C h a t t i e n . - - Runde, Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X L I I et X L I I I , fig. 1 3 5 - 1 4 . 
L u t é t i e n . - - Chaumont-en-Vexin, Grignon (Bassin de Paris). 
A u v e r s i o n . — Anvers, Le Fayel (Bassin de Paris). 
5 . — Pycnodonte (s. s.) cochlear cochlear (POLI, 1 7 9 5 ) . 
FORESTI, L . , 1 8 8 0 , pl. I , fig. 7, 8 ; pl. I I , fig. 7 et 9 . — LAMY, E . , 1 9 2 9 , p. 2 5 8 . 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi, Messina (Sicile). 
Beggio (Calabre). 
6 . — Pycnodonte (s. s.) cochlear navicularis (BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
FORESTI, L . , 1 8 8 0 , pl. I , fig. 1 -6 ; pl. I I , fig. 1 -6 , 8 . — GLIBERT, M., 1 9 4 5 , p. 9 4 , pl. V I I , fig. la (ex. fig. 
n° 1 9 6 6 ) , fig. ib (ex. fig. n° 1 9 6 7 ) , fig. le (ex. fig. n° 1 9 6 9 ) ; pl. V I I I , fig. 1 (ex. fig. n° 1 9 6 8 
I .R .Sc .N.B. ) . — ROSSI-RONCHETTI, C . , 1 9 5 2 , p. 4 8 , fig. 1 8 , a-e. 
2. — Pycnodonte (s. s.) brongniarti (BRONN, 1 8 3 1 ) . 
3 . Pycnodonte (s. s.) callifera (LAMARCK, 1 8 1 9 ) . 
1. - Pycnodonte (s. s.) cariosa (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
T o r t o n i e n . — Lapugy (Bassin de Vienne). 
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P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Biot, Cannes (La Théoulière), Chabrières près Bollène (Vau-
cluse), Saint-Restitut (La Rouveillette, Drôme), Théziers, Vaugrenier (France). 
Deli-Ibrahim, Douera, Oran (Algérie). 
Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Rerardenya, Casciana, Castrocaro, Castelviscardo, Coroneina, Orciano, Pradalbi.m, 
Savona (Italie). 
7. ^_ Pycnodonte ( s . s.) forestii (FONTANNES, 1882). 
FONT ANNES, F . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 2 3 3 , pl. X I X , fig. 1 -3 . 
As t i e n . — Millas (Roussillon, France). 
8. _ Pycnodonte (s. s.) gigantica (SOLANDER, 1766). 
(Type de Gigantostrea SACCO, 1 8 9 7 . ) 
GLIBERT, M., 1 9 3 6 , p. 6 3 , pl. II, fig. 6 (ex. fig. n" 2 1 7 I.R.Sc.N.B.), 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
Acy, Le Buel, Le Wouast (Bassin de Paris). 
9. _ Pycnodonte (s . s . ) grypbina (DESHAYES, 1832). 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 5 , p. 3 6 0 , pl. L X I I , fig. 1 , 2 ; IDEM, p. 3 5 9 , pl. L V I I I , fig. 4 , 5 ; pl. L I X , 
fig. 1 , 2 ( = 0. inflata). — GLIBERT, M., 1 9 3 6 , p. 6 5 , pl. II, fig. 7 , a, b (ex. fig. n° 2 2 1 ) , fig. 7 , c, d 
(ex. fig. n" 2 2 0 I.R.Sc.N.B.). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
10. — Pycnodonte (s. s.) inaspecta (DESHAYES, 1858). 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. L X X X I I I , fig. 1 - 5 ; IDEM, 1 8 0 1 - 1 8 0 3 , fasc, 1 , p. 1 0 0 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
Beculvers (Grande-Bretagne). 
S p a r n a c i e n . — Sinceny (Bassin de Paris). 
11. _ Pycnodonte (s . s . ) percrassa (CONRAD, 1840). 
GLENN, L . C., 1 9 0 4 , p. 3 8 2 , pl. Cil, fig. 1, 2 . 
M i o c è n e (Calvert). — Bandle Cliff Beach (Maryland, U.S.A.) . 
12. — Pycnodonte (s. s.) pharaonuin (OPPENHEIM, 1903). 
OPPENHEIM, P., 1 9 0 3 - 1 9 0 6 , fasc. 1 , p. 1 3 , pl. III, fig. 9 ; pl. I V , fig. 1 1 - 1 8 . 
P a r i s i e n Id. — Moëleh (Egypte). 
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13. _ Pycnodonte (s. s.) pterophora (DONCIEUX, 1911) 
DONCIEUX, L., 1911, p. 20, texte fig. 14-16. 
Y p r é s i e n (?) . — Le Plan près Cazères (Haute-Garonne, France). 
14. _ Pycnodonte (s. s.) queteleti (NYST, 1853). 
ALBRIGHT, J . et VALK, W . , 1943, p. 121, pl. XII, fig. 405-407. 
La 11 o r f i e n . — Wolmirsleben (Allemagne). 
15. — Pycnodonte (s. s.) rarilamella (MELLEVILLE, 1843). 
MELLEVILLE, M . , 1843, p. 42, n° 20. — DESHAYES, G. P., 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. L X X X I et LXXXII , 
fig. 1, 2. 
ï p r é s i e n . — Bauthélu, Cuise, Laon, Gisors (Mont de Magny) (Rassin de Paris). 
L u t é t i e n (inférieur). — Pohla de Roda (Province d 'Aragon, Espagne). 
16. — Pycnodonte (s. s.) tabulata (SOWERBY in DIXON, 1850). 
WOOD, S. V . , 1861-1877, fasc. 1, p. 31, pl. IV, fig. 1, a, b. 
Y p r é s i c n . — Rognor Regis (Grande-Bretagne). 
17. _ Pycnodonte (s. s.) trigonalis (CONRAD, 1854). 
HARRIS, G. D . et PALMER, K. VAN W . , 1946, p. 21, pl. IV, fig. 1-6; pl. V, fig. 1-3. 
M i o c è n e (Jackson). — Minn Parish (Louisiane, U . S . A . ) . 
Sous-genre ALECTRYONELLA SACCO, 1897. 
T y p e . — ( D . O.), Oslrea piicalula GMELIN, 1790. 
1. — Pycnodonte (Alectryonella) clot-beyi (BELLARDI, 1854) 
OPPENHEIM, P., 1903-1906, fasc. 1, p. 41, pl. Ill, fig. 6-8. 
P a r i s i e n Id. — Près des Pyramides (Le Caire, Egypte). 
2. — Pycnodonte (Alectryonella) haitensis (SOWERBY, 1850). 
MAURY, G., 1917, p. 182, pl. X X X I , fig. 1, 2. 
M i o c è n e (Chipola). — Oak Grove (Floride, U.S.A.) . 
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3. — Pycnodonte (Alectryonella) squarrosa (SERRES, 1843). 
SERRES, M . DE, 1843, p. 160, pl. I I I , fig. 4, 4a. — HÔRNES, M . , 1859-1870, p. 439, pl. L X X I I , fig. 3-8 
(= O. plicatula, non GMELIN); IDEM, p. 441, pl. L X V I I I , fig. 4, a, b\ pl. L X I X ( = O. crassicostata). 
T o r t o n i e n . — Vôslau (Bassin de Vienne). 
Porto Brandas (Portugal). 
P 1 a i s a n o i e n . — Oran (Algérie). 
Berardenya (Italie). 
4. — Pycnodonte (Alectryonella) undata (LAMARCK, 1819). 
FAVRE, J . , 1 9 1 0 - 1 9 1 7 , pl. X X I , fig. 7 8 , a, 6 ; pl. X X I I , fig. 7 9 , a, b (non fig. 8 0 , nec fig. 8 1 , a-c). — 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , fasc. 2 , p. 3 9 4 , pl. X I X , fig. 5-7; pl. X X I I , fig. 2 4 
(= Alectryona aquilanica). 
A q u i t a n i e n . Carry, Sausset (Bouches-du-Rhône), Sainte-Croix-du-Mont (Bordelais), 
Villandraut (Bazadais) (France). 
Ordre ISOFILIBRANCHIDA. 
SUPERFAMILLE MYTILOIDEA. 
FAMILLE MYTILIDAE. 
Genre MYTILUS LINNÉ, 1758. 
Sous-genre MYTILUS s. s. 
T y p e . — Mytilus edulis LINNÉ, 1758. 
1. — Mytilus (?) cf. acutirostris SANDBKRGER, 1863. 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERO, P H . , 1902-1920, fasc. 6, p. 380, pl. XXXIV, fig. 3, 4 (ex. fig. n° 1314). — 
GLreERT, M . , 1945, p. 54, pl. II, fig. 6 (ex. fig. n" 1749 I .R .Sc.N.B.) ( = Mytilus luscus HÔRNES, 
1867; non GMELIN, 1790). 
P o n t i l e v i e n . — Manthelan, Pauliny (Bassin de la Loire). 
2. — Mytilus (Mytilus) Aquitanien« MAYER, 1858. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1913-1914, fasc. 2, p. 208, pl. XI, fig. 13, 14, 19, 20. 
A q u i t a n i e n . - - Saucats (Lariey) (Bordelais). 
3. — Mytilus (Mytilus) atropurpiireus DUNKER in B E E V E , 1857. 
REEVE, L . A . , 1858a, pl. IV, fig. 11. 
P l e i s t o c e n e . — Nouakchott (Mauritanie). 
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4 . — Mytilus (Mytilus) edulis LINNÉ, 1 7 5 8 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 7 , p. 2 1 , pl. I, fig. 1 0 (ex. fig. n" 4 7 9 4 I.R.Sc.N.B.). — HEPPER, B . T., 1 9 5 7 , pl. I , fig. B . 
S c a l d i s i e n . — Felixstowe, Little Oakley, Orford Castle, Sutton, Walton (Grande-Bretagne). 
M e r x e m i e n . — Bawdsey, Butley (Grande-Bretagne). 
E e i n i e n . — Haarlem (sondage), Schoorl, Stoutenburg (Pays-Bas). 
Portrush (Irlande du Nord), Selsey (Sussex) (Grande-Bretagne). 
5 . — Mytilus (Mytilus) galloprovineialis LAMARCK, 1 8 1 9 . 
BUCQUOY, E., DOLLFUS, G. et DAUTZENBERO, P H . , 1 8 9 0 , p. 1 3 3 , pl. XXV. — HEPPER, B . T., 1 9 5 7 , pl. I, fig. A. 
A a t i e n . — Cannes (La Bocca) (A.-M., France). 
S i c i l i e n . — Cagliari (Sardaigne). 
Pezzo, Beggio (Calabria, Italie). 
Palermo (Sicile). 
Canal de Corinllie, Ile de Cos (Grèce). 
6 . — Mytilus (Mytilus) pietus BORN, 1 7 8 0 . 
REEVE, L. A., 1 8 5 8 « , pl. II, fig. 3 ( = Mytilus afer); pl. VII, fig. 2 7 . 
P l e i s t o c e n e . — Agadir (Maroc). 
Montepellegrino (Sicile). 
Sous-genre MYTILOGONCHA CONRAD, 1 8 0 2 . 
T y p e . — (DALL, 1 8 9 8 ) , Mytilus incurvus CONRAD, 1 8 3 8 . 
1 , - - Mytilus (Mytiloconcha) baidingeri HORNES, 1 8 6 7 . 
SCIIAFFER, V. X., 1 9 1 0 , p. 4 8 , pl. XXIV, fig. 1 -3 . 
B n rd i g a l i e n . — Eggenburg, Gaudern.lorf (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n e i o n . — Madonnina, Pietrafitla (Siena) (Italie). 
Genre PERNA RETZIUS, 1 7 8 8 
(= Chloromya MÔRCII, 1 8 5 3 ) . 
M o n o t y p e . — Perna magellanica RETZIUS, 1 7 8 8 ( = Mya perna LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Perna aeutangula (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 2 7 4 , pl. XL, fig. 1 , 2 . 
A u v e r s i o n . — Auvcrs, Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
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3. — Modiolus capax CONRAD, 1837. 
REEVE, L . A., 1858ft, pl. Ill, fig. 11. — DURHAM, P . W . , 1950, pl. X V I , fig. 12. 
P l e i s t o c e n e . - - Point Loma (San Diego, Californie, U.S.A.) (topotype juvenile). 
2. — Ferna affinis (SOWERBY, 1826). 
WOOD, S . V . , 1 8 6 1 - 1 8 7 7 , fasc. 1 , p. 6 1 , pl. X I I , fig. 1 , a-d. 
B a r t o n i c i . . — Barion (liants, Bassin du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Collvveli Bay (Isle of Wight ) . 
3. — Ferna (?) reducía (DOLLFUS el DAUTZENBBRG, 1888). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERO, PH. , 1 8 8 8 , p. 252, pl. X I , fig. (ï. 
P o n t i 1 é v i e il . — Pontlevoy, Paulmy (Bassin de la Loire). 
4 . — Perna rimosa (DESRAYES, 1830). 
DESMAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 2 7 4 , pl. X L , fig. 3 . 
L u l é l i e n . — Chaumont-en-Vexin, Ghaussy, Ferme des Bôves, Grignon, Parues (Bassin 
de Paris). 
5. — Perna subantiqua (ORBIGNY, 1850). 
DESHAYES, ( L P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I , fasc. 3 , pl. L X X V , fig. 1-3; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fase. 1 , p. 2 8 ( - Mylihis 
T h a n é t i e n . - - Bracheux, Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Sapicourt (Bassin de Paris). 
Genre M O D I O L U S LAMARCK, 17B0 
(= Vulsella SCOPOLI, 1 7 7 7 ) . 
T a u t o t y p e . — Mytilus modiolus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Modiolus agglutinins CANTRAINIÎ, 1835. 
PHILIPPI, R. A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , fasc. 2 , 1 8 4 4 , pl. X V , fig. 12 , a-c. 
S i c i l i e n . — Montcpellegrino (Sicile). 
2. — Modiolus barbatus LINNÉ, 1758. 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1 8 9 0 , p. 1 5 1 , pl. X X V I I , fig. 1 -4 . — DAUTZENBERG, P H . , 
1 8 9 5 , pl. I , fig. 5 , 6 , 9 , 1 0 . 
T y r r h e n i a n . — Monastir (Tunisie). 
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4 . — Modiolus dolabratus DESUAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1860, atlas 1, fasc. 3, pl. L X X I , fig. 20, 21; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 26. 
T h a n é t i o n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Paris). 
5 — Modiolus gervillei DEFRANCE, 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1902-1905, fasc. 1, p. 14, pl. II, fig. 22, 23. 
L u t é t i e n . — Kauteville, Porl Brehay (Gourbesville) (Gotentin). 
6 . — Modiolus cf. hoernesi REUSS, 1 8 6 7 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1913-1914, fasc. 2, p. 214, pl. X I V , fig. 5, 6; pl. X V I , fig. 7, 8. 
A q u i t a n i e n . — Saurais (Lariey) (Bordelais). 
Saint-Avil (Landes). 
7 . — Modiolus modiolus (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
FORBES, E . et HANLEY, S., 1848-1853, t. II, p. 182; t. I V , pl. X L I V , fig. 1, 2. — GLIBERT, M . , 1957, p. 19, 
pi I fig. 6 (ex. fig. n° 4792 I.R.Sc.N.B.; exclure de la synonymie DOLLFUS, E . et DAUTZENBERG, P H . , 
1902-1920). 
G a l a P r i e n . — Carubbare (Calabria, Italie). 
E c m i e n . — Paisley (Ecosse), Antrim, Relfast (Irlande du Nord), Selsey (Sussex) (Grande-
Rrelagnc). 
8 . — Modiolus mytiloides BRONX, 1 8 3 1 . 
CERULLI-IRELLI, S . , 1907, p. 102, pl. V I , fig. 18; pl. V I I , fig. 1-8. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Monte Castcllo, Monte Mario, Val d'Andona (Italie). 
9 . — Modiolus iiaiimetensis COSSMANN, 1 9 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1904-1905, fasc. 1, p. 173 (27), pl. I V , fig. 19-22. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
1 0 . — Modiolus sootryeni nov. sp. 
DOLLFUS G . et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 0, pl. X X X V , fig. 2 et 6 (holotype n° 1330), fig. 1 et 7 
(paratype n" 1329), fig. 3 (paratype n° 1331), fig. 4 (paratype n» 1332 I.R.Sc.N.B.) (Modiolus 
modiolus D . et D . , non LINNÉ). 
| | ( ) [ o t y p e . _ x ° 1330 I.R.Sc.N.R., Pontilévien., Loc. Pontlevoy. 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy (Rassin de la Loire). 
D e r i v a t io no m i n i s . — Espèce dédiée au D R T. SOOT-RYBN. 
I) e s c r i p l i o n . — Petite coquille à lest mince, et fragile dont la surface ne porte que. 
des plis irréguliers d'accroissement. Contour ovale dilaté vers le milieu de la longueur. Galbe 
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1 1 . — Modiolus subearinatus (LAMARCK, 1 8 0 5 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1904-1906, pl. X X X V I I I , fig. 115-2. 
L u t é t i e n . — Grignon, Hermonville, Villicrs-Neaupblc (Bassin de Paris). 
Genre B R A C H I D O N T E S SWAINSON, 1840. 
Sous-genre B R A C H I D O N T E S s. s. 
M o n o t y p e . — Modiola sulcata LAMARCK, 1819, non 1805 (= Mytilus citrinus BOI,TEN-RODING J798-
= Area modiolus LINNE, 1767; fide SOOT-RYEN, 1955). 
1. — Braehidontes (s. s.) ambiguus (DESIIAYES, 1858). 
DESIIAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I , fasc. 3, pl. L X X I V , fig. 10-12. — COSSMANN, M. et PISSARRO G. 
1904-1906, pl. X X X V I I I , fig. 115-7. 
A U v e r S i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Sartrouville (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Montagny (Bassin de Paris). 
2. — Braehidontes (s. s.) crenelhi (DESHAYES, 1858). 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I , fasc. 3, pl. L X X I V , fig. 1-3; IDEM, 1801-1803, fasc. 1, p. 20. 
L u t é t i e n . — Gauvigny (Chêteau-Rouge), Chambors, Ghaumont-en-Vexin, Ferme des Bóves, 
Liancourt, Septeuil, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3. — Braehidontes (s. s.) notorhine (COSSMANN, 1904). 
COSSMANN, M., 1904-1905, fasc. 1, p. 176 (30), pl. I V , fig. 29, 30. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantiquc). 
4. — Braehidontes (s. s.) oblitus (MICIIEI.OTTI, 1847). 
SACCO, F., 1898, p. 35, pl. XI, fig. 1, 2. 
H e 1 V é t i e M . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
assez convexe. Crochets assez gonflés et saillants. Bord ventral rccliligne. Bord dorsal très 
convexe, le maximum de convexité se situe vers le milieu de la longueur. Bord postérieur t i r s 
convexe. Bord interne entièrement lisse. 
D i a g n o s e . — Celte coquille a été rapprochée d'abord de Modiolus barbatus puis 
de M. modiolus. Ainsi que l'ont fait remarquer DOLLFUS et DAUTZENBERG (1902-1920, p. 386) 
le fossile de Touraine rappelle surtout M. mytiloidcs BRONN (SACCO, F . , 1898, pl. XI, fig. 15-18) 
du Pliocène d'Italie, mais le fossile de Pontlevoy se dislingue constamment par le renflement 
du bord dorsal situé vers le milieu de la longueur alors que chez M. mytiloides ce renflement 
se situe approximativement aux trois cinquièmes de la longueur totale, à partir de lavant. 
En outre le fossile miocène est plus petit, les plus grands exemplaires qui nous sont connus 
ne dépassent pas 15 mm de longueur. 
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5. — Brachidontes (s. s.) aerophaia (COSSMANN, 1887). 
COSSMANN, M . , 1 8 8 7 , p. 1 5 4 , pl. V I , fig. 3 5 , 3G. 
B a r t o il i e n . — Le Buel, Marines (Bassin de Paris). 
6. — Brachidontes (s. s.) pectinatus (LAMARCK, 1805). 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X X X V I I I , fig. 1 1 5 - 5 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Ferme des Bôves, Hermonville, Parues, Septeuil, Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
7. — Brachidontes (s. s.) plioblitus (SACCO, 1898). 
SACCO, F., 1 8 9 8 , p. 3 7 , pl. X I , fig. 9 - 1 3 . 
P U i s a n c i e n . — Saint-Bestitut (Vaucluse, France). 
Sous-genre H O R M O M Y A MÖRCII, 1 8 5 3 . 
T y p e . — (JUKES-BROWN, 1 9 0 5 ) , Mytihm exuslus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Brachidontes (Horinomya) armoricus (VASSEUR, 1881). 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , fasc. 1 , p. 1 7 0 ( 2 4 ) , pl. I V , fig. 8 - 1 1 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
2. — Brachidontes (Hormomya) deformis (COSSMANN, 1904). 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , fasc. 1 , p. 171 (25 ) , pl. I V , fig. 3 3 [non pl. V , fig. 1 , 2 ) . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
R e m a r q u e . - C e n'est probablement qu'une variété de l'espèce précédente. 
3. — Brachidontes (Hormomya) exustus (LINNÉ, 1758). 
LEAN, R . A . MAC, 1 9 5 1 , pl. I X , fig. 4 . 
P l i o c è n e (Caloosal.atcbie). — Shell Creek (Floride, U . S . A . ) . 
4. — Brachidontes (Hormomya) levesquei (DESHAYES, 1858). 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 8 - 1 8 0 0 , allas I , fasc, 3 , pl. L X X V , fig. 4 , 5 . 
ï p r é s i e n . — Cuise, Hérouval (Bassin de Paris). 
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5. — Brachidontes (Hormomya) rigaulti (DBSSAYES, 1858). 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXIV, fig. 23, 24. 
L u t é l i o n . — Bcquiécourt (Bassin de Paris). 
A u v e r l i e n . — Le Fayel, Mary (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Lizy-sur-Ourcq, Marines, Montagny (Bassin de Paris). 
Sous-genre MYTTLASTER MONTEROSATO, 1883. 
T y p e . — Mytilus lineal us GMEUN, 1791. 
1. — Brachidontes (Mytilaster) inerassatiis (ORBIGNY, 1844). 
SIMIONESCU, I. et BARBU, I. Z., 1940, p. 139, pl. VII, fig. 22-25. 
S a r ni a l i e n . — Moldavie. 
2. — Brachidontes (Mytilaster) incrassatus buglovensis (GAIUEV, 1916). 
MERKLIN, IL L. et NEVESSKAYA, L. A., 1955, p. 102, pl. X X X , fig. 5-8. 
T o r t o n i e n (Konka). — Koujora (Caucase septentrional, U.R.S .S . ) . 
3. — Brachidontes (Mytilaster) lineatus (GMEUN in LAMARCK, 1819). 
BUCQUOY, E., DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1890, p. 143, pl. X X I X , fig. 1-6. 
E e m i e n . — Bennebroeck (Pays-Ras). 
4 . — Brachidontes (Mytilaster) minimus (Pou, 1795). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 0, p. 381, pl. XXXVIII , fig. 7, 10 (ex. fig. n° 5157), 
fig. 8, 9 (ex. fig. n° 5158), fig. 11 (ex. fig. n° 5159), fig. 12 (ex. fig. n° 5160 I .R .Sc .N.B . ) . 
l ' o u t i l é v i e n . - Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
Genre SEPTIFER RECLUZ, 1848. 
T y p e . — (STOLICZKA, 1871), Mytilus bilocnlaris LINNÉ, 1758. 
1. — Septifer bifurcatus (CONRAD, 1837). 
SOOT-RYEN, T., 1955, p. 41, pl. IV, fig. 19, 20. 
P l e i s t o c e n e . — Point Loma (San Diego, Californie, U.S.A.) . 
2. — Septifer cyrtomorphus COSSMANN, 1904. 
COSSMANN, M . , 1904-1905, fasc. 1, p. 172 (26), pl. IV, fig. 6, 7, 12, 13. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
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3 . — Septifer serratus (MELLEVILLE, 1 8 4 3 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. L X X V , fig. 6 - 9 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 3 1 ( = Mytilus 
vaudini). 
Y p r é s i c i l . — Guise, Hérouval (Bassin ,1e Paris). 
4 . — Septifer serratus depressus (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I , fasc. 3 , pl. L X X V , fig. 2 1 - 2 3 {non fig. 2 5 - 2 7 ) ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , 
fasc. 1 , p. 3 1 . 
L u t é t i e n . — Ghambors, Chaumont-en-Vexin, Ghaussy, Parnes, Septeuil (Bassin de Paris). 
Genre M O D I O L U L A SACCO, 1 8 9 8 . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Mytilus phaseolinus PHILIPPI, 1 8 4 4 . 
1 . — Modiolula phaseolina ( P H I U P P I , 1 8 4 4 ) . 
GLIBERT, M . , 1 9 4 5 , p. 5 3 , pl. II, fig. 7 (ex. fig. n° 1 9 1 6 I .R .Sc .N.B. ) ; IDEM, 1 9 5 7 , p. 19 . 
A n v e r s i e n . — Bekken (Pays-Bas). 
S c a 1 d i s i e n . — Walton (Grande-Bretagne). 
P l é i s t o c è n e . — Cannitello, Pezzo (Calabria, Italie). 
Ficarazzi (Sicile). 
2 . — Modiolula subangulata (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. L X X I , fig. 2 4 [non fig. 2 1 ) ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 2 5 . 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
B e m a r q u e . — Par sa charnière denticulée cette espèce se classe très certainement 
dans le groupe de Modiolula phaseolina; c'est le plus ancien représentant de ce groupe qui 
nous soit connu avec certitude. 
Genre A R C O P E R N A CONRAD, 1 8 6 5 . 
T y p e . — Arcoperna filosa CONRAD, 1 8 6 5 . 
1 . — Arcoperna brevis (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. L X X I V , fig. 1 7 - 1 9 ; IDEM, 1 8 0 1 - 1 8 6 3 , fasc, 1 , p. 2 4 . 
L u t é t i e n . — Ferme des Boves (Parnes) (Bassin de Paris) (topotype). 
2 . — Arcoperna capillaris (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 8 - 1 8 6 0 , atlas I , fasc. 3 , pl. L X X V , fig. 2 5 - 2 7 {non fig. 2 2 - 2 4 ) ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , 
fasc. 1 , p. 2 3 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Wouast (Bassin de Paris). 
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3 . — Arcoperna inicans (BRAUN in SANDBERGBR, 1 8 6 3 ) . 
SANDBERGER, F . , 1863, p. 364, pl. X X X I , fig. 1, a, b. 
R u p é l i e n . — W e i n h e i m (Allemagne) . 
( : h a 11 i e n . — Künde (Al lemagne) . 
4 . — Arcoperna profunda (DESHAYES, 1 8 3 2 ) . 
COSSMANN, M., 1887, p. 164, pl. VU, fig. 9, 10. 
Lu t é t i e n . — Parnes (topotypes), Vaudancourt (Bassin de Par is ) . 
5 . — Arcoperna pradiolata (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXV, fig. 10-13; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 22. 
1 p r é s i e n . — Aizy, Cinqueux (Bassin de Par is ) . 
6 . — Arcoperna searlesi (CHBLOT, 1 8 8 5 ) . 
COSSMANN, M., 1887, p. 163, pl. VI, fig. 40, 41. 
B a r I o n i e n . — Le W o u a s t (Bassin de Paris) (topotypes). 
7 . — Arcoperna sericea (BRONN, 1 8 3 1 ) . 
GLIBERT, M., 1945, (). 52, pl. I, fig. 15 (ex. fig. n° 1915 I.R.Sc.N.B.). 
P 1 a i s a n 0 i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Monte Mario (Italie). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino, P a l e r m o (Sicile) . 
Genre CBENELLA T . BROWN, 1827. 
Sous-genre CRENELLA s. s. 
(= Nuculocardia ORBIGNY, 1853). 
M o n o t y p e . — Mylaus decussatus MONTAGU, 1808. 
1 . _ Crenella (s. s.) elegans DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXVI, fig. 6-9. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, F e r m e des Boves, Four , Grignon, Parnes , 
Seraincourt, Vaudancourt (Bassin de Par is ) . 
2 . — Crenella (s. s.) inargaritacea (CONRAD, 1 8 3 3 ) . 
HARRIS, G . D., 1919, p. 35, pl. XVII, fig. 17-20. 
C la i 1. o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
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3 . — Crenella (s. s.) sphaericulata KOENEN, 1 8 8 5 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 4 5 , pl. I, fig. 1 5 , a-c. 
P a l é o c è n e . — Sundkrogen (Copenhague, Danemark). 
4 . — Crenella (s. s.) striatina DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. LXXVI, fig. 3 - 5 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. 1 , p. 6 . 
L U t é t i e n . - Chaussy, Ferme des Rôves, Parnes, Requiécourt, Villiers-Neauphle (Rassin 
de Paris). 
Sous-genre HIPPAGUS LEA, 1 8 3 3 . 
M o n o t y p e , — Hippagus isocardioides LEA, 1 8 3 3 . 
1 . — Crenella (Hippagus) bourdoti COSSMANN, 1 9 0 4 . 
GOSSMANN, M . , 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , fasc. 1 , p. 1 6 9 ( 2 3 ) , pl. IV, fig. 3 - 5 . 
L u l é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
2 . — Crenella (Hippagus) cucullata DESHAYES, 1 8 5 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. LXXVI, fig. 1 0 - 1 2 . 
Y p r é s i e n . — Hérouval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Chaumonl-en-Vexin, Chaussy, Ferme des Bôves, Gisors (La-Croix 
Blanche), Grignon, Le Vivray, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 . — Crenella (Hippagus) globularis TAXE, 1 8 8 6 . 
TATE, I L , 1 8 8 6 , p. 1 2 6 , pl. X, fig. 3 , a, b. 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
4 . — Crenella (Hippagus) isocardioides (LEA, 1 8 3 3 ) . 
HARRIS, G. D., 1 9 1 9 , p. 3 6 , pl. XVII, fig. 2 2 - 2 4 . 
C 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
Sous-genre RHOMBOIDELLA MONTEROSATO, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Modiola rhombea BERKELEY, 1 8 1 5 . 
1 . — Crenella (Rhomboidella) rhombea (BERKELEY, 1 8 1 5 ) . 
GLIBERT, M . , 1 9 4 5 , p. 5 1 , pl. II, fig. 1 5 (ex. fig. n° 1 9 1 7 I.H.Sc.N.B.). 
A n v c r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
S e a l d i s i e n (Sables du Kattendyk). — Sutton (Grande-Bretagne). 
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Genre MUSCULUS (BOLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 
(= Modiolaria BECK, 1 8 3 8 ) . 
Sous-genre GREGARIELLA MONTEROSATO, 1 8 8 4 . 
T y p e . — (GROSSE, 1 8 8 5 ) , Modiolus sulcatus Risso, non LAMARCK ( = Modiolus barbatellus CANTRAINE, 
1 8 3 5 ; = Modiola opifex SAY, 1 8 2 5 ) . 
1. _ Musculus (Gregariella) arcaeformis (COSSMANN, 1887). 
COSSMANN, M., 1 8 8 7 , p. 157 , pl. VII, fig. 4 , 5 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris) (topotype). 
2. — Musculus (Gregariella) marginatus (EICUYVAI.D, 1830). 
FRIEDBERG, W., 1 9 3 4 - 1 9 3 6 , fasc. 2 , p. 1 9 5 , pl. X X X , fig. 10 , 1 1 . — EBERSIN, A . G . , 1 9 6 0 , pl. XVIII, fig. 1 3 , 1 4 . 
T o r t o n i e n (Tchokrak). — Tchokrak (Péninsule de Kertch, U . B . S . S . ) . 
3. — Musculus (Gregariella) opifex (SAY, 1825). 
GLIBERT, M., 1 9 5 7 , p. 2 0 , pl. I , fig. 7 (ex. fig. n° 4 7 9 0 I .R.Sc .N.B. ) ( = M. barbalella CANTRAINE, 1 8 3 5 ) . 
S c a 1 (1 i s i e n . — Walton-on-Naze (Essex, Grande-Bretagne). 
4. — Musculus (Gregariella) pectiniformis (DESBAYES, 1830). 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 2 6 3 , pl. X X X I X , fig. 1 4 - 1 6 . — COSSMANN, M., 1 9 1 4 , p. 1 1 5 . 
L u t é t i e n . — Houdan, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
5. — Musculus (Gregariella) piethei (DESHAYES, 1858). 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , atlas I, fasc. 3 , pl. LXXV, fig. 14 , 1 5 ; IDEM, 1 8 6 1 - 1 8 6 3 , fasc. I , p. 14 . 
L u t é t i e n . — Courtagnon, Ferme des Bôvcs (Bassin de Paris). 
A.U v e r s i e n . — Bezu-le-Guery, Le Fayel (Bassin de Paris). 
K e ni a r q u e . — M. COSSMANN (1887, p. 159) a fait observer que cette espèce appartient 
au môme groupe que la précédente. Elle se rapproche encore plus de Musculo* (Gregariella) 
speyeri (VINCENT, 1886) (GLIBERT, M. et DE IIEINZELIN, J . , 1954, p. 322, pl. I , fig. 15; lectotype 
n" 4017 I .B.Sc .N.B.) du Lattorfien. 
6 . _ Musculus (Gregariella) pontileviensis (DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1920). 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc, G, p. 3 8 7 , pl. XXXV, fig. 8 (lectotype n° 1 3 3 3 ) , fig. 9 
(paratype n° 1 3 3 4 ) , fig. 1 0 (paratype n" 1 3 3 5 ) , fig. 1 1 (paratype n" 1 3 3 6 ) , fig. 1 2 (paratype n° 1 3 3 7 ) , 
fig. 1 3 (paratype n° 1 3 3 8 ) , fig. 1 4 (paratype n° 1 3 3 9 ) , fig. 1 5 (paratype n° 1 3 4 0 I .R.Sc .N.B.) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Thenay (Bassin de la Loire). 
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Sous-genre MUSCULUS s. s. 
T y p e . — (IRÉDALE, 1915), Mytilus discors LINNÉ, 1767. 
1 . — Musculus (s. s.) costulatus (Risso, 1 8 2 6 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fase. 6, p. 387, pl. X X X V , fig. 16-23 (ex. fig. n o s 1341-1348 
LR.Se.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
2 . — Musculus (s. s.) discors (LINNÉ, 1 7 6 7 ) . 
SKARLATO, 0 . A., 1960, p. 82, pl. Ill, fig. 3a. 
E e m i e n . — Antrim, Portrush (Irlande du Nord), bords de la Clyde (Ecosse), Selsev (Sussex) 
(Grande-Bretagne). 
Sous-genre MODIOLARCA GRAY, 1843 
(= Ryenella FLEMING, 1959). 
M o n o t y p e . — Mytilus impaclus HERMANN, 1782. 
1 . — Musculus (Modiolarca) înarmoratus (FORBES, 1 8 3 8 ) . 
G LIBERT, M., 1957, p. 21, pl. I, fig. 9 (ex. fig. n° 4791 LR.Se.N.B.). 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino (Sicile). 
Sous-genre SKARLATELLA nov. subgen. 
T y p e (ici désigné). — Modiolaria elabórala DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1920. 
D e r i v a t i o n o m i n i s . — Le sous-genre est dédié au D R O. A. SKARLATO. 
1 . — Musculus (Skarlatella) elaboratus (DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1 9 2 0 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fase. 6, p. 389, pl. X X X V , fig. 24 (lectotype n° 1349), fig. 25 
(paratype n° 1350), fig. 26 (paratype n" 1351), fig. 27 (paratype n" 1352), fig. 28 (paratyne 
n° 1353), fig. 29 (paratype n° 1354), fig. 30 (paratype n° 1355), fig. 31 (paratype n° 1356 I.R.Sc.N.B*.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
R e m a r q u e . — Nous prenons cette espèce pour type du sous-genre Skarlatella qui se 
distingue de Musculus s. s. par la présence d'une ornementation radiaire plus ou moins bien 
développée dans la zone qui chez Musculus s. s. reste lisse, entre les régions radiairement 
costulées de l'avant et de l'arrière. 
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2 . _ Musculus (Skarlatella) seminudus (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
DESHAYES, G . P., 1824-1832, fasc. 4, p. 264, pl. X X X I X , fig. 20-23. 
L u t é t i e n . — Courtagnon, Ferme des Bôves, Grignon (Bassin de Paris). 
Au v e r s i o n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
Sous-genre SEMIMODIOLA COSSMAN.N, 1887. 
T y p e , - ( D . 0 . ) , Mytilus hastatus DESHAYES, 1830. 
1. — Musculus (Semimodiola) angularis (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
DESHAYES, G . P., 1824-1832, fasc. 4, p. 260, pl. XLI, fig. 4, 5. 
T h a n é t i c n . — Noailles (Bassin de Paris) (topotypes). 
2 . — Musculus (Semimodiola) elegans (SOWERBY, 1 8 1 2 ) . 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS , 1959, pl. VI, fig. 3, 4. 
Y p r é s i e n . — Bognor (Sussex), Bracknell (Berckshire) (Grande-Bretagne). 
3 . — Musculus (Semimodiola)hastatus (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1904-1900, pl. XXXVIII , fig. 117-3. 
Y p r é s i e n . — Pont-Sainte-Maxence (Bassin de Paris). 
4 . — Musculus (Semimodiola) nysti (KICKX in NYST, 1 8 3 6 ) . 
GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 322, pl. I, fig. 14 (holotype n° 3784 I . R . S c . N . B . ) . 
L a t t o r f i e n . — Brockenhurst (liants), Whitecliff Bay (Ile de Wight) (Grande-Bretagne). 
Sous-genre PLANIMODIOLA COSSMANN, 1887. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Modiola sulcata LAMARCK, 1806. 
1 . — Musculus (Planimodiola) aizyensis (COSSMANN, 1 8 8 6 ) . 
COSSMANN, M., 1886, p. 89, pl. II, fig. 7. 
Y p r é s i e n . — Cinqueux (Bassin de Paris). 
2 . _ Musculus (Planimodiola) arenularius (DE BAINCOURT et MUNIER-CHALMAS, 1 8 6 3 ) . 
RAINCOURT, E. DE et MUNIER-CHALMAS, E., 1863, p. 198, pl. VIII, fig. 2, a, c, e (mala). — COSSMANN, M., 
1887, p. 160, pl. VII, fig. 11-13. 
A u v e r s i e n . — Ezanville, Le Guespel (Bassin de Paris). 
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3 . — Musculus (Planiinodiola) bernayi (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
UESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. LXXIV, fig. 13-16; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 13. 
A u v e r s i e n . — Valmondois (Bassin de Paris) (topotype). 
4 . — Musculus (Planiinodiola) inter jectus (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, atlas I, fasc. 3, pl. L X X V , fig. 16-18; IDEM, 1861-1863, fasc. 1, p. 17. 
L u t é t i e n . — Précy (Bassin de Paris). 
5 . — Musculus (Planiinodiola) sulcatus (LAMARCK, 1 8 0 5 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 258, pl. X X X I X , fig. 9-10; IDEM, 1856-1860, atlas I , fasc. 3, 
pl. LXXIV, fig. 4-6 (= Modiola subrostrata). 
L u t é t i e n . — Bertichère, Chambors, Damery, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fleury, 
Grignon, Gueux, Hermonville, Mouchy, Mouy, Parnes, Trye-Cbâteau, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Buel (Bassin de Paris). 
Genre BOTULA MÖRCH, 1853. 
T y p e . — (DALL, BARTSCH et REHDER, 1938), Mytilus fuscus GMELIN, 1791 (non HÔRNES). 
1 . — Botula argentina (DESHAYES, 1 8 3 0 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1904-1906, pl. X X X V I I I , fig. 116-3. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Valmondois (topotypes) (Rassin de Paris). 
2 . — Botula cordata (LAMARCK, 1 8 0 7 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1904-1900, pl. X X X V I I I , fig. 110-4. 
L u t é t i e n . — Chambors, Cbaussy, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Grignon, Liancourt, 
Montmirail, Parnes, Précy, Septeuil, Vesly, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Genre LITHOPHAGA (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
M o n o t y p e . — Lithophaga my Moides (BOLTEN) RÔDING, 1798 (= Mytilus lithophagus LINNÉ, 1758). 
1 . — Lithophaga deshayesi (SOWERRY in DIXON, 1 8 5 0 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1832, fasc. 4, p. 207, pl. X X V I I I , fig. 10-12 ( = Modiola lithophaga, non LINNÉ). 
L u t é t i e n . — Cbaumont-en-Vexin, Cbaussy, Parnes (Ferme des Bôves) (topotypes) (Bassin 
de Paris). 
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2 . — Lithophaga hemirhabdota COSSMANN, 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X X X V I I I , fig. 1 1 6 - 2 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines (topotype), Sérans (Bassin de Paris). 
8 . — Lithophaga lithophaga (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 6 , p. 3 9 0 , pl. XXXIV, fig. 1 4 - 1 7 (ex. fig. n° 1 3 1 9 ) , 
fig. 1 5 , 1 6 (ex. fig. n° 1 3 2 0 I.R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Basta) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
A s t i e n . — Théziers (Gard). 
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E É S U M B 
Ce travail constitue la seconde partie du catalogue systématique raisonné des pélé-
cypodes du Cénozoïque étranger conservés dans les collections de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. Il mentionne environ 450 espèces ou sous-espèces. Le premier fascicule, 
consacré aux PaJaeotaxodontida et aux Eutaxodontida a fait l'objet du Mémoire 2 e série, 
n" 77. 
Nous attirons l'attention du lecteur sur les points suivants. 
A. — Présentation d'une tentative de classification des Amusiidae et des Pectlnidae d'après 
le schéma ci-dessous : 
PECTINOIDEA. 
AMUSIIDAE. 
Amusiinae. 
AMUSIUM. 
Lentipecten. 
Korobkovia subgen. nov. 
Amusium s. s. 
PROPEAMUSSIUM. 
Propeamussium. 
Parvamussium. 
Lissopecten. 
L l S S O C U L A M Y S . 
Amussiopeetininae subfam. nov. 
AMUSSIOPECTEN. 
FLABEULIPECTEN. 
PECTIN ID AE. 
Peetininae. 
OOPECTEN. 
Oopecten s. s. 
Gigantopecten. 
PECTEN. 
Cblamysinae. 
PATINOPECTEN. 
Patinopecten. 
Phialopecten. 
Hilberia. 
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LYROPECTBN. 
Lyropecten s. s. 
Nodipecten. 
Aequipecten. 
Amoeba. 
Argopecten. 
Plagioctenium. 
Leptopecten. 
PLACOPECTEN. 
MIMACHLAMYS. 
PSEUDAMUSSIUM. 
Pendamussium s. s. 
Zygochlamys. 
Peplum. 
FlexopecUn. 
Mesopeplum. 
SIMILIPKCÏEN. 
CHLAMYS. 
Chlamys s. s. 
\tanupecten. 
Ilinnites (? forma accommodata). 
B. — Création dans le genre Amusium du sous-genre nouveau Korobkovia avec pour espèce 
type Pecten woodi NYST de l'Anversien p. 1 0 
C . — Création dans le genre Llmatula du sous-genre nouveau Winckworthk avec p o u r 
espèce type Ostrea tuhcrrulata POLI, 1 7 9 2 du Mio-Pliocène p. 4 9 
D . — Création dans le genre Musculus du sous-genre nouveau Skarlatclla avec pour espèce 
type Modiolaria elaborata D. et D., 1 9 2 0 du Pontilévien p. 8 1 
E. — Création de deux espèces nouvelles et d'une dénomination nouvelle. 
1 . Propeamussium [Parvamussium) praesquamula nov. sp p. 1 2 
Yprésien du Bassin de Paris. 
Holotype (COSSMANN, M. et PISSAHHO, G . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. XLI, lig. l&SP-ï). 
2 . Pecten (s. s.) praegrandis nov. nom p. 2 1 
Pour remplacer Pecten subgrandis G L I B E R T , 1 9 4 5 , non B R I V E S , 1 8 9 7 . 
3 . Modiolus sootryeni nov. sp p. 7 3 
Holotype n" 1 3 3 0 I .B.Sc.N.B. (DOLLFUS, G. et DAUTZBNBBRO, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , 
pl. XXXV, fig. 2 , 6 ) . 
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L I S T E ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES 
Pages. Pages . 
acutangula, Ferna 71 breviaurüum, Pseudamussium . . . . 35 
acutirostris, Mytüus 7 0 brevis, Arcoperna . . . . 77 
adíala, Crassostrea 59 brocchii, Atrina . . . . 9 
affinis, Atrina 9 brongniarti, Pycnodonte . . . . 67 
affinis, Perno 72 bruei, Pseudamussium . . . . 36 
agglutinans, Modiolus 7 2 brummeli, Patinopecten . . . . 23 
aizyensis, Aviculoperna G brussoni, Chlamys . . . . 40 
aizyensis, Musculus 82 buchi, Spondylus . . . . 41 
alabamiensis, Crassostrea 59 búllala, Limatula . . . . 47 
aldrovandi, Chlamys 39 bulloides, Limatula . . . . 47 
alessü, Flabellipecten 15 burdigalensis, Amussiopecten . . . . 14 
ambiguus, Brachidontes 74 bureaui, Lima . . . . 51 
amphicyrtum, Pseudamussium 37 burnetii, Pseudamussium . . . . 38 
análoga, Limatula 47 
andersoni barkerianus, Lyropecten 30 californica, Crassostrea 59 
angelonii, Mimachlamys 31 callifera, Pycnodonte . . . . 67 
angularis, Musculus 82 caloosaensis, Lyropecten . . . . 25 
augusta, Crassostrea 59 calvimontana, Aviculoperna G 
augusta, Vulsella 4 camaretensis, Lyropecten . . . . 27 
anteamplicostatus, Lyropecten 29 capax, Modiolus . . . . 72 
aquitankus, Mytüus 70 capillaris, Arcoperna . . . . 77 
arcaeformis, Musculus 80 carinóla, Mimachlamys . . . . 31 
arcuatus, Pectén 18 cariosa, Pycnodonte . . . . 67 
arenularius, Musculus 82 casanovei, Anomia . . . . 52 
argentina, Rotula 83 celestini, Lyropecten . . . . 25 
armoricus, Brachidontes 75 chaussyensis, Vulseüina . . . . 5 
atropurpureus, Mytüus 7 0 chipolana, Mimachlamys . . . . 31 
aviculina, Aviculoperna G chudeaui, Qryphaeostrea . . . . 56 
circularis aequisulcatus, Lyropecten . . . . 29 
barbalus, Modiolus 7 2 clintonius, Placopecten 30 
barreti, Limatula 48 clotbeyi, Pycnodonte 69 
barriensis, Ostrea 57 coalingensis, Pectén 18 
beaumontiana, Plicatula 43 cochlear cochlear, Pycnodonte . . . . 67 
bellardii, Pycnodonte 67 cochlear navicularis, Pycnodonte . . . . 67 
beUicostala, Mimachlamys 31 comparilis, Lyropecten . . . . 29 
bellovacina, Ostrea 57 complanatus, Pectén 19 
benedictus, Pectén 18 concentricus, Spondylus 41 
bernayi, Limatula 47 condylomata, Lyropecten . . . . 25 
bernayi, Musculus 83 cordata, Botuia 83 
bersonensis, Crassostrea 59 corneum, Amusium to 
Itesseri, Flabellipecten 15 cosmeta, Aviculoperna 7 
beudanti, Pectén 18 cossmanni, Plicatula 43 
bifidus, Patinopecten 22 costóla, Anomia 52 
bifurcatus, Septifer 76 costulatus, Musculus 81 
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